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No mūsdienu laika robež m m s veramies savas tautas likten . Tur re-
dzam ainas, kas nesl d uz priekšu pieaugoš sp k , varen b un spožum ,
bet r da gan latvju zemes un tautas patst v bu, gan c nu pilnu gadusimteni,
gan dr matiskus lūzumusf Š v sturisk aina atmirdz ar gigantisku darbu
n cion lo sp ku atrakšan un atpest šan . Ja 18. gadu simteņa p d jos
gados neaizmirstamais latvju tautas aizst vis Garl bs Merkelis bija spiests
konstat t, ka latviešu važas iegrauzuš s vinu mies s l dz pašai sirdij. ka ar
drag tu garu latvieši gu putek os, l dz drudzis tos cels k j s, tad n cio-
n l s atmodas laikmets un vina darbinieki uz mūžiem pasaulei apliecin juši,
ka latvju tautas gars Merke a apz m tos gadusimtenos palicis tom r dz vs
un neizn cin ts. Ar apbr nojami lielu sp ku tas c lies uz augšu, rad jis
br numus.
Mūsu n cion l s kultūras atzelšan 19. gadusimtena vidū un vinas
t l k att st b slavenu lomu ir veikusi t latviešu intelli ences dala, kas,
no tautas n kdama, pie t s atgriez s un sniedza tai draudz gu roku, lai
kop ietu pretim jaunam br v bas r tam un kultūras att st bai.
Ar tautsaimniec bas v stur reti sastopamu fiziska darba spraigumu pa
simtiem Latvijas pagastiem 70. un 80. gados pac l s jauno l dumnieku -
tagad jo vecsaimnieku m jas k uzvaras simboli p r nesk rtajiem dumbr -
jiem un lies m pagastu nomal m, ko mūsu t vu t vi par d rgu naudu
atpirka no zemes okupantiem - v cu baroniem. Mūsu sent vu zemes
atgūšana no jauna pašum ir tik liels faktors un dzilš pamatakmens mūsu
materi l s un gar g s kultūras kai. k to šin viet aiz dzi as cien bas pret
viņu sviedriem un ziedošanos nedr kstam noklus t.
Latvijas agr rv sture r da, ka baronu laukus k Kurzem , t Vidzem
l dz br vlaišanai 1817./19. g. apstr d ja latvieši, atrazdamies faktiski un
juridiski vergu st vokl . Br vlaišanas likumos briesm g k norma tieši bija
t , ka muižniekiem pieš ra neierobežotas ties bas uz v i s u zemi, ar to, ko
latvju zemnieki bija iekopuši vien otr pagasta stūr t un daž s viet s
' 13. g. s.
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kultiv ja un tur ja no paaudzes paaudz . Daudzos pagastos v cu muižnieki
nesaudz gi s ka izlikt zemniekus no m j m, bet kas v l notur j s, tie nesp ja
savas saimniec bas k rt gi apstr d t, jo p rm r gas klaušas gal gi izsūca
zemnieku darba sp kus.
1849. g. izn ca likums, kas sen ko zemnieku zemi lika uzskat t par t du,
UZ kuru neatnemamas lietošanas ties bas pieder zemniekiem. Šo zemi tie
var ja rent t vai ar izpirkt pašum . T šis likums k uva par muižnieku
patvar bas ierobežojumu. Bet dr zi vien muižnieki sasl j s pret viņiem
nelabv l go likumu, kas, blakus pieminot, bija ar izdots tikai uz sešiem
gadiem, un aizr d ja, ka t d k rt liela zemes dala varot p riet zemnieku
rok s, kas gal gi satricin šot muižnieku st vokli. Muižnieki nu dar ja visu,
lai no jauna nostiprin tu klaušu st vokli, bet Krievijas valsts padome
noraid ja Baltijas muižnieku priekšlikumus.
1860. g. keizars apstiprin ja Vidzemes zemnieku likumus, kas maz atš -
r s no 1849. g. likumiem. Vidzemes zemnieki s ka iepirkt zemi pašum .
S kum iepirc ju skaits bija mazs -t l dz 1861. g. beig m bija iepirku-
šies tikai ap 200 mazgruntnieku, bet laik no 1865.-1875. g. šis skaits
p rsniedza 12.000 mazgruntniec bu nodibin šanos.
Kurzem agr rais st voklis nebija lab ks. T pat n c s likvid t klaušas,
noliegt zemnieku iestr d to un iekopto m ju pievienošanu muižnieku lau-
kiem un norm t muižnieku un zemnieku attieksmes visp r. To cent s
pan kt 1863. gad izdotie „Agr rie nosac jumi". N košos gados Kurzemes
zemnieki s ka iepirkt zemi pašum . lepirkšan s še sasniedza savu augst ko
pak pi 80. gadu s kum .
Nevienl dz g s c ņas izn kums Xlll g. s. ar ien c jiem lika mūsu tautai
pazaud t sen u ekoptos saulainos klajumus. Nu no jauna n c s izkopt
purvain s vietas un mežu nomales, iet muižas klauš s par š s izkopjam s
zemes lietošanu, v l k maks t renti naud un visbeidzot vair k simts mil-
jonu rub u samaks t tiem pašiem ien c jiem v ciem par savu t vu t vu
pašumu -- savu zemi. Tas bija šausm gs varm c bas akts, kam latviešu
tauta pag juš gadusimteņa otr pus atrieb s ar s kstu darbu mež , druv ,
amat , k ar gar g s kultūras lauk .
60. un 70. darba pilnajiem gadiem nev stošu slavas vainagu uzlika Kriš-
j nis Valdem rs un vina laika un centienu biedri. L dz 80. gadiem n cio-
n l s atmodas entūziasms k sp rnos bija pac lis sen s Kursas, Zemgales
un Vidzemes v l nelielo intelli ences pulku. Kaut ar galvenie jaunlatvieši
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nevar ja darboties savas tautas vidū, tom r viņu gars, t l s un tuv s
pag tnes dz ts, g ja pa latvju zemi, to apņemdams, savilņodams un k j s
celdams. Tas bija burv gs pavasara sp ks, kas neatvair mi lauz s mūsu
zemes s t s; tas modin ja un stiprin ja latviešus neatlaid g darb pan kt
kultūr l ku labkl j bas pamatu un nodrošin t tiesisku st vokli. Šai latviešu
radoš darba troksn izauga un uzplauka n cion l s atmodas kultūras
br numa zieds - nemirst g Ausek a dzeja. T apgaroja k l dumnieku,
t g j ju-kalpu b rnus, t l n m, bet droši c la uz augšu ne tikai nogrimušo
teiksmaino pili, bet visu latvju tautu. Ausek a dzeja, v rsdam s pag tn ,
r d ja n kotnes apv ršņus un c ņas ieroci:
„Darbs ir latvju krietnais tikums,
Pamats katrai sv t bai.
Darbs ir viņu lepnais likums,
Pamats d rgal br v bai."
Un dr z vien Daugavas saulainajos krastos Andrejs Pumpurs izveda
latvju zemes teiksmaino varoni-L pl si, kura v rds un varon g gaita
jo vair k sp rnoja jauno paaudzi neatlaisties un nepagurt darb . Ar pirmie
(1873.) un otri (1880.) visp r gie dziesmu sv tki atst ja nedz šamas p das:
latvju tauta dziesmu sajūsm sl dza vien bas der bu un kop j c ņas karog
ierakst ja tautas un t vijas ideju, no kurienes k pirms klas izaug katras
valsts suver nit te, katras tautas patn j -n cion l kultūra.
Š laika apst k os un gar g atmosiair dzima latviešu studentu orga-
niz cija Maskav . No šejienes tad ar n cis mūsu sazarojies Austrums, kas
p ri gadu pussimtenim jo dzili sav m sakn m ir ieaudzis latvju tautas
darba dz v , zemes c ņ s par laup t m ties b m un patst v bu -- valsti, t s
kultūras centienos un pan kumos.
Mūsu intelli ences v sture r da, ka l dz min tajam laikam stud to lat-
viešu bijis labs pulks, bet atkl t sabiedrisk dz v turpretim t du latviešu
bijis gaužam maz. Sekodami t laika v cu iepot tam uzskatam „Das sie
Letten und zugleich gebildet sein können, ist ein Unding“ (laikraksta „Zei-
tung für Stadt und Land" 1871. g. 23. oktöbra numur ), viņi p rg ja v cu
pus , noliegdami savu augst ko personisko un ar objekt vo v rt bu --
savu taut bu. Seviš i šo intelligento latviešu p rv cošan s procesu veici-
n ja T rbatas augstskola un turienes v cu korpor cijas. Kas viņ s iest j s,
tas dr zi vien, k Auseklis saka, ..savai tautai zūd k v ži olos, aizmirst
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dr z, kas tauta, t vija“. K du postu mums sag d juši latviešu taut bas
dezertieri, to v sturei apliecin jis jaunlatviešu karoga nes js Kr. Barons,
balt vecum sav s „Atmiņ s" par to š di izteikdamies: „Šie p rv cotie
latvieši apprec ja v cietes. un latviešu tautai vini ar visiem saviem p c-
n c jiem g ja zudum . Mant g kie latvieši dar ja to pašu. un nabaga v -
ciešu meitas labpr t aizg ja ar pie neizgl tota, bet bag ta latviešu v ra.
T latvieši ar mantas ziņ noplicin ja savu tautu v ciešiem par labu."
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Latvieši Maskav
Pavisam cit ds organiz ciju gars vald ja lekškrievijas ūniversit t s -
Maskav un P terpil . Tur biedroj s un darboj s daž du Krievijas apga-
balu studentu vien bas un rad s ar n cion lie studentu pulciņi. Maskav ar
laiku izauga ar latviešu studentu pulciņš, kura s kums ir cieši saist jies
ar jaunlatviešu ideologa Krišj ņa Valdem ra v rdu un darb bu vina Mas-
kavas laikmet (1867.--1891.).
P c v sturisk darba latviešu tautas att st bas gait - „P terburgas
Av žu" izdošanas triju gadu laik (no 1862. g. 14. jūlija l dz 1865. g.
jūlijam) un neveiksmes zemes iepirkšan Novgorodas guberņ Kurzemes
bezzemniekiem Kr. Valdem rs 1867. gada janv r p rc l s uz Maskavu.
No š laika par apspiest s latviešu tautas aizst v šanas centru k uva Mas-
kava. No šejienes Kr. Valdem rs ar apbr nojamu gudr bu, neatlaid bu un
izveic bu, izmantodams iesp jamos l dzek us -galven k rt slavoiilu presi
un paz šanos ar augsti st voš m person m, s ka g zt Latvij labi noorga-
niz to, stingro un než l go v cu iek rtu un atsvabin t latviešu tautu. Ko
v cu muižnieki uzskat ja par sav m neatnemam m privil ij m, ko tie
visiem sp kiem uztur ja un apsarg ja, to Kr. Valdem ra organiz tie sp ki
s ka drupin t. K Kr. Valdem rs to veica, atz m sim turpm k, bet še
j piemin notikumi, kas stiprin ja mūsu n cion l s atmodas vadoņa darba
iztur bu un neatlaid bu.-
1867. gad Kr. Valdem ram rad s izdev ba tuv k iepaz ties ar echu
tautas c ņu par savu kultūru un pol tisko st vokli. Šin gad Maskav
san ca visslavu kongress, kur echus reprezent ja vinu atmodas laikmeta
darbinieks Francis Palackis 0798.-1876.), kas, būdams toreiz j s Aus-
trijas kungu pal tas loceklis, neatlaid gi un dedz gi c n j s par savas tautas
ties b m, ko žnaudza Austrijas konstitūcija. Maskavas visslavu kongres
echu n cion los centienus Francis Palackis apr d ja un cildin ja. Paz -
stama n ca ar otra iev rojama echu patriota Fran a Rigera (1818.-
1903.) darb ba, kas ilgus gadus vad ja 1860. gad nodibin to echu n cio-
n lo partiju un laida klaj echu enciklop diju ll s jumos. Cechu patriotu
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ideolo ija, kas modin ja tautas gar gos sp kus un mekl ja tai ce us
lab kai
n kotnei, bija, k jau atz m ts, pamudin jums un stiprin jums latvju
n cion l s atmodas vadonim, kura sv t g darb ba nu s ka risin ties Mas-
kav . Š Krievijas lielpils ta kluva ar daudziem latviešiem par patv rumu
un darba vietu, jo pašu zem dz ves apst k i bija grūti. T uzņ ma un
att st ja v sturiskai c ņai un neatlaid gam darbam mūsu tautas lab veselu
rindu redzamu v ru.
1867. gad Maskav ierad s Kr. Barons un t paša gada august ar
Fricis Br vzemnieks-Treilands p c Gor u m rniec bas skolas beigšanas un
neizdev ga m in juma iek ūt P terpils kalnu institūt , lai atpeln tu šejienes
m rniec bas kancelej Gorkos saņemto krona stipendiju. Br vzemnieks
paliek Maskav un att sta ros gu n cion lu darb bu blakus ikdienas maizes
darbam veselus 20 gadus l dz 1887. gadam (ar starplaiku no 1872.-
1875. g., būdams skolot ja viet lvano-Vozņesensk un Rjazaņ ), kad
p rn k uz Kurzemi par tautskolu inspektoru.
1868. gada ruden Maskavas ūniversit t iest j s Krišj nis Kalniņš
(1847.-l885.), v l k paz stamais R gas Latviešu biedr bas priekšnieks.
N košaj 1869. gad uz Maskavu p rc l s no Jelgavas imnazijas priekš-
p d j s klases Kr. Kalniņa biedrs un draugs Andrejs Šl ziņš (1845.--1892.).
Nolicis Maskavas l imnazij abitūrijas eks menus, A. Šl ziņš 1871. g.
iest j s Lazareva austrumu valodu institūt , bet n košaj gad p rg ja uz
Maskavas ūniversit tes filolo ijas fakult ti, ko nobeidza 1876. gad .
Tan pat 1869. g. Maskav ierad s m rnieks D vis Jurj ns un k
aptieknieka m ceklis J nis Kr gers, v l kais v sturnieks Krodzenieks. P c
dažiem gadiem tas nolika Maskav imnazijas abitūriju un 1878. gad
nobeidza ūniversit t filolo ijas fakult ti. L dz p rn kšanai uz Maskavu
J. Krodzenieks bija m c jies Valmieras element rskol , kreisskol un
drusku imnazij . Par šo savas dz ves laikmetu J. Krodzenieks raksta seko-
jošo*: „lest j s p rv cošan s laikmets. T ar es element rskol un kreis-
skol s ku spert pirmos so us uz v ciet bas pusi. Kad iest jos imnazij
un tiku lauk no latvisk s apk rtnes, es jau s ku justies it k sts v cietis,
palikdams pat par joc gu k mu, ka, run jot latviski, s ku lauz t šo valodu,
it k būtu sts R gas bir elis. imnaziju nepabeidzu l dzek u trūkuma d .
L dz ar to jutos it k noguris un biju apnicis m c ties. Gad j s skol , ka
direktors pied v ja aptiekas m cekla vietu Maskav . Es to pieņ mu un t
°
Rakst „K es tapu par latvieti“ rakstu kr j. „Tautas audzin šana“ l. R g , 1923.
nokluvu 1869. g. Maskav . -- Bet te ar mani notik s sav da lieta. Es te
uzdūros uz aptiekas provizoru Zinku, R gas J kaba bazn cas m c t ja
br li, stu v cieti. Bet šis v rs bija nodz vojis ilgus gadus starp krieviem
un ieguvis plaš ku, teiksim, cilv cisk ku uzskatu par taut m un valod m.
Viņš nemaz negrib ja vairs saprast šauro Baltijas mietpilson bu (Spiess-
bürgertum) un verdzisko klan šanos turienes augst ko škiru priekš . Viņš
ar br n j s, ka latvieši ņemoties ekoties un ar varu iezagties v ciešos,
dom dami, ka v cietis cit ds cilv ks nek latvietis. Es gan pirmo laiku
l ga negrib ju padoties š dai, k man lik s, kecer bai, bet viņa v rdi dar ja
tom r uz mani t du iespaidu, ka satricin ja manu skol iegūto k rkl-
v ciet bu. Te nejauši dabūju dzird t, ka Maskav uzturas mans bijušais
kreisskolas l dzskol ns m rnieks D vis Jurj ns un caur viņu iepazinos ar
Fr. Treilandu (Br vzemnieku). lzr d j s, ka Treilandam nen c s grūti
mani p rv rst par latvieti. -- Viņš mani pierun ja izst ties no aptiekas un
gatavoties uz imn zijas abitūrienta eks menu?
Par D vi Jurj nu j saka, ka viņš sav laik rakst jis dzejo us, p r-
tulkojis dažu krievu rakstnieku s kus darbiņus un Pomjalovska rom nu
„Zemu aužu laime" (Meš anskoje š astje).
1871. gad Maskav uz dz vi apmet s Ansis Bandr vi s - Kr. Valde-
m ra m ceklis jūrniec bas liet s- un m rnieks J nis Sietiņsons.
1881. gada ruden uz Maskavu p rn ca J kabs Velme par skolot ju
v cu P tera-Paula skol , un no 1883. gada tas k uva par v cu valodas
lektoru Maskavas ūniversit t . J. Velme bija nobeidzis T rbatas ūniver-
sit tes filolo ijas fakult ti un v l k uzņemts Letonijas filistros. 1885. g.
Maskav s ka izn kt žurn ls „Austrums" J. Velmes vad b .
Augš min t s personas k uva par latviešu intelli ences kodolu Mas~
kav . Ap daž m no t m s kum pulc j s citi mūsu tautieši, kam liktenis
bija l mis noklūt Krievijas vecaj galvas pils t un kas negrib ja pazust
savai n cijai plašaj svešlaužu jūr .
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Maskavas latvieši pulc jas las mos
vakaros
Latviešu kop pulc šan s ideja pieder ja Kr. Valdem ram. Viņš grib ja
Maskav redz t vair kus latviešus vienkopus kaut las mos vakaros, jo t
var ja viegl ki rasties saites tautiešu starp . Kr. Valdem rs grib ja te
dar t to pašu, ko tas bija dar jis, būdams T rbat . Maskav viņam jau
bija pulciņš jaunu un sp j gu pal gu tautiešu pulcin šanas un organi-
z šanas darb , k Fr. Br vzemnieks, s kum daži studenti u.c. Maskavas
latviešu las mie vakari s ka veidoties pal n m. J. Krodzenieks, kas Mas-
kav , k jau atz m ts, ierad s 1869. gad , sav s atmiņ s par to raksta
t : „1870, g. 20. oktöbr nodibin j s Maskavas latviešu vakari,
kuru darb g kais loceklis bija Fr. Treilands. Pie vakarniekiem pieder ja
ar Kr. Kalniņš, Andr. Šl ziņš, Kr. Barons, bet tas reti tur non ca, t pat
ar Valdem rs bija rets viesis - un v l kas nu ierad s. Toreiz bija para-
dums mekl t un okšker t, vai kur nedabūtu k du latvieti. Un visus Br v-
zemnieks notal gumd ja uz kaut k du darbu. „Ņem tik spalvu rok un
raksti, gan domas rad sies," bija viņa m kie skubin jumi. Patiesi, viņš
dažu labu piedabūjis pie tam. Bija ar mūsu mazaj pulciņ diezgan v tru
un str du, jo Kr. Kalniņš un Andr. Šl ziņš negrib ja būt zem ki par Br v-
zemnieku, bet p r ki, jo Br vzemnieks nebija stud jis, bet viņi studenti.
les kum šis antagonisms tūliņ nepar d j s spilgt k kr s , bet dr z vien
gaiši uzliesmoja.“
Te j atz m , ka Krišj nis Kalniņš savos studenta gados ne tikai m c j s
un lika eks menus, bet, Kr. Valdem ra paskubin ts, v roja Krievijas
likumdošanu, neatlaid gi sekoja vis m p rgroz b m valst un sniedza saviem
tautiešiem par to attiec gus p rskatus laikrakstos. Andrejs Šl ziņš bija
intimas dabas cilv ks, bet krietns tautietis un jaunlatviešu centienu karei-
vis. Viņa dedz gais un asais pr ts ar lielu sp ku piek r s savai tautai un
dzimtenei. Studenta gados A. Šl ziņš sarakst jis apcer jumu par latviešu
m tolo iju „Praurimas sv tn cas izcelšan s“ („Baltijas V stnes " 1872. g.
24. num.), „Kara dievs Jods" (B. V. 1872. g. 50. num.). Jaunlatviešu pat-
riarcha un mūsu organiz cijas dibin t ja n ves gad (1891.) A. Šl ziņš
izdeva „Patriotisko dziesmu v cel ti“.
Maskavas latviešu las mos vakarus notur ja sestdien s, divi reizes




m nes , dr z pie viena, dr z pie otra viņu dal bnieka. Tan s šo to las ja
un p rsprieda daž dus uz latviešiem attiecin mus jaut jumus. Dal bnieku
liel k da a maks ja 20 kap. m nes gr matu un žurn lu ieg d šanai. P c
laika izauga krietna bibliot ka, ap 400 gr matu. kas beidzot p rg ja Mas-
kavas latviešu biedr bai. Interesanti atz m t, ka skat j s uz to, lai vakar-
nieku starp viss dabūtu latvisku nokr su. Še p rd v ja ar dal bnieku
nelatviskos imenes v rdus latviskos. T tad šin ziņ Maskavas tautieši
r kojušies t pat k nesen Igaunij un tagad Latvij . T J. Krügers tika par
Kr od zen iek u, Treulands papriekšu nevar ja izš irties, vai saukties par
lstzemnieku, vai par Br vzemnieku; beidzot viņš pieņ ma p d jo
v rdu un ar to no 1871. gada s ka parakst t savus rakstus.
T mūsu tautiešu pulc šan s turpin j s no gada gad . Vakaru latviskais
virziens ne vienu vien stiprin ja ikdienas dz v , bet tas ar saglab ja un
izkopa taut bas garu. Maskavas latviešu vakaros pulc j s toreiz jie intel-
li entie latvieši, ja ne visi, tad liel k dala. Vakaros piedal j s_ ar gandr z
visi latviešu studenti. Kad Maskav ierad s J. akste un iepazin s ar lat-
viešu vakaru darb bu, tad viņam rad s j dziens, ko viņš izteicis š dos
v rdos: „Šin s vakaros p rrun ja dienas jaut jumus, las ja av žu rakstus,
gan krievu, gan latviešu, kas attiec s uz Latviju un dz vi t vij . Virziens
vakaros bija stingri patriotisks, bet studentiem viņi nek daudz nedeva ar
savu mietpilson bu. Otra vieta, kur latvieši un it paši latviešu studenti,
vismaz viena dala, satik s, bija Kr. Valdem ra nams. Tur intelli entiem
jaunekliem bija izdev ba ar sabiedrisk dz v nosl p ties."
Nav mums še iesp jams t l ki novirz ties Maskavas latviešu vakaru
plaš k apcer . Tom r j uzsver, ka tie paveica lielu darbu mūsu n cio-
n l s kultūras celšan . Tieši no viņiem izaugusi ar mūsu akad misk
organiz cija, s kum k sp c ga atvase, tad arvien augst k un liel k
kuplum ; Maskavas latviešu las mie vakari deva Maskavas latviešu stu -
dentu vakaru, ko tikai 1901. gada ruden nomain ja cits nosaukums-
Maskavas latviešu studentu sabiedr ba „Fraternitas Moscoviensis“. Ja par
Maskavas latviešu las mo vakaru s kumu uzskata 1870. g. 20. oktöbra
sapulci, kur bija san kušas 8 personas (J. Krodzenieka apliecin jums), tad
tik noteikti nevar run t par to izbeigšanos. P c Fr. Br vzemnieka aiz-
braukšanas no Maskavas 1887. gad vakaru rosme s ka mazin ties. Kr.
Valdem ra n ve (1891. g.) bija liels sitiens visai Maskavas latviešu kolö-
nijas dz vei. P c tam n ca ar jaunstr vnieku vilnis, kas rd ja visu veco
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ir negat vo, ir pozit vo. Tom r Maskavas latviešu vakaru mūžs ir m ro-
jams vair k par 20 gadiem. 80. gadi ir š v sturisk att st bas posma vidus
robeža.
Lai dabūtu j dzienu par latviešu intelligentu skaitu Maskav 80.
gadu s kum , tad j atz m „M jas Vieša" 1883. g. 16. num. statistika. No
t s redzams, ka Maskav str d 18 latviešu skolot ji_ 10 gimnazij s, pa
l Lazareva austrumu valodu institūt , komercskol , amatniec bas skol ,
mūzikas skol , 2 m jskolot ji un 2 m jskolot jas. Ar citu profesiju p r-
st vji ir min ti, proti - 3 veterin ri, 2 provizori, l inženieris, l ūniver-
sit tes lektors (J. Velme), 3 fabriku direktori un 3 fabriku pašnieki. Bez
tam Maskav vietas bija atraduši vair ki krona ier dņi un priv t darb
str d ja vair ki amatnieki un tirgot ji. Min tais laikraksts v l atz m jis,
ka augst ko st vokli latviešu sadz v ienem Kr. Valdem rs.
Papildinot ziņas par Maskavas latviešu studentiem 70. gados, j atz m ,
ka šin laik p c P terpils un T rbatas augstskolu apmekl šanas Maskav
ierad s v l kais R gas Latviešu biedr bas zin bu komisijas priekšnieks
(laik no 1879.--1894.) un laikraksta ..Baltijas V stnesis" vad t js Alek-
sandrs V bers, kas bija gan v cietis, bet jau no Jelgavas imnazijas gadiem
biedroj s ar latviešiem un darboj s mūsu kultūras lauk l dz 1905. gada
revolūcijai, kad aizbrauca uz V ciju, kur ar 1910. g. mira. A. V bers
Maskav non ca š d k rt : uz toreiz j R gas Latviešu biedr bas
priekšnieka architekta J ņa Baumana uzaicin jumu būt Maskavas politech-
nikas izst des laik par latviešu izst d t ju p rst vi, A.V bers 1872.gada
jūnij ierad s Maskav un tan pat gad iest j s ar ūniversit t . P c
izst des sl gšanas un uztic to pien kumu nok rtošanas A. V bers p rc l s
uz P terpils ūniversit ti, kur juridisko fakult ti pabeidza 1876. gad .
A. V bera v rds mums būs j min v l turpm k sakar ar pabalsta summu
dal šanu trūc giem Maskavas studentiem un viņa v rds j lasa mūsu orga-
niz cijas filistru sarakstos l dz viņa n ves gadam.
Interesanti še atz m t š du gad jumu. 1869. g. decembr A. V bers
beidza savas skolas m c bas Jelgavas imn zij . Atlaišanas svin gaj
akt viņš no imnazijas z les kat dras tur jis runu, protams, v cu
valod , par Kurzemes lielkungu J kabu, cildin dams Kurzemes spožo
pag tni, kad Kurzemei pieder ja kolönijas frik un Amerik un t s
kugi brauk ja pa paz stam m jūt m. Aizr d dams, ka Kurzeme un Baltija
visp r ar saviem gari izstieptiem jūrmalas krastiem, sav m up m, ost m,
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jūras likumiem un sal m esot no likteņa izredz ta būt par Krievijas
Holandi, A. V bers ar atzin bu sav run piemin ja Krišj ni Valdem ru
un t pūliņus pacelt tolaik Baltijas guberņ s pan kušo jūrniec bu. Viegli
saprotams, ka runa v rsa uz sevi iev r bu, jo t bija pirm un p d g
reiz , ka no v cu imn zijas kat dras tika slav ts Krišj ņa Valdem ra
v rds un darbs."
Latviešu studenti Maskava
Cik l dz šim ir bijis iesp jams konstat t, tad pirmais latvietis, kas k du
laiku stud jis Maskavas ūniversit t , būs bijis jurists J nis Fr demanis,
„P terburgas Av žu" l dzstr dnieks un dzejnieka Jura Alun na draugs.
J. Fr demanis stud jis ar P terpils ūniversit t , k d saprotams viņa
tuvums J. Alun nam un „P terburgas Av z m". Studijas viņš beidzis 1864.
gad . K n košais j min Fricis Veinber is, kas 1866. gad no P terpils
ūniversit tes k br vklaus t js iest j s Maskavas ūniversit t un 1868. gada
jūnij še nolika valsts eks menus, iegūdams tieslietu zin tņu kandid ta gradu.
Tik daudz tad ar bija viņa stud šana Maskav un pamats l dz 1905.
gadam skait ties par mūsu organiz cijas filistru. Lai iegūtu p rskatu par
latviešu studentiem. kas stud juši Maskavas ūniversit t l dz mūsu orga-
niz cijas dibin šanas gadudesmitam, tad j izlasa sekojoš s rindiņas:
1. J nis Fr demanis - jur., 60. gadu s kum ,
2. Fricis Veinbergs - jur., no . . . . . . 1866.-1868.,
3. Krišj nis Kalniņš - jur., no . . . . . . 1868.-1872.,
4. J kabs Vinklers - math., no
. . . . . . 1871.-1875.,
5. Andrejs Šl ziņš - philol. no . . . . . . 1872.-1876.,
6. J nis Kr gers - philol, no . . . . . . 1874.-1878.,
7. Teodors Lesnikovs (Lesnieks) - math., no
.
1875.-1879.,
8. J. Reinics - jur., no . .
. . . . . . . 1875.-1880.,
9. J nis Kelmers - jur., no . .'. .
. . .
1877.-1881.
T tad 9 tautieši - 5 juristi, 2 filologi un 2 mat matiki. Gandr z visi
tie paz stami latviešu sabiedrisk dz v . Trūc g kas gan ir ziņas par
'
Baltijas V stneša 25 gadu jubilejai par piemiņu, 1893. g., 91. l. p.
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juristu J. Reinicu. J. elmers dzim. 1850. g. Kuld gas apr. P c ūniver-
sit tes kursa beigšanas bijis Liep jas r t par rakstvedi; v sturiskaj
Manaseina rev zij izpildijis sen tora tulka pien kumus Lejaskurzem . Par
p r jiem še nen ktos run t, jo tie ir plaš ki paz stami, un 4 no tiem,
proti - Fr. Veinbergs, J kabs Vinklers, J. Kr gers un T. Lesnikovs
ilg ku laiku skait j s organiz cijas filistros.
1880. gad Maskavas ūniversit t iest j s sekojoši latvieši:
l. Rūdolfs Mauriņš - jur. . . . . stud jis l dz 1884.g.,
2. K rlis dams -- jur.
. . . . . „ „
1884.
„
3. K. Šņ ce - philol. . . . . . . „ „ 1884. „
4. Kristaps Preisbergs - philol . . „ „ 1886. „
5. dams Allažs - philol. . . . . „ „ 1884. „
6. dams Butulis - med.
. . . . „ „
1885.
„
7. Augusts Zandbergs - med. . . . „ „ 1885. „
8. J nis Lasis - med.
. . . . . . „ „
1888.
„
1881. g. iest j s J nis Reinbergs - philol., mira 1884. gad .
1882. gad iest j s:




. stud ja l dz 1886. g.,
2. Tenis Ore - jur.
. . .
. . . . „ „
1886. ..
3. Ansis Kalniņš - math.
. . . . . „ „
1886. ..




-1883. gad iest j s:
l. J nis Kalniņš -- jur. . . . . . stud ja l dz 1887. g.,
Z. Andžs Zumbergs - jur. . . . . „ „ 1887. „
Šo Maskavas latviešu studentu dz v mūs ieved Austruma vecbiedra.
nelaika 1. valsts prezidenta J ņa Cakstes memu ri", k d attiec g viet
ar interesi tos varam las t: „Kad es 1882. gad aizbraucu turp (t.i. Mas-
kav ), atradu priekš k dus 8 studentus. Tie tom r seviški kop netur j s.
Viņi pazin s viens ar otru, bet kaut k das organiz cijas viņu starp nebija.
Viņi san ca, kad notika pie Fr. Br vzemnieka vai k da cita tautieša pa
sestdien m t saucamie Maskavas latviešu vakari. Tur pa liel kai da ai
nolas ja kaut k du refer tu, ziņoja par tekošiem politiskiem notikumiem
u. t. t. Uzst j s ar studenti, kas tur jau agr k bija n kuši. Es dz voju
pirmo gadu vien dz vokl , t.i. m bel t s istab s l. Ņikitskajas iel ar
' Austruma arch v , stenozrai t s prezidenta runas Austrum .
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studentu J ni Reinbergu, kas ar bija no Kurzemes, Pūres apgabala.
J. Reinbergs bija pat kams un sol ds students: nedz ra, nep poja, g ja
k rt gi uz lekcij m un m c j s. Turpretim es biju drusku izlaists un
nemier gs. Reiz pie manis atn ca students medi is J nis Lasis un uzai-
cin ja iet l dzi uz k du alus bodi, lai tur var tu pamat gi izrun ties.
Reinbergs bija par mani vec ks. Viņš saškieba mi un meta ac m, lai
neielaižos t d liet . Bet es tom r aizg ju. Krogū m s krietni iedz r m
un sadz r m br l bas. Še dabūju zin t, ka latviešu studenti vienk rši šad
un tad satiekas, iedzer kop k du gl zi alus, daži no viniem apmekl
vakarus - un tas ar ir viss. Man t lieta izlik s neapmierinoša, jo es
pats n cu no Jelgavas latviešu vakariem un biju loti ierauts organiz cijas
dz v . Izn cis no š das organiz cijas, es atradu der gu materi lu - lielu
skaitu studentu, kurus sapulc ju kop . les kums mums rad s pie alus
gl zes. t izn ca maza komp nija.
Br vzemniekam bija viena v j ba, k da allaž cilv kiem piem t. -
Toreiz laikrakstos par d j s vienm r labas ziņas, ka mūsu taut bas studenti
dara to un to. Daži no korrespondentiem bija studenti, un tie to ar ziņoja.
T laika laikrakstos jūs atrad siet š das t das ziņas. Viens otrs pūl j s
izmantot Br vzemnieka v j bu. Kad R g zin bu komisija v ca naudu
studentu stipendij m. tad zin mas summas izsprieda t : vienu dalu aizsū-
t ja uz T rbatu, dalu atst ja R g un ne visai lielu summu sūt ja uz
Maskavu.
Gad j s t , ka viens no studentiem bija slims. Tas pieder ja pie tiem.
kas reti nog ja uz latviešu vakariem un visp r gi latviešu kopdz v maz
piedal j s. Bet t k viņš bija students, es uzlūkoju, ka tas pieder pie
mūsu saimes un apmekl ju viņu. Atradu to oti b d gos apst k os, pavisam
non kuš st vokl . Viņš gul ja slims gult ar k du smagu slim bu un bez
l dzek iem. Tur m s dz voj m diezgan uz komūnistiskiem pamatiem: kad
vienam kas bija. tad dev m otram ar un t dal j mies.
lt paši es s ku interes ties, kur paliek summas. kas izsūt tas no zin bu
komisijas. S ku jaut t pakal. J . viņas tiekot izdal tas. Br vzemnieks
viņas izdalot. K du vakaru m s san c m pie galda t ds pulciņš. Br v-
zemnieks starp citu pac l s un pameta k dam studentam ar pirkstu,
ieveda to otr istab . P c k es dabūju zin t, ka tas saņ mis k dus 25
rublus. Tas man nepatik s. Es dom ju spert attiec gus so us. Sa-
saucu studentus kop un saku: p rrun jiet šo lietu, - naudas izdal šana ir
j reform .
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Es atradu, ka tas bija viens no pirmajiem so iem, lai saist tu
daždaž dus elementus, kuri pie sabiedrisk s dz ves nemaz nebija ņ muši
dal bu. Daudzi jau bija n kuši no Krievijas un viniem nebija ne jausmas
par to, ka biedrošan s dz vei nav j būt revolūcion rai, bet var būt ar
person ga biedrošan s uz citiem pamatiem. Es sadabūju visus kop un
propon ju š du lietu, ka m s var tu vakaros apspriest studentu
lietas. Tas demor liz studentus, ka viniem vajaga
glaimot vienam otram no kungiem, kam sp ks un vara.
lai uz t pamata var tu dabūt pabalstu. Tas pamazina studenta pašcieņu
un nav v lams. Mana propozicija bija, ka m s paši propon jam 3 no
vec kiem kungiem un 3 studentus. No tiem sast d tos komisija, kas
izspriestu summas. Visi vienoj s un piekrita projektam. Es, braucot cauri
R gai, griezos pie zin bu komisijas priekšs d t ja Aleksandra V bera un
propon ju šo priekšlikumu. K vec kos kungus min ju Kr. Valdem ru,
Kr. Baronu un J. Velmi, kas nesen bija ieradies Maskav un bija toreiz
v cu valodas lektors ūniversit t , bet p r jos 3 iev l s studenti. A.V bers
piekrita šim projektam, un naudu, s kot no 1883. gada, izdal ja š komi-
sija. T k es nepretend ju uz pabalsta summ m, tad dabūju spriest visu
laiku. No studentiem bija v l Rūdolfs Mauriņš un dams Allažs. M s
izspried m t s lietas studentu sapulc s, jo zin j m oti labi apst k us, kas
„lust gi" dz voja, kas bija izšk rd gs. Tiem, kam faktiski nebija l dzek u,
tos ar piesprieda. Lieta g ja tik gludi, ka komisija vienk rši sankcion ja
to, ko m s studentu sapulc s bij m nol muši. Bez tam apspried m ar
citus jaut jumus.
Mums bija konflikts ar m lo Br vzemnieku. Viņš izsac j s, ka starp
latviešu studentiem esot viena dala vanckaru. Šis gad jums bija žen jošs,
izlik s aizkarošs. Te man atkal bija j atceras Jelgavas imn zija, kur par
katru aizkarošu v rdu izaicin ja uz pl šanos. Tas neiet! Vienam no
studentiem, uz kuru šis v rds bija z m ts, bija uzdots las m vakar , kur
visi kop , iekustin t šo jaut jumu un izaicin t Br vzemnieku uz goda tiesu."
Par studentu konfliktu ar Fr. Br vzemnieku las m ar citos avotos.
Tieš m, Br vzemnieks k dreiz, run dams par latviešu stud to v ru uzde-
vumiem, bij aizteicies, ka latviešu studentu starp esot daži vanckari. To
viņš bija z m jis uz k du p ri seviš i jautras dz ves m l t jiem. Bet par
šo izteicienu apvainoti jut s vairums Maskavas latviešu studentu, un t
rad s pirm liel k plaisa latviešu vakarnieku starp . J. Velme sav s
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atmiņ s piemin, ka k du sestdienas p cpusdienu Br vzemnieks ieradies pie
viņa apjaut ties, vai viņš būšot vakarnieku sapulc pie t - t.i. Br v-
zemnieka. „Kad es teicu. ka esmu gan nodom jis iet, tad viņš man teica,
lai es izpildot viņa vietu. Studenti esot nodom juši san kt un ar varu
piespiest atsaukt savu izteikumu, un to viņš nevarot dar t, viņš negribot
lietu ar v l vair k paasin t. T tad es nog ju, un tieš m, bija san kuši
vair k studentu, nek tas m dza būt. Vakaru ies kot, es paziņoju, ka
Br vzemnieka nebūs. Kad v l k tom r k ds no studentiem grib ja s kt
run t par Br vzemnieka izteikumu, tad es š du p rrun šanu nepielaidu,
aizr d dams, ka nebūtu pareizi, ja m s viņa paša m j tur tu par viņu
tiesu. No t laika studenti atr v s apmekl t vakarus pie Br vzemnieka,
izņemot tikai dažus.“
J nis akste saka, ka studentu patst v gai apvienošan s idejai piekri-
tuši gandr z visi tie studenti, kas bija n kuši no v cu imnazij m, kur
tan s laikos norisin j s zin ma c ņa starp latviešiem un v ciešiem un kas
bija piedz vojuši apvien bas noz mi. Tikai daži dom juši, ka pietiek ar
latviešu vakariem pie Fr. Br vzemnieka. .
Ar A. Bandr vi s rakst „J nis akste man atmiņ " piemin stu-
dentu atdal šanos no „celma pulciņa". Viņš starp citu saka: ...L akste
pievienoj s Maskavas latviešu vakarnieku celma pulciņam, bet visai dz vu
dal bu pie t neņ ma. Tan laik sarad s Maskav vair ki latvieši stu-
d t. - Tie s ka sav starp organiz ties un cent s nodibin t savu stu-
dentu sabiedr bu. Pie š s studentu sabiedr bas organiz šanas un t s turp-
m k dz v , cik man "zin ms. J. akste ņ mis vienm r dz vu dal bu. -
Draudz g s saites starp vecajiem vakarniekiem un no jauna pien kušiem
studentiem k uva v sas, un laba saprašan s starp pirmajiem un p d jiem
tikpat k izira.“
P c starpgad juma ar Fr. Br vzemnieku latviešu studentu dz ve ievir-
z j s cit gultn . Par to J. akste turpina t l k t : „Maz kais, mums
rad s kop tur šan s. Izstr d t kaut k dus statūtus, pret to bija liela dala
studentu. Tas jau ir kaut kas saistošs, kaut kas l dz gs organiz cij m,
kuras pazina k korpor t vas organiz cijas. Bet lieta jau bija 1882. g. un
1883. gada s kum tik t lu nobriedusi, ka par to jau run j m. Kad 1883.
gada ruden p c br vlaika san c m kop , tad apspried m organiz ties t d
ziņ , ka k rt gi notur tu sapulces un visas lietas k rt gi spriestu un
' J nis akste. illūstr ts piemiņas rakstu kr jums, R g , 1928.
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izš irtu sav starp . Starp citu nospried m sar kot vies bu vakaru. faktiski
mielastu, uz kuru ielūdz m vecos kungus, kas s d ja l dzi un piedal j s
studentu pal dz bas naudas izdal šan ."
Š s Latvijas valsts pirm prezidenta un mūsu pirm vecbiedra jo
dz vas atmiņas, ko apšaub t mums nav nek da pamata, r da, ka 1883.
gada ruden Maskavas ūniversit tes latviešu studenti, skait k di 15
cilv ki, s k biedroties un savrup p rrun t daž das lietas, kas z m jas uz
viņu pašu dz vi. Studentu attiec bas pret visp r j m Maskavas latviešu
sapulc m ik p rsestdienu vakaros main s t d ziņ , ka tiem rodas pašiem
savi jaut jumi, sava interešu sfaira. Š par d ba nov rt jama katr ziņ
k norm la v sturiska norise, jo p c Hegela konstat juma sabiedr ba
diferenc jas, lai integr tos. Nevar ja ta u pras t, lai studenti uz visiem
laikiem paliktu sestdienas vakaros vien interešu l men diezgan raib
sapulc .
Ka studenti bija atdal jušies no p r jiem Maskavas vakarniekiem un
tur j s vair k savrup, to r da J. Velmes 1885. g. 19. febru r plaši sar -
kotais vakars, lai atz m tu R gas Latviešu biedr bas sv tkus. Uz to esot
ieradušies tikai p ris studentu. 1886. gada 31. august mira Kaspars
Biezb rdis. No viņa Maskavas latviešu vakarnieku v rd atvad s Fr.
Br vzemnieks, bet studentu „Vakara" v rd run filolo ijas students Gus-
tavs Knezs. Ar šis fakts liecina par atseviš as studentu organiz cijas
past v šanu. N košaj 1887. gad . Fr. Br vzemniekam p rn kot uz Lat-
viju par tautskolu inspektoru, Maskavas „Vakara" studenti tam piemiņai
pasniedz albumu ar š du ierakstu: „Saņemiet šo albumu no Maskavas
latviešu studentiem k piemiņas, god šanas un atz šanas z mi par Jūsu
nepiekusušo apzin go un sv t go darb bu latviešu tautas godam un att st -
bai." Jauki ne tikai šie ierakst tie atzin bas v rdi, bet jauks ir studentu
žests pret dedz go Br vzemnieku, ar kuru tie citk rt bija p nnain juši dažus
nepat kamus v rdus.
Run jot par studentu nodal šanos atseviš vakar 1883. gada ok-
töbr , p c prezidenta J ņa akstes memu riem še j piemin zv. adv.V. Laz-
diņa aizr d jums viņa gr matiņ „Korpor cijas Fraternitas Lettica v sturis-
kie posmi" uz Dr. A. Zandberga atmiņ m, ka studentu pulciņš esot nodibi-
n jies jau 1880. gad . Ka pulciņš latviešu studentu min t gada ruden
iest jies Maskavas ūniversit t , to m s jau atz m j m, t pat konstat j m,
ka no veciem studentiem 1880./81. akad misk gad Maskavas ūniversi-
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t t v l stud ja tikai viens latvietis, proti J nis Kelmers. T d viegli
saprast, ka tikko ūniversit t iest jušies 8 viens otram sveši studenti
nedaudzos m nešos nebija organiz jušies pulciņ . Te, ac m redzot. ir k ds
p rpratums vai nu gados, vai cit k d apst kl . Ar min taj gr matiņ
(32. lpp.) vapeņa aprakst fiks ts pareizs organiz cijas dibin šanas laiks,
proti: „...vapenis ar Juri Uzvar t ju - un v sturisko datumu
19. X 1883. g."
Attiec b uz studentu organiz cijas dibin šanas laiku v l j saka daži
v rdi. Sakar ar Austruma 50 gadu jubileju 1933. gad , V. Šl ziņš, kas
Maskavas ūniversit t iest jies 1898. g. - t tad vien gad ar vecb.
A. Strausmani -k d v stul * raksta: „Latviešu studentu pulciņa orga-
niz cija Maskav nav vis dzimusi 1883. gad , bet gan daudz agr k, taisni
par IO gadiem- 1873. gad , kad to .organiz ja tagad mirušie studenti
Krišj nis Kalniņš un mans nel. t va br lis Andrejs Šl ziņš."
Ar š s domas ir nepareizas: 1873. gad Maskavas ūniversit t stud ja
tikai divi latvieši - Andrejs Šl ziņš (1872.-1876.) un J kabs Vinklers
(1871.-l875.); Krišj nis Kalniņš ūniversit ti nobeidza 1872. gad un
V. Šl ziņa atz m t 1873. gad jau dz voja R g . J nis Kr gers-Krodze-
nieks, kas ūniversit t iest j s 1874. g. un stud ja l dz 1878. g., sav s
atmiņ s tieši uzsv ris, ka Kr. Kalniņš un Andr. Šl ziņš pulc jušies kop jos
latviešu vakaros un, akt vi uzst damies, pamaz m k uvuši par Br vzem-
nieka opozicion riem.
Kr. Valdemara jaunlatvlešu pulclņš
Tik daudz iepazinušies ar Maskavas latviešu las miem vakariem un
Maskavas latviešu studentu organiz šan s s kumiem, būtu interesanti un
der gi pamest skatu uz T rbatas latviešu studentiem, kuru organiz šan s
notiek šin pat laik . Z m gi, ka ar še plaš ki organiz cijas s kumi gluži k
Maskav saist ti ar 1870. gadu, kad Kronvaldu Atis, būdams T rbatas
element rskolot ju semin ra skolot js, tautisk s apziņas audzin šanas
nolūk s ka no jauna pulcin t T rbatas latviešu studentus, k to bija
dar jis Kr. Valdem rs 50. gados.
° Austruma arch v .
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-1854. gad Kr. Valdem rs p c iest šan s T rbatas ūniversit t pie-
sprauda pie sava dz vok a durv m karti, kas r d ja, ka tur dz vo kamer -
lijas students Krišj nis Valdem rs-latvietis. T cildenais latviešu
v rds, ko mūsu tauta k liel ko sv tumu nes no neatminamiem laikiem,
nu bija ska i izrun ts un ielikts ar to latviešu studentu mut . kas sv da
kauna sviedros savas latviešu taut bas d .
Mūsu intelli ences v sture tom r paz st dažus v rus, kas jau pirms Kr.
Valdem ra bija T rbat stud juši un v l k godam kalpoja savai tautai.
Lai pieminam Kasparußiezb rdi (18()6.-1886.), stud jis filolo iju
(no 1823.-1826.), kas. aizst v dams latviešu lietas, polemiz ja ar „Ri-
gasche Zeitung" un „Balt. Monatsschrift", k d tika izraid ts no toreiz j s
Baltijas (Latvijas un Igaunijas), kur v cu baronu varai nebija robežu.
T l k atz m jams izcils mūsu kultūras darbinieks. valodnieks un dzejnieks
J u ris B r s (1808.-1879.), kas bija L vb rzes kal ja d ls un 25 gadus
vecs nobeidza imnaziju. T rbat tas stud ja medic nu no 1833.-
1841. g. un Dundag nodz voja par rstu 10 gadus (1843.-1853. g.).
Grūtajos klaušu laikos Juris B rs nav nov rsies no savas tautas. k to
daudzi intelli enti dar ja pat v l k laik , bet palika arvien uztic gs tautai
un mūsu kultūras darbam. Ac mredzot vina sabiedrisk darb ba un cen-
soņa gars nebūs bijuši sveši Kr. Valdem ram, kad tas auga un pirmo
izgl t bu ieguva Sasmakas miestiņ (tagad Valdem rpils), kas neatrodas
diezin cik t lu no Dundagas. Par Juri B ru sakar ar vina piedal šanos
1847. gad „Latviešu liter risk s biedr bas" sapulc Jelgav Andrejs
Sp is k d v stul t raksta: „Visas sapulces galva man lik s esam
doktors B rs no Dundagas, latvietis no dzimuma. Doktors B rs ieskata
par seviš u godu, ka viņš ir latvietis, un par da vis s sav s run s kv lo-
jošu savas tautas m lest bu; atseviš us cilv kus viņš at auj pelt, bet tautu
nekad n , ko viņš dedz gi un lieliski aizst v un atsizdams nov rš no viņas
katru uzbrukumu. To viņš ar ir sp j gs dar t, jo tas ir sp ka v rs un labi
paz stams ar visiem agr kiem un tagad jiem apst k iem."
ldeolo isk ziņ Juris B rs ir Krišj ņa Valdem ra tiešs priekštecis un
ce a tais t js. Ap Kr. Valdem ra pacelto tautisko karogu T rbat pulc j s
J nis Jurj ns (stud jis medic nu no 1855.-1861. g.), Krišj nis Barons
(stud jis no 1856.-1860.), Juris Alun ns (stud. 1856.-1861.), J nis
Sakranovi s (stud. teolo iju 1855.-1859.), Reinholds Andersons (stud.
'
A. Birkerts. Latviešu intelli ence 11, R g . 1927. g. 223. l. p.
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med. vet. 1857.-1861.), stud. med. Hese un v l viens otrs maz k paz s-
tams tautietis, skait 10--12 studenti. Juris Neikens ar šin laik stud ja
T rbat (1852.--1856. g.), teolo iju, bet tas neatzina ne jaunlatviešu
garu, ne to centienus. Par T rbatas latviešu studentu liter risko vakaru
dibin šanas momentu uzskat ms 1855. gads. Šin s vakaros dzima un
veidoj s mūsu n cion l s atmodas laikmeta ideolo ija, ko v l k ..P ter-
burgas Av zes" pa dalaj popul riz ja taut . Galven doma bija-latviešu
saimniecisk s neatkar bas un patst v bas iegūšana c ņ pret toreiz jiem
Baltijas muižniekiem, kas sav s rok s tur ja mūsu tautas eksistences dro-
š kos pamatus - mūsu zemi. Blakus agr ram jaut jumam izvirz j s lat-
viešu tiesisk st vok a uzlabošana un daudzi n cion l s gar g s kultūras
jaut jumi.
Visas š s probl mas bija tik svar gas, nopietnas un lielas, ka
t m nebija rad ti v cu korpor ciju konventi, kur vald ja sts viduslaiku
feod lisma gars. T d Kr. Valdem rs nevar ja iet to savu tautiešu p d s,
kas, stud jot T rbat , uzlika v cu korpor ciju dekeli un kop ar savas
zemes iekarot ju p cn c jiem dz roja un l j s. Bija j rada latviešu stu-
dentu c n t ju pulciņš, kas ar dzi ko ide lismu un drošu skatu n kotn
kalpotu savai tautai, pildot patiesas n cion l s intelli ences v sturisko
sūt bu. Šo momentu Kr. Valdem ra dz v un darb še atz m jam t p c,
ka tas turpin s mūsu organiz cijas dibin šanas un augšanas laik Mas-
kav , ierosin dams, m c dams un apgarodams ne vienu vien n košu
latviešu sabiedrisku darbinieku.
Še j atz m , ka viens otrs ir rakst jis par k das korpor cijas „Fra-
ternitas Academica Dorpotensis" dibin šanu. T sakar ar korpor cijas
Letonijas 50 gadu jubileju 1932. gad Arv. B rziņš laikrakst „Latvis"
(|932. g. 14. maij Nr. 3157) starp citu raksta: „Jau ap 1858. gadu
Valdem rs, Juris Alun ns un Kr. Barons, apvienojot savus vakarniekus
- ar dažiem v cu taut bas studentiem, nodibin ja korpor ciju „Fraterni-
tas Academica Dorpotensis“, dom jams, cer b to izveidot par latviešu
studentu korpor ciju. _Tom r šie agr kie vakarnieki c ņu zaud ja, un
min t korpor cija ne tik vien piln gi p rv coj s, bet ap 1862. gadu pat
gal gi likvid j sf'
Augš izsac t s domas par to, ka ap 1858. gadu Kr. Valdem rs ar
saviem vakarniekiem nodibin juši korpor ciju -- iekams nav atrasti š s
korpor cijas Kr. Valdem ra parakst ti statūti vai pier d jumi par t s apstip-
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rin šanu uz Kr. Valdem ra lūgumu - uzskat ms k kails apgalvojums, ko,
k jau teicu, atk rtojis v l viens otrs rakst t js bez kaut k diem pier d ju-
miem. No neapstr damiem faktiem ir zin ms, ka Kr. Valdem rs 1858. g.
pavasar nobeidza T rbatas ūniversit ti un p rc l s uz dz vi P terpil .
T pat ir paz stama Kr. Valdem ra negat v iztur šan s pret kr su korpo-
r cij m, ko apliecin jis Letonijas filistrs Dr. J. Sanders, k to v l k
redz sim; par to las m ar citos avotos. T E. Blanks sav gr mat
„Latvju n cion l doma sadz ves c ņu ugun s" šin sakar 93. lpp. raksta:
„A. Bandr vi s saka, ka Valdem ra virziens bija progres vs, d mokratisks
un bija priekš gara svabadas att st bas, ko stipri trauc jot un kav jot
nosl gts korpor ciju gars, k ds taj s m dzot allaž būt." T d Valdem rs
1882. g. aizsūt jis „Letonijai" atpaka kr saino cepur ti un pavadrakstu, ar
kuru t bija iec lusi viņu par savu goda biedru." Kronvalda Ata biografs
K. Kundziņš raksta: „No Valdem ra zin m, studentu dz v tas st j s
pretim veco korpor ciju bramanibai un aizst v ja visu studentu kopin-
teresesf
Šie apst k i nepavisam nerun par labu apgalvojumam, ka Kr. Valde-
m rs ar saviem vakarniekiem „nodibin jis" korpor ciju, kad tr s gadus ar
tiem kop bija nenogurstoši un sekm gi c lis v sturisko jaunlatviešu ku.
lsten bai atbilst gan tas, ka ar Kr. Valdem ra aizbraukšanu no T rbatas
latviešu studentu pulcin šana un audzin šana n cion lam kultūras darbam
Valdem ra gar dr z vien apst j s. P c p ris gadiem Kr. Valdem ram uz
P terpili sekoja akt v kie pulcina dal bnieki: Kr. Barons (1860. g.) un
Juris Alun ns (1861. g.). P c tam veselus 10 gadus T rbatas latviešu
intelli enc -studentos valda piln gs ..n cion ls klusums", l dz atskan Kron-
valda Ata balss: „Mosties, celies, str d !" Tom r pamats studentu pulci-
n šanai bija likts - ce š par d ts. K Kr. Valdem rs, t ar J. Alun ns,
būdami studenti, bija r d juši labu priekšz mi str d t ar visp r baslab -
gan darbodamies l dz laikrakstos, gan izdodami atseviš us darbus: Val-
dem rs apcer jumu „Par latviešu un igauņu pievilkšanu pie iūrniec bas",
J. Alun ns rakstu kr juma „S ta, daba, pasaule" tr s gr matas, kur s
ievietoja paša un citu autoru rakstus.
' K. Kundziņš, Kronvalda Atis, 1905. g., 165. l. p.
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T rbatas studentu vakari
Piegriežoties T rbatas latviešu studentu vakariem 70. gados, j saka,
ka to atjaunošan s saist ta ar notikumiem, par ko K. Kundziņš raksta t :
..Advok ts K aviņš pirmais izsac ja domas pulcin t T rbatas latviešus un
reiz ar r dziniekiem svin t 19. febru r 1870. g. k Krievijas br vest bas
dienu. Pie Kronvalda daži jau iepriekš bija satikušies un iepazinušies.
Nol ma to dar t. Kronvalds tur ja sv tku runu. Visi, cik bija kop ,
nosūt ja t legrammu R gas biedr bai. Tad nolika ir turpm k san kt ik
sestdienas vakaros. Ar to bija nodibin ti latviešu studentu vakari. Kron-
valdu iec la par priekšnieku. Biedri apņ m s kopt latviešu valodu, run -
dami to sav starp un m in damies daž dos rakstos; m c ties grama-
tiku, tur t un las t latviešu laikrakstus un radin ties latviski dzied t“
Sac tais liecina, ka v cu imn zija pa ilgajiem m c šan s gadiem
latviešu jaunekliem bija saškob jusi pamatus, uz kuriem pien c s celt n cio-
n lo kultūru. .la v l k pien c gi atz m ja p rkrievošanas aunumus, tad
j saka, ka nevaram priec ties ar par to, ko mūsu n cion lai kultūrai
nodar jusi v cu skola.
Par T rbatas latviešu studentu vakariem 70. gados K. Kundziņš t
turpina: „Vakariem bija div j ds nolūks: kopt rakstniec bu un zin tni un
veicin t satiksmi un laika kav kli. Rakstniec bas dal biedri p c k rtas
c la priekš apcer jumus vai nu no pašu arodiem, vai visp r gi no zin tnes
un liter tūras. Tos tad apsprieda. Studentiem bija izdev gs m in jums
valod un zin b s. Daži priekš las tie raksti p c k bija las mi gr mat s
vai av z s. Kronvaldam vair k krita run t, vakarus ievadot pusgada
s kum un beig s vai atkal goda dien s. Tur tas ņ m s iepot t iauneklu
sird s savu karsto patriotismu, savas domas un m c bas par latviešu d lu
cer b m un pien kumiem. Paidagögs būdams, vispirms tas raudz ja
izskaidrot lietas st vokli un nor d t, kas mūsu pien kums un gala nolūks. --
M s esam kop bas locekli taut , kuri saucamies latvieši. K cit m taut m
ir ties ba kopt un glab t savas mantas, t pat mums latviešiem. M s gribam
augt un zelt, kam r dz vojam. Bet mums grūts darbs un liela c n šan s.
Mums j karo pret stipriem, vareniem pretiniekiem. Vien pus mums st v
šejienes v cieši, kas gadu simteņiem latviešiem bijuši kungi, gan ņemdami,
gan dodami. Kad sp ja, tad tie negrib ja latviešus uzņemt sav k rt . Kad
lieta palika neiesp jama, tad tie s ka v cin t. Dažiem v l tagad t da v l -
šan s. - Otr pus piedal s pie mūsu likteņa liel s krievu tautas
locek i... - Pie sava likteņa izškiršanas gal paši, latvieši, pie-
deram."
Kronvalda sv t go audzin šanas darbu T rbat mūsu kultūras v sture
nekad neaizmirs s. Viņš bija, Ausek a v rdiem run jot, celmu lauz js,
ar js un s j js dienas karstum , kas laikmeta vag iekais jis graudus, kas
tautas n kam bai atnesa rasm gu zelmeni, un kuru aug i klusu zied s
mūž bai. 1872. g. 19. febru ra runa, ko vakarnieku sapulc nolas ja Kron-
valda slim bas d , m s las m*: „R dzinieki, cer bas pilni, skat s uz
mums. Sūdzoties par sav m k ūd m un nepiln b m, tie gaida pal gu sev
un tautai no tiem d liem. kas izkopjas br vest bas un gaismas pagalmos.
Taisnu, bargu tiesu spriezdami par saviem vakariem, maz atrad sim, ko
priec ties. T rbat esot latviešu studentu l dz k diem 60. Un cik no
viniem turas par latviešu vakariem? Citi kaili uz ielas r d juši savu jaun-
modes vergu pr tu, uemdamies trauc t mūsu sv t kos acumirklus. Kam
še nešaujas pr t Lesinga pasaka no ied d t l a, kas, p rn cis pie
sav jiem, tos izsm jis, ka tie neprotot tik smalki dancot k šis. ko d d t ji
ied d juši sev pašiem par labu. Citi mums piebiedrojušies, cer dami diezin
k dus saldumus. Jo p c neilga laika tie atkal atr vušies, m in dami k d
kneip viegl ki pan kt savu ide lu. Mūsu vakari ir darba br ži. Tie nav
latviešu vien bas biedr ba, ne studentu biedr ba ar viduslaiku iest d ju-
miem. Ne pajumte t diem. kam nav nolūka dz v . - Atn kdami uz T r-
batu, daži jaunek i priec jas, ka latviešiem še jau uzcelta maza pajumte.
Un treju augstskolu studenti - T rbat , P terburg un Maskav - s k
tuvin ties cits citam.“
No šiem v rdiem m s pavisam labi saprotam Kronvalda l niju, vina
atz to biedrošan s formu. kas piem rota latviešu intelli ences uzdevu-
miem un m r iem. ied d t l a dancošana un apmierin juma mekl šana
„kneip " nepavisam nav tas, uz ko audzin ja, ierosin ja un stiprin ja
Kronvalda Atis savus vakarniekus -- latviešu lab kos intelli ences p r-
st vjus T rbat . Tikai ž l. ka p c trim gadiem šis sv t gais audzin šanas
darbs bija j p rtrauc: 1873. gada jūnij Kronvalds p rc l s uz Vecpie-
balgas draudzes skolu un 1875. g. nakt uz 5. febru r aizg ja mūž b .
nepieredz dams sava aukl juma -- T rbatas vakarnieku t l ko likteni.
' Sk. Zarinu K rla rakstu „Baltijas zemkop “ 1879. g. 35. n.
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7 gadus p c Kronvalda n ves T rbat 1882. gada pavasar nodibin j s
latviešu studentu kr su korpor cija Letonija. Par t s dibin šanu jau augš
apr d t rakst Arv. B rziņš izsak s t : „Kronvalda Ata ievad tais nesav-
t gais n cion lais darbs, ko vecie senletoņi, sast v dami šais neleg los
„vakaros“, nepalika bez iespaida ar valdoš v cu taut b , jo vair kk rt ji
„vakaru" leg liz šan s m in jumi konsekventi palika bez sekm m. T
tas vilk s veselus 12 gadus, l dz beidzot tika atrasts ce š, k p rvar t
š rš us.
Lettonia uzņ ma sav vidū dažus sveštautiešus, izvedot form li it k
jaundibin šanos. K piln gi „jauna“ korpor cija 1882. g.7. maij t griez s
pie šarž to konventa uzņemšanas d l un jau t paša gada 10. maij saņ ma
atbildi, ka šarž to konvents 9. maij to uzņ mis sav saim . Dažas dienas
v l k, proti ~ 14. maij tam sekoja ar m c bas apgabala kur tora
akcepts. Šai dien tad ar Lettonia pirmoreiz atkl ti nosvin ja savu
komeršu, kur zal-zil-zelta karogs bija iekarojis l dzties gu st vokli p r jo
korpor ciju karogu vidū."
Tikko sac tais Letonijas klūšanu par kr su korpor ciju izskaidro ar to,
ka „vair kk rt ji vakaru leg liz šan s m in jumi konsekventi palikuši
bez sekm m“ Tas jau t var ja ar būt. --
M s še pakav j mies pie T rbatas vakarniekiem, lai par d tu un atg -
din tu mūsu n koš m paaudz m, cik patn j k rt esam auguši un stipri-
n jušies biedrošan s un organiz cijas dz v un gar . K T rbat . t Mas-
kav mūsu tautieši ir g juši vienu un to pašu illeg lo vakarnieku celu, ko
ar uzs kuši vien laik , proti, 1870. gad , neieskaitot Kr. Valdem ra
jaunlatviešu ideolo ijas tapšanas laiku 50. gadu otr pus . Leg la st vok a
pan kšana gan bijusi daž da: parast s v cu korpor cijas veid tautieši
T rbat to sasniedza p c 12 gadiem, turpretim Maskavas latviešu studentu
biedr ba Krievijas vald bas apstiprin šanu pan ca tikai 1916. gad , kad
latviešus v rd sauca visa pasaule par varoņdarbiem N ves sal , T rela
purv un citos c ņas laukos.
Maskavas latviešu studentu vakars l dz
1891. gadam
Atgriez simies pie mūsu organiz cijas dibin šanas dienas.
1883. gada 19. oktöbra trešdienas vakar (t.i. 31. oktobr p c jaun
stila) Maskavas ūniversit tes latviešu 15 studenti* sar koja toreiz lepnaj
„Tat ru viesn c ", kas atrad s Ņeglini projezda iel , mielastu, uz kuru bija
ielūgti Kr. Valdem rs, Kr. Barons un J. Velme. Vecb. J. akste par šo
sar kojumu izsak s t : „M s samet m finanses kop un teic m: ja reiz
r ko, tad j r ko skaisti. Stingri skat j mies, ka uzņemam tikai tos. kas ir
akad mi i, kas paši augstskolu apmekl juši? - Šis apzin ti iev rotais
princips ar izskaidro, k d svin gaj studentu san ksm nebija aicin ti v l
daži citi redzami Maskavas tautieši, ar kuriem studenti uztur ja visp r
draudz gas saites; sav intimaj dz v tie bija nol muši iåņemt tikai akad -
miski izgl totus tautiešus.
|9. oktöbra san ksme kluva par robežu, no kuras ofici li skait s Mas-
kavas latviešu studentu „Vakara" s kums. Par atseviš u studentu organi-
z šanos un svin bu sar košanu J. akste jau iepriekš bija aprun jies ar
Kr. Valdem ru un saņ mis no t ne tikai piekrišanu, bet ar p rdom tus
nor d jumus studentu biedrošan s nolūkos un centienos. San ksmes vakar
pie galda atskan ja „Gaudeamus" un daudzas sirsn gas runas. Vadoš
doma viņ s vij s ap d rgo t vu zemi Baltijas jūras jaukaj lok . bargo
svešinieku nospiesto latvju tautu, t s topošo intelli ences pulku un n kotnes
uzdevumiem un darbiem savas zemes un tautas lab . Loti plaši, saka J nis
akste, run ja mūsu paz stamais tautietis Kr. Valdem rs. Viņš nosv rt ,
bet dzi as sajūsmas piln run apst j s pie jaun s latviešu intelli ences
augst kiem pien kumiem pret savu tautu, zemi un kultūru. - Š s Kr. Val-
dem ra runas saturu J. akstes atst st jum m s dzird sim cit viet .
proti, kur mūsu vecbiedrs par da n cion l s atmodas patriarcha atziņu un
ierosmi darb un c ņ par latvju tautas lab ku n kotni. Še Kr. Valdem rs
atjaunoja studentu kop pulcin šanas un audzin šanas sv t go darbu, ko
tas bija uzs cis T rbatas gados, kad ar v ra drosmi pac la un atrisin ja
mūsu intelli ences n cion lo karogu, kas p c tam nav vairs nolaists, bet
' 1883. gad Maskavas ūniversit t m c jušies pavisam 2937 studenti.
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Stud. jur. J nis akste 1883. gad .
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arvien g jis, kaut s kum l n m, uz priekšu un augšu, .r d dams cen-
tieniem virzienu, c ņai m r i.
T rad s latviešu studentu organiz cija Krievijas centr , ko nebija
sankcion jusi nek da ofici la vara. T0 bija atzinis, apstiprin jis
un sv t jis Krišj nis Valdem rs. T d š v ra v rds uz laiku
laikiem ir saist ts ar mūsu organiz cijas v sturi, darb bu un sūt bu t l
n kotn .
1884. gad Maskavas ūniversit t iest j s un latviešu studentu „Vaka-
ram" pievienoj s:
Eduards Veniņš. jur.
. . . . . . stud ja l dz 1889. g.,
Fridrichs Veiklevi s, jur
. . . . . . „ „ 1887. „
Gustavs Knezs, philol.




. . . . . . . „ „
1888.
„
J nis Švanbergs (Gulbis), philol. . „ „ 1888. „
J. Šamils, math. . . . . . . . . „ „ 1887. „
K rlis Barons, med.
. . . . . . „ „
1891. „
Dažus no viņiem m s redzam 1884/85. akad misk gada grupas uzņ -
mum kop ar agr ko gadu studentiem.
N košaj 1885. gad M. ūniv. iest j s:
J nis Hartmanis, med.
. . . . . stud ja l dz 1890. g.,
J nis Leimanis, med.
. . . . . . „ „
1887.
„
J nis Kreicbergs, jur.. . . . . . „ „ 1890. „
1886. gad iest j s:
Fricis Garais, jur.
. . . .
. . . stud ja l dz 1891. g.,
Aleksandrs Zorgenireiis, phil. . . . „ „ 1890. „
P teris Kalniņš, med.
. . .
. . . „ „
1895.
„
Latviešu studenti Maskav sarad s gan no Latvijas, gan Krievijas
pils t m. Organiz cijas pirmaj laik studentu liel kai dalai nebija ne
gribas, ne tieksmes aprobežot savu br v bu ar statūtu nosac jumiem. T
bija illeg las organiz cijas dz ve bez rakst tas konstitūcijas. Bet viņas
pamatos bija, saka J nis akste, organiz ties t d ziņ , ka k rt gi notur tu
sapulces un visas lietas k rt gi spriestu un izškirtu sav starp . Katrai
san ksmei jau iepriekš bija paredz ta zin ma dienas k rt ba: k da apce-
r juma nolas šana, br vruna par uzdotu tematu un beidzot t saukt s
„tekoš s dar šanas" - studentu lietu nok rtošana. Ir zin ms no J. Cakstes
v rdiem, ka seviška v r ba viņa laika san ksm s piegriezta br vai un saka-
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r gai runai par daž diem tematiem citu biedru kl tbūtn . V l tagad uzgla-
b t J. Cakstes studenta laiku kabatas 'gr matiņ las mi saraksti. kas kuram
ir bijis j lasa vai j norun . T 1885/86. akad. gada oktöbr Zandbergam
bija j run par bantes t rpu, Kreicbergam par slavu p c n ves un Hart-
manim par siltumu. Blakus zin tniskiem tematiem mūsu organiz cija no
s kta gala lielu v r bu ir piegriezusi valodas kultūrai. Ar latviešu valodas
teor tisk s zin šanas nebija atst tas nov rt . Par to J. Cakste sav s
atmiņ s saka: „Mums galven lieta bija zin t visiem skaidri latviešu
v sturi. Visu Rūtenbergu un Richteru studentiem vajadz ja izņemt cauri un
var ja eks min t katru br di. Ar „R mju kroniku" m s zin j m. Visu
B lenšteinu - lielo un mazo vajadz ja izstud t cauri un vingrin ties taj s
liet s.“ `
To pašu apliecin jis „Vakara" pirmo gadu dal bnieks Dr. A. Butulis.
Viņš raksta*: ..Pulciņš notur ja s des diezgan k rt gi ar refer tiem par
daž diem v stures jaut jumiem, seviš i par latviešu v sturi (piem., nelai is
stud. Reinbergs las ja par Kurzemes hercogu Gothardu Ketleru), tautsaim-
niec bas jaut jumos (stud. J. Kalniņš nolas ja par sierniec bas noz mi
latviešu lauksaimniec b . k d viņu iesauca par sieru Kalniņu), par dabas
zin tni u. t. t. Juridiskos jaut jumos vair kk rt uzst j s J. akste. kuru
visi uzklaus ja ar seviš u uzman buf'
T studentu „Vakara" sapulces pa divi ned m reizi k da biedra liel k
istabiņ kluva par n cion l s kultūras auditoriju teörij un praks . Katr
san ksm v l ja t s vad t ju un protokolistu. Viena past v ga amatper-
sona tom r bija. proti - „Vakara" kasieris. T pien kums bija iekas t no
biedriem s kos m nešu maks jumus par laikrakstiem, žurn liem un sapul u
dien s t jas galda izdevumiem. Cit das saist bas studentu „Vakars" saviem
dal bniekiem neuzlika. Tie br vi var ja r koties ar savu laiku, apmekl t un
piedal ties ar akt vi, k A. Bandr vi s saka, „celma pulciņ ". Un t ar
bija. Studentu vakars asi neatlūza no sava celma, bet auga un brieda l n -
tiņ m. A. Bandr vi s sav s atmiņ s raksta par k du gad jumu, kur uzst -
jies ar stud. jur. A. akste un kritiz jis F. Veinberga rzem s izdotu
brošūru par latviešiem. J. akste šo brošūru bija dabūjis no Kr. Valde-
m ra. K d latviešu celma pulciņa vakar , ko notur ja J. Velmes dz -
vokl , viņš plaši refer ja par š s brošūras saturu. Starp citu brošūras satur
bija izsac tas domas, ka latviešiem viņu interešu turpm kas aizst v šan s
° J nis akste. illūstr is piemiņas rakstu kr jums. R g . 1928. 202 lpp.
3
9
Apakšj rind no kreiss: F. Vinklers un K. Šnce: vidj rind no kreiss: A. Allažs, R. Mauriuš. J. Lasis. A. Zandbergs.
J
.
akste. E. Veniuš un J. Reinbergs: augšj rind no kreiss: Zakis (Hze), J. Šamils. J. Kalniņš. A. Butulis. A. Kalniņš. J. Švan-bergs-Gulbis, T. Ore un K. Preisbergs.
Maskavas latviešu studentu vakara grupa 1884. gada ruden.
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lab v lams nodibin t k du augst ku k rtu. Referents un kl tesošie Fr.
Veinberga dom m nepiekrita, bet pievienoj s Kr. Valdem ra allaž izsa-
c tiem uzskatiem, ka latviešu tauta var būt tikai d mokratiska. K zin ms,
Kr. Valdem rs bija d mokrats vis sav dz v , savos paņ mienos."
Citos gad jumos, protams, uzst jušies atkal daži citi studenti. J. Velme
v l j s, k jau atz m ts. no jauna tuvin t studentus vecajiem vakar-
niekiem, sar kojot p c žurn la „Austrums" izn kšanas 1885. g. 19. feb-
ru r šin nolūk pašu vakaru. 1886. g. 6. septembr pie J. Velmes J.
Krodzenieks nolasa k du apcer jumu par latviešu v sturi; šo sapulci vada
students G. Knezs. 20. septembr celma pulciņ stud. med. P. Kalniņš
nolasa apcer jumu par „Tautas po zijas celšanos un n kšanu".
Visliel kais kop tur t js tom r bija Kr. Valdem rs. Par to studentu
„Vakara" dal bnieks J. Kreicbergs raksta t ”; ..ldejiski, patriotiski noska-
notos jauneklus k magn ts pievilka Valdem ra v rds un slava. Kam r
Maskav nebija latviešu biedr bas. ne biedr bas telpu, Valdem rs izpild ja
biedr bas lomu. un vina dz voklis bieži bijis piest šan s vieta iebrauc jiem.
Maz kais ikviens latvietis tautietis. kas ierad s Krievijas vecaj galvas
pils t . tur ja par savu pien kumu apmekl t Valdem ru, vienalga, vai k
cieminš, vai k vietas mekl t js."
Kad Maskavas vakarnieki sapulc jušies Kr. Valdem ra m j , tad tur
netrūkuši studentu „Vakara" dal bnieki. _Valdem rs m dzis reizi m nes
sasaukt š das san ksmes, kur s las ti daž di apcer jumi vai ar br v run
iztirz ti aktu li jaut jumi. P c vispus g m debat m par nolas to tematu
p rrun ti ar interesant kie dienas jaut jumi. V l k nodibin jusies k rt ba,
ka k ds no past v giem vakara dal bniekiem devis p rskatu par notiku-
miem Latvij p c av žu ziņ m un citiem materi liem.
Šin sakar J. Kreicbergs raksta: ..Katrreiz, kad vakari notika pie Val-
dem ra, vinš tos kuplin ja ar veselu virkni ziņojumu par dažnedaž diem
pol tiskiem un sabiedriskiem jaut jumiem un faktiem. No tiem var ja daudz
m c ties ikviens, kam bija patika un griba klaus ties un m c ties. T s bija
sas, praktiskas lekcijas par pol tiku, par n cion lo taktiku un strat iju,
par v jiem, k di patlaban pūta P terburgas galm un birokratijas augst -
k s sfair s. Loti bieži Valdem rs k nemald gs metereologs zin ja v st t
par v tr m un auk m, kas var ja dr zties p r latvju zemes r m. To
' J nis akste. 204 lpp.
"
Atmiņas par Kriši ni Valdem ra. |925. g. Kr. Vald. biedr ba.
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zin dams. Valdem rs pie laika gatavoja l dzek us negaisa nov ršanai vai
viņa posta remdin šanai. Šin ziņ Valdem rs bija visiem viņa klaus t -
jiem nesal dzin ms, neaizmirstams vadonis un cela r d t js. Pol tiskais
apv rsnis var ja būt nezin cik apm cies, Valdem rs mūs m c ja nekad
neizsamist, nekad rokas nevar gi nenolaist, bet skat ties draudoš m bries-
m m ac s. Pats Valdem rs neuzlūkoja v ciet bas poziciju Baltij k nesa-
tricin mu un nebaid j s ar no p rkrievošan s. Kad viņam p rmeta, ka
viņš gribot izdz t velnu ar Belcebulu, tad viņš m dza atjokoties: „Krievs
nebūt nav Belcebuls. tas ir l cis. Es vair k baidos no „Preussenseuche”
nek no l a ketn m. L cis, k zin ms, viegli apg žams, ja viņam droši
min uz pakalk j m. Viņu var n kotn nodzelt pat maz s bit tes, ja viņš
taps par daudz k rs p c medus.
Valdem rs loti v r gi sekoja notikumiem Baltij . it seviš i Latvij . Ne-
varam teikt, ka viņš vienm r būtu bijis mier ar to politiku, kuru piekopa
R gas latviešu biedr bas aprindas. Valdem ra ietekm Maskavas tautieši
un it paši stud još jaunatne skat j s uz r dziniekiem nek apbr not ji un
akli piekrit ji, bet allažiņ k br vi patst v gi spried ji un labv l gi kriti i.
Non kuši p c studiju beigšanas dzimten , jaunie sabiedriskie darbinieki
lauza tur valdošo sastingumu un vienpus bu, deva jaunus ierosin jumus,
ienesa n cion l kopdarb b jaunas idejas, atsvabin ja no rut nas, vienmu-
l bas un tūl bas. Min šu illūstr cijas labad J. Cakstes darb bu Jelgav ,
Dr. A. Butula uzst šanos R g , A. Bandr vi a, skolot ju Krišk na un
Medņa ierosin jumus, sabiedriskos uzskatus un darbus.-Visi tie bija no
Valdem ra m c jušies patst v gi dom t un lūkoties uz savu apk rtni un
past vošo k rt bu no augst ka viedok a, no plaš ka redzes aploka.“
Šie konstat jumi r da, ka Kr. Valdem rs audzin jis, veidojis un stip-
rin jis savas tautas topošo intelli enci. Viņš ierosin jis to interes ties par
dzimtenes liet m, par Latvijas likteni, m c jis patst v gi visu saprast, lai
v l k būtu att st ts sp ks un cieta griba patst v g tautas darb . T bla-
kus aroda izgl t bai ūniversit t , Maskavas latviešu studenti iegūst nesa-
maks jamas v rt bas latviešu lietu augst k skol Kr. Valdem ra vad b .
Stipri ietekm ja 80. gadu Maskavas latviešu studentus ar Kr. Valde-
m ra darb ba pol tisk lauk , seviški viņa c ņa ar v cu muižniekiem mūsu
zemes apst k u uzlabošanas d . Studenti ne tikai v roja Kr. Valdem ra
darbus, bet atseviš os gad jumos veica vienu otru uzdevumu. un t d
k rt jo vair k tie m c j s saprast pien kumus pret savu t vu zemi un
tautu, kas intelligencei j ņem uz saviem pleciem.
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Te j atz m , ka 80. gados Maskava bija iev rojam ks centrs Krievij
nek P terpils. Še izn ca laikraksti, kas noteica Krievijas k iekš jo, t
r jo pol tiku. Pirm viet j min „Mocxoncxia Btnouocrn”. ko redi ja
paz stamais slavofilu vadonis Katkovs, kas bija monarchists vair k ne k
pats keizars. Šim ultr reakcion ram Katkovam bija milz gs sp ks un
noteic js v rds pol tisk s liet s. Otrs slavoiilu organs bija laikraksts
„PYG” publicistal J. S. Aksakova vad b . Šie slovoiilu ideologi necieta
v cu muižniekus, kam toreiz bija liela vara keizara galm un augst kos
administr t vos posteņos." Min tos laikrakstos Kr. Valdem ram izdev s
apgaismot Baltijas apst k us un v cu baronu privil giju cietoksn . No
laika ar s k s visnikn k jaunlatviešu c ņa ar Baltijas muižniekiem.
Seviš i laik no 1882.g. l dz 1884.gadam laikrakstos „Mosk. Vedomostji"
un ..Rusj“ ir vesela rinda rakstu, kas to apliecina. Šais rakstos vair ki
mūsu tautieši ir pier d juši, cik asa var būt spalva ar sveš valod un sirds
karsta, kad j iet c ņ par savas tautas liet m. Te godam minams Fr.
Br vzemnieka v rds. Bet galvenais ierosin t js, taktikis un ar dar t js ir
bijis Kr. Valdem rs. Viņa pirmais nolūks šin laik bija pan kt Baltijas
guberņ s sen tora rev ziju.
1881. g. Krievijas tron n ca Aleksandrs 111. Slavofilu noz me un svars
v l vair k pieauga. Kr. Valdem ra uzbrukums Baltijas feod lai iek rtai
turpin j s ar apbr nojamu neatlaid bu, izveic bu un gudr bu, l dz bija
pan kta sen tora rev zijas noz m šana.
Šejienes muižnieki nu liel niknum sasl j s pret _vald bu par t du soli.
„Kaut kur Sibirij jūs variet tais t rev ziju- un v l sen tora rev ziju -,
bet mūsu skaisti ier kot Baltijas provinc r kot rev ziju ir izaicin jums,"
bija muižnieku atbilde un protests. Tom r Baltijas muižnieku protesta
g jieni palika bez sekm m Krievijas galvaspils t . jaunlatviešu vadonis
bija uzvar jis!
Neatkar g un konsekvent sen tora Manaseina rev zija apbrauk ja
mūsu zemes pagastus. Zemnieki h rtin apb ra revidentu ar dibin t m
sūdz b m. Par to J. Krodzenieks sav s atmiņ s raksta t : „Viņi (t.i.zem-
nieki) ž loj s par policiju un ties m, ka nevarot vin s dabūt taisn bu,
varot sūdz ties 10, 20 gadus, nomirstot sūdz t ji, un pan kumu nek du,
t d vajagot ievest policiju un krona tiesas, kuras nebūtu muižnieku rok s.
-Ar zemes saimniekošan viņus gan izmantojot, piedzenot maks šanas
° Sk. faktus Dr. A. Zandberga „Atmin s par Kr. Valdem ru“. Rig , 1925., 23. l. p.
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liel kas nek muiž m, bet zemes kasi un nodok u izdal šanu zemes vaja-
dz b m p rzinot vien gi lielkungi, zemniekiem tak ar vajagot savu p r-
st vju landtag ." Un visur izr d j s, ka zemnieku sūdz bas ir dibin t s;
sav kt s ziņas un fakti izr d j s par launu valdošajai muižnieku k rtai.
Mums visiem zin ms, ka sen tora Manaseina rev zija salauza v cu
muižnieku pol tisko varu. T d Kr. Valdem rs saviem Maskavas studen-
tiem var ja apmierin ts sac t: „Mums nekas cits tagad nav vajadz gs no
krievu vald bas. k g zt mūsu kakla kungus, kas nospiež mūsu tautu un
dzimteni." Šis Kr. Valdem ra konstat jums ar atš ir divi lietas--krievu
l ci no Preussenseuche. T bija giganta c ņa par izškiroš m pozicij m
latviešu tautas augš mcelšan s v stur . Geni l gaišredz b jaunlatviešu
kust bas vad t js un veidot js bija uzņ mis celu, pa kuru no t l s Maska-
vas latviešu tautu veda pretim t s Lieldienas r tam.
Šiem lieliem notikumiem visus astoņdesmitos gadus sekoja mūsu orga-
niz cijas biedri, atrazdamies Kr. Valdem ra tuvum un t c ņas deg-
punkt . T jaunlatviešu gars p rg jis un ieaudzis mūsu organiz cij ,
t jaunlatviešu ideolo ija un principi ir kluvuši par mūsu ideolo iju un
principiem, ko laika un civiliz cijas sp ks k pina nep rredzam lielum un
varen b .
Turpm kajos gados latviešu studentu skaits Maskavas ūniversit t
arvien pieauga. Kupl ks kluva ar studentu „Vakars", jo gandr z visi ūni-
versit tes latviešu studenti ņ ma viņ dal bu un baud ja sv t bu. ko illeg l
n cion l organiz cija var ja dot saviem locek iem.
1887. gad ūniversit t un „Vakar “ iest j s:
K rlis Žiglevics, med.
. . . . . . stud ja l dz 1899. g.
Ernests Fricsons. med.
. . . . . „ „ |B9O. „
Gustavs Saul tis, phil . . . . . . „ „ |B9O. „
1888. gad iest j s:
M rtiņš Bruņenieks, phil.
. . . . stud ja l dz 1892. g.
J nis Reinfelds, jur.
. . . . . . ..
1893.
„






Mi elis Gobiņš, jur. . . . .
.
. „ „ 1892. „
Voldem rs Grandenbergs, jur. . . „ „ 1894. „
Otto Zamuels, jur.
. . . . . . . „ „
1893.
„
J nis Stradiņš, jur.
. . . . . . „ „ nav zin ms




„ „ izst jies
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K rlis lgne, math. .
. . . . . . stud ja l dz 1895. g.
Hugo P tersons,







. . „ „ -
V. Štromanis
. . . .
. .
. . . „ „ -
1889. gad iest j s:
Kristaps Sumbergs, jur. .
. . . . stud ja l dz 1893. g.
Kristaps Valters, iur.














. . . . . „ „ 1894. ..
Andrejs Meikis, jur.
. . . . . . „ „ 1894. „
Andrejs S manis, jur.
. . . . . . .. „ 1895. „
Mi elis Krajevskis. jur.
. . . . . „ „ --
1890. gad iest j s:
P teris Šmits, phil.
. . . . . . stud ja l dz 1891. g.
Paulis V gners, nah-med.
. . . . „ „
1895.
„
K rlis Pauluks, jur.







. . „ .. 1896. „
Krišj nis Goldmanis. med.




. . . . . .. „
|897.
„




. .. „ |895. ..
Vilhelms Etmanis. jur.





. „ .. |896. „
Aleksandrs Haritonovskis, jur.
. . „ ~ 1894, „
Šin s gados studentu organiz cijas dz v nek das seviš as p rmaiņas
nenotika. T k nebija ne atv les, ne ar iesp jas r t atseviš as telpas
sapul u vajadz b m, tad san ksmes notika k parasti agr k pie atseviš-
kiem biedriem. Š s san ksmes ar bija organiz cijas iekš j s dz ves gal-
venais saturs. Gadu no gada trad ciju cel bija nodibin jusies zin ma
k rt ba, ko „Vakara" biedriem n c s pild t un godam respekt t. Šad un
tad organiz cijai vajadz ja reprezent ties ar uz rieni. T 1886. g.
ruden studentu „Vakara" v rd Kasparu Biezb rdi (miris 31. august )
izvada stud. philol. G. Knezs. Visu Maskavas latviešu v rd stud. med.
J nis Leimanis noliek vainagu uz citk rt j kop jo vakaru dal bnieka
R gas latviešu biedr bas priekšnieka Krišj ņa Kalniņa kapa ar uzrakstu:
„Kalniņam 1885. g. 22. decembr Maskavas latviešL--Spoža zvaigzne
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p rtec ja p r tautinas t rumu." 1887. gad , Br vzemniekam p rn kot uz
Kurzemi par tautskolu inspektoru, studentu organiz cija nenogurstošajam
darbiniekam, k jau atz m ts, pasniedza albumu ar atzin bas ierakstu un
sar koja Zvirbulu kalnos vinam jauku atvad šan s mielastu.-N košaj
1888. gad bija 11l visp r gie dziesmu sv tki. Uz tiem Maskav akt vi
gatavoj s studentu „Vakara" biedri Remp tera vad b . Sv tkos ar l dzi
dzied ja 13 „Vakara" dal bnieki. Šin sakar v l j atz m , ka Maskavas
latviešu studentu vakars pirms dziesmu sv kiem bija uzaicin jis P terpils
latviešu studentus, T rbatas letoņus un R gas selonus notur t p c dziesmu
sv tkiem kop ju san ksmi Altonavas d rz . Šo uzaicin jumu, ko studenti
toreiz nosaukuši par „cirkul ru", parakst juši stud. med. J. Leimanis, stud.
jur. J. Kreicbergs un stud. jur. K. Ozoliņš. Maskavas studentu aicin juma
m r is skan ja: „M s esam stipri p rliecin ti, ka t da sapulce. t da dz va
v rdu izmaina starp aud m ar daž du karakteri, audzin šanu un daž -
diem tiskiem p rliecin iumiem un ieskatiem un pie tam aud m, kas saist ti
interes m pie d rgas un tuvas tautiskas lietas, aud m, kas atdevušies
ar miesu un dv seli. ar visu jaun bas karstumu un sp ku savai tautai,
saviem tautiskiem ide liem, būs lielisk m r augl ga un raž ga sabiedris-
kai dz vei. Mums n ktos grūti uzskait t visus tos labumus, kurus t da
sapulce atnestu dz vei, bet tas ar nebūs vajadz gs." .
Par ko šin san ksm latviešu studenti run juši un k tie p rsprieža-
mos jaut jumos sapratušies, par to, diemž l, zinu nav. Tom r no citiem
zin miem faktiem spriežot, j secina, ka n cion l s kultūras liet , kas to-
reiz latviešu intelli encei bija galven probl ma, Saprašan s būs bijusi
laba. Še j atz m . ka ar T rbatas „Letonijn" Maskavas „Vakars" jau no
šo organiz ciju dibin šanas gadiem bijis lab kontakt . J nis akste sa-
vos memu ros par to izsak s t : „Galvenais Letonijas dibin t js stud.
theol. J nis P rstrauts bija no maniem kaimiņiem. M s sarakst j -
mies. Kad Letonija bija jau nodibin ta (1882. g. 14. V) J. P r-
strauts man paskaidroja, ka korpor ciju dibin jis t p c, lai var tu tur ties
pretim v ciešiem, lai vini - latvieši -var tu ar sevi k l dz gus par d t.
l s pats esmu viniem sūt jis pirmajos gada sv tkos 1893. g. pavasar
apsveikuma t legrammu." lr zinas, ka dažus gadus v l k J. P rstrauts
viesojies Maskavas studentu „Vakar " un tur nolas jis refer tu. Savstarp ji
apsveikumi un ielūgumi gada sv tkos, t.i. 14. maij un 19. oktöbr (v. st.),
starp Maskavas „Vakaru" un T rbatas „Letoniju" turpin jušies daudzus
gadus, ko liecina attiec gas v stules un goda kartes.
4
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Apakšj rind no kreiss: J. Lasis, J. Hartmanis, J. Švanbergs-Gulbis, J. Knezs un J. Kreicbergs: augšj rind: F. Veiklevis,
J
. akste, E. Veniņš. A. Kalniņš. K. Barons un K. dams.
Maskavas latviešu studentu vakara grupa 1886. gad.
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Atz m jams v l k ds interesants moments latviešu studentu dz v .
1890. gad zin bu komisijas vasaras sapulc R g bija saradušies latviešu
studenti no daž d m augstskol m un notur ja atseviš u sapulci. kur vie-
noj s izdot kop ju zin tnisku rakstu kr jumu. Š da vienošan s par kop ju
darbu n cion l s kultūras lauk bija jauka par d ba. 1891. gad ar
izn ca T rbat paz stamais studentu rakstu kr jums „Pūrs“-pirm gr -
mata, kur no Maskavas studentiem piedal jušies jurists M. Kraievskis un
filologs Fr. Garais. N košaj gad izn ca „Pūra” otra gr mata. Tan savus
rakstus bija nodevuši jau vair ki Maskavas autori: M. Bruņenieks, P. Kal-
niņš, V. Etmanis un K. Valters.
Nobeidzot mūsu organiz cijas pirmo gadu apskati, j uzsver. ka l dz
1891. gadam „Vakara" dal bnieki draudz gi tur j s kop bez rakst tiem
likumiem. Pa nodz votiem septiņiem gadiem universit ti bija nobeiguši
k di 26 studenti. Atst jot Maskavu, daži no tiem uz visiem laikiem š r s
no savas studentu organiz cijas, uzskatot, ka ar ūniversit tes nobeigšanu
ir izbeiguš s ar attiec bas ar koptur t ju „Vakaru". ieguvums tiem no
organiz cijas bija dzi ka interešu pamodin šana un noskaidrošana attie-
c b uz latviešu tautas liet m un šaur k noz m draugu iegūšana turp-
m kai dz vei. Materi lie l dzekli un l dz ar to dz ves labkl j ba visiem
organiz cijas dal bniekiem nebija vien di. Daudziem n c s peln ties ar
daž diem darbiem, lai iegūtu l dzek us uzturam un, cit m vajadz b m, jo
no m j m saņ ma gaužam maz vai ar gluži nek . Te viet piemin t, ko
atz m jusi Kr. Barona kundze Dora par |BB9. gada studentiem: „Šoruden
pien ca atkal daudz jaunu studentu, un visi maztur gi. Pal dz bas katr
ziņ vajag. Nu esam nodom juši baz ru r kot.” Š laika latviešu stu-
dentu grūtos materi los apst k us r da ar citi avoti. T T. Zeiferts.
rakst dams par izcilo Augškurzemes sabiedrisko darbinieku un ide listu
Dr. P teri Kalniņu. starp citu saka: „Maskav , medic nu stud dams (no
1886.-1893.), viņš nevar mier gi noskat ties, ka biedru starp ir t di,
kam nav visnepieciešam k . Par vienu viņš maks pusdienas. otra lab
viņš lūdz draugus; viņš sar ko izloz jumu un raksta v stules uz malu
mal m, izt lodams studentu trūkumu. Tie paliek nervözi, slimi; k ds stu-
dents pa bis no bada?"
Tikai latviešu s kst iztur ba un darba spars p rvar ja trūkuma š r-
' Zeiferts-Unams „Br vzemnieks“, Il d., 83. l. p.
" T. Zeiferts, Latviešu rakstniec bas v sture 111 d.. 26. I. p., R g , 1925. g.
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šlus. „Vakara" san ksmes bija lab kais un sv t g kais l dzeklis stiprin t
garu grūtajos dz ves apst k os. Tan s studenti viens otru ierosin ja rūp gi
g d t par savas izgl t bas l meņa pacelšanu, person bas izkopšanu un par
vis m liet m būt nomod par savu tautu. Šin s gados k vecie Maskavas
vakarnieki, t studenti sacer daž dus rakstus, ko ievieto „Baltijas V stnes ",
„Austrum " un ar „Dienas Lapas" izn kšanu 1886. gad ar tur.
Visu sac to v r ņemot, m s saprat sim Teodora Zeiferta v rdus*:
„L dz p d jam laikam cer bas modin t ji bija vispirms Maskavas latviešu
studenti. Atmin simies dažus paz stamus maskavniekus, kas jau sav
studentu laik rakst juši tautai par labu (Kr. Kalniņš, Vinklers. J. Rein-
ber is, K. Valters, A. Butulis u.c.). Latvieši s ka skat ties uz Maskavas
studentiem k uz pirmajiem."
-
Šis T. Zeiferta konstat jums ir v sturiski pareizs un neapstr dams. Tas
ietver sev Maskavas latviešu studentu garu un darbu, par ko J nis
akste sav s atmiņ s izsak s t : „Kad stud , tad var iziet uz to: nolikt
savus eks menus un p c tam skat ties, ka var tu ier koties š d vai t d
cel . Kr. Valdem rs mums seviš i teica, ka ikviena pien kums ir ziedot
dalu no sava laika visp r bai - latviešu tautai, str d jot š d vai t d
veid . Viens var str d t ar spalvu, p t t zin tnisk lauk un padar t ar
kaut ko latviešu tautu bag t ku; otrs var m in t. cik vien iesp jams,
r koties sabiedrisk dz v . Tas bija, kas pamudin ja taisni loti daudzus no
pirm laika studentiem, cik iesp jams, griezties pie tautas un str d t ne
tikai t d veid , k ds katram darbs, bet piedal ties ar biedr b s un citos
pas kumos nevis pret skanošu naudu, bet uzupur ties, atdodot zin mu
artavu no sav m sp j m visp r bai. Jūs redziet. tas bija jauns un jauks
ide ls - iet taut !
T rbatas t laika organiz tie studenti, turpretim, atš r s no tautas.
Jūs esiet augst kie simti, ar tautas mas m jums nav nek kop ga! Tie
vair k lūkojas, vai nevar dabūt siltu vietu ar protekcij m, vienalga vai
piem rotu, vai n .
Tur - Maskav bija sac ts: str d jiet jūs, pamat gi stud jiet, t k
variet paši par sevi būt zin ms faktors. T , redziet, starp ba bija milz gi
liela. Sekas bija t s, ka maskavnicki vair k atš r s no p r jiem latviešu
studentiem.
' T. Z. monograi. Br vzemnieks.
T ds bija gars, ko studentiem iepot ja zem veco un burtiski zem Kr.
Valdem ra iespaida. Tas palicis uz visu dz vi.“
K T. Zeiferta, t J. C kstes konstat jumus r patiesu prieku ierakstu
mūsu organiz cijas v stur , atz m jot un uzsverot, k du sv t gu s klu Kr.
Valdem rs bija kais jis tai jaun paaudz , no kuras mūsu dien s viens p c
otra pazūd aiz mūž bas v rtiem, bet kuru darba noz me latviešu tautas
v stur iegūst pareizu apgaismojumu un nov rt jumu.
Studentu „Vakars" no 1891.-1901. g.
Šis mūsu organiz cijas laikmets gan mums tuv ks, bet ziņas par to
uzglab juš s maz k nek par agr kiem gadiem. T s ar k ūs saprotams,
k to v l k redz sim. Ar lielu mekl šanu esmu ieguvis dažus objekt vus
datus un'tos ar izlietošu „Vakar " dz ves notikumu aprakstam.
K jau atz m j m, 80. gadu beig s Maskavas ūniversit t sarodas diez-
gan daudz latviešu studentu. K ds tam bija iegansts, to sav s atmiņ s*
atz m jis filologs M. Bruņenieks, kas pats iest jies M. ūniversit t 1888.
gad , š diem v rdiem: „Apmekl jot Jelgavas imn ziju, nov roju gan
T rbatas, gan ar krievu augstskolu studentus, un man rad s vair k simp -
tijas priekš Krievijas augstskol m. M s las j m ar lielu interesi „Austrumu",
dzird j m par Kr. Valdem ru, Kr. Baronu, Krodzenieku, Velmi, Br vzem-
nieku, un tas viss atst ja zin mu iespaidu. Nevaru teikt, k no Jelgavas
imn zijas būtu daudzi aizg juši uz Maskavu. 'l`ur bija beidzis studijas
J. akste. P d j laik no Maskavas augstskolas ierad s ar k di skolot ji:
Oknovs, - Kokneses m c t ja d ls, v l k P terpils m tropol ta Pitirima
br lis, tad v l divi latvieši - m t m tikis Kalniņš un filol. Švanbergs.
R g bija apmeties uz dz vi un praktiz ja Dr. A. Butulis. No Jelgavas
imn zijas Maskav toreiz stud ja Fr. G rais, J. Kreicbergs un Zorgen-
freijs. Cik atminos, 1888. g d vasar laikrakstos bija izziņots, k tuv k s
ziņas par M. ūniversit ti var dabūt no P. Kalniņa Lilienfeld pie Daugav-
pils. Es rakst ju p c imn zijas beigšanas P. K lniņ m un dabūju vajadz g s





dz ve norisin j s bez k diem trauc jumiem. Notur ja liter riskus vakarus
gan studentu dz vok os, t , piem., pie P. Kalniņa, gan kop ar ne-
studentiem."
K mums jau zin ms, studentu draudz ga Saprašan s turpin j s l dz
1891. gadam. Tad „Vakara" dal bniekos zūd vienpr t ba, k sekas n c s
sajust visai organiz cijai. P d jos gados Maskavas ūniversit t sarad s
diezgan daudz trūc gu latviešu studentu. Past voš studentu organiz cija
materi l ziņ visai maz š s s pes var ja remdin t. lzl dz j s, k jau
Barona kundze atz m jusi, ar baz ru sar košanu. To dar juši ar 1891. gada
pavasar . Par šo gad jumu M. Bruuenieks raksta t : „Mums studentu starp
bija maz t du p rtikušu t vu d lu k akste un daži citi, bet liela dala c n j s
ar trūkumu. Sadom j m sar kot t du mazu lotereju. Katrs raudz ja sav kt
k dus rokdarbus. Vinnesti nebija lieli. bet ar lozes nemaks ja daudz. Tom r
san ca ap p ris simts rub u. M r is labs, bet sav kt summa rad ja š elša-
nos. lzloz šana notika 1891. gada s kum vai pavasar . Tūl t pieteic s
daži grib t ji un to starp ar M. G., kas grib ja, ja nemaldos, sanemt
100 rub. M. G. pieder ja pie tiem, kas ar latviešiem oti maz sag j s
un kura l dzekli atv l ja vinam diezgan plaši uzst ties. Viņa lieliskais
studentu m telis - „plaš "- bija visiem paz stams. Saprotama lieta, ka
liel k dala protest ja. G. naudu nepiesprieda, jo to tur ja par liel ko
netaisn bu. G. ar saviem domu biedriem ~ P tersoniem. Veidneru
u.c. protest dami atdal j s no vec pulciņa, nodibin dami jaunu."
Tik daudz par „Vakara" š elšan s iemesliem paskaidrojis laika l dzgait-
nieks filol. M. Bruņenieks-Esmu centies š b d g gad juma ieganstu no-
skaidrot tuv k, bet noteikta nek neesmu pan cis. Starp citiem bij. sen -
tors K. Valters šos laikus atminas pavisam cit di, sac dams, ka form li
nek da š elšan s nemaz neesot notikusi. „Vakara" dz ve bijusi loti br va,
studentu intereses un simp tijas stipri daž das; vieni las juši „Baltijas
V stnes “ un atbalst juši t virzienu, citi atkal ..Dienas Lapu". Nek da
naida viņš neesot man jis. -
„Vakara" vienpr t bas zušanu zv r. adv. V. Lazdiņš sav brošūr , kas
jau augst k atz m ta, apgaismojis t : „Š elšanos rad ja tas apst klis, ka
viens no biedriem un proti nelai is Mi elis Gobiņš nebija laikus atdevis no
pal dz bas fonda aizņemtos 35 rub., par ko viņu izsl dza. Viņam piebiedroj s
A. Birks
. .
(seko v l 10 studentu v rdi). T l k min tais autors raksta, ka
1890. g. 6. decembr (?) stud. iur. E. Brancis paziņojis Letonijai, ka l dzši-
n jo Maskavas latviešu studentu vakaru turpinot 12 studenti k otrs pulciņš,
kaut gan saucoties par to pašu sen k past vošo „Vakaru", str d jot cit d
gar . Jau sen k past voš un tagad min to 12 studentu turpin ta „Vakara“
m r is esot: pulcin t studentus, kuriem interese par latviešu tautu, kopt
sav starp draudz gu sadz vi, str d t priekš latviešu intellektu l s un
mor lisk s att st bas, sniegt p c iesp jas materi lu pal dz bu trūc giem
biedriem. Teorij ar liel kais pulciņš atz stot šos m r us par pareiziem,
bet darbos izr doties, ka str d tiem pretim, jo izstumjot no sava vidus
biedrus niec gas vainas d , tikai pret ja gara vad ti. Tie esot nog juši uz
piln gi illeg la cela*, bez k da pamata izn cin dami no kases statūtiem
paragraiu, ko dibin t ji bija noteikuši par negroz mu. (Te autors no sevis
piebildis: „Pabalsti tika dal ti uz galviņ m, bet šo paragrafu groz ja tai
ziņ , ka pabalstus pieš ir tikai trūc giem." - Tas nebūs pareizi, jo no
„Vakara" pirmajiem gadiem jau nodibin j s princips, ka pabalsti izsniedzami
tiem, kam vistrūc g kie apst k il). Nek di nevar dami ne savu mor li, ne
savu lo iku sam rot ar š diem patvar giem darbiem, 12 biedri atdal jušies
un turpin jot l dzšin jo „Vakaru“ tai gar , k ds bijis atz ts par pareizu
vair kgad giem piedz vojumiem, iev rodami t s pareiz s trad cijas, k das
past v ja l dz šim, un padodamies tiem pamata likumiem, k dus devuši
priekšte i."
Šim dokumentam, ja t ds tieš m nosūt ts Letonijai, būtu pieškirama
zin ma noz me. Tom r neskaidri paliek atseviš i notikuma momenti. Augš
min tie 12 studenti bija:
l) Mi elis Gobinš
. . .
„Vakar " iest jies 1888. gad
2) A. P tersons
. . . . „ „ 1888. „
3) H. P tersons





. . . . „ „ 1888. „
5) V. Grandenbergs
. . . „ „ 1888. „
6) K. Igne .
. .
. . . „ .. 1888. „
7) E. Brancis
. .




. . „ „ 1889. „
9) A. Veidners
. . . .
. „ „ 1889. „
10) K. Pauluks









. . . . „ „ 1890. „
' Form li jau pats „Vakars" bija illeg ls. A. K.
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Otr pulciņ skait jušies:
l) K. Barons .
. . . .
„Vakar “ iest jies 1884. gad
2) P. Kalniņš
. . . . . „ „ 1886. „
3) M. Bruņenieks
. . . . .. „ 1888. „
4) A. Reimanis.




. . . . „ .. 1888.
„
6) Kr. Sumbergs
. . . . „ ..
1889.
7) A. S manis
. . . . . „ .. 1889. „
8) Kr. Valters
... . . . „ .. 1889. „
9) M. Krajevskis
. . . . „ .. 1889.
„
10) J. Jansons . .




. „ .. |B9O. „
12) V. Etmanis
. . . . . „
.. |B9O. ..
13) B. Nolle
. . . . . . ' „ „ 1890.
„
14) P. V gners




. . . „ .. 1890.
„
|6) A. V stucis
. .
. . . .. .. nav zin ms
17) J. Dzen tis
. . . .
. „ .. „ ..
18) Punka, farmaceits
.
. .. „ „ „
19) Veidenbergs, konservat.
„ „ „ „
T nu 1890./91. akad misk gada beig s bija radušies divi pulciņi ~
„Vakars" bija sadal jies. Nepieņemot nevienu no augš min tiem škelšan s
paskaidrojumiem par neapstr damu, mums tom r j konstat . ka šim
nev lamam gad jumam pamat nebija ideolo iskas nesaskaņas, bet gan
pekun ras dabas iemesls bija sadal jis agr k draudz go saimi div s dal s.
Pirmie 12 studenti atzinuši, ka viņi, „padodamies tiem pamata likumiem,
k dus devuši priekšte i," turpina organiz cijas dz vi. Nav nek du ziņu par
to, ka p r jie 19 studenti būtu pretend juši, lai tos atz tu par vec „Vakara"
turpin t jiem. T nu izn k, ka minorit te iegūst priekšroc bas pret majo-
rit ti. Pa da ai tas izskaidrojams ar zin mu vienaldz bu par orgaz cijas
past v šanu un t s noz mi, kas izskan ar Kr. Valtera paskaidrojum par
studentu sadal šanos. K redzams no saraksta, otr pulciņ bija palikuši
„Vakara" visvec kie biedri - stud. med. K. Barons (no 1884. g.) un stud.
med. P teris Kalniņš (no 1886. g.), kurpretim pirmaj pulciņ vec kie biedri
bija no 1888. gada un citi no jaun kiem gadiem. T d rodas jaut jums, vai
jaun kie studenti būs bijuši tie lab kie priekšte u likumu un trad ciju izpra-
5
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Apakšj rind no kreiss: O. Štols. Kr. Sumbergs un A. Vistucis; vidj rind: A. Reimanis, B._ Nolle. P. Vgners. K. Barons,P
.
Kalniņš. A. Smanis, farmaceits Punka: augšj rind: M. Kralevskis, V. Štromanis. M. Brunenieks. konservtorists Veidenberzs.J
.
Dzentis. J. Jansons. Kr. Valters, Kr. Goldmanis un V. Etmanis.
Otra pulciņu grupa 1891. gad.
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Un tom r dzil ki j ieskat s p r jos vakarniekos un notikumos mūsu
sabiedrisk dz v šin s gados. T 1893. g. Jelgavas latviešu biedr ba, kas
1890. g. jūnij bija nosvin jusi savus 10 gadu past v šanas sv tkus, saņem-
dama šin gad jum Kr. Valdem ra telegrammu: „Sveiki Jelgav ! Lai zalo.
zied un aug Latvija!" un ko vad ja „Vakara" l dzdibin t js J nis akste,
atv l ja savai rakstniec bas nodalai 28. august , Kurzemes br vlaišanas
sv tku priekšvakar , sar kot liter risku vakaru, uz kuru Maskavas studenti
J nis Jansons un M rtiņš Bruņenieks bija pieteikuši savus priekšlas jumus.
Un tagad m s visi zin m, ka tas bija J. Jansona apcer jums ..Domas par
jaunlaiku liter tūru", kas sac la. k liter tūrv sturnieks T. Zeiferts saka,
rk rt ju uztraukumu un rad ja neizl dzin mu plaisu starp vecajiem un
jaunajiem, taut bniekiem un jaunstr vniekiem, m mulniekiem* un dienlap-
niekiem. M. Bruņenieks las jis par ..Sievieti dr m ". bet viņš aiz J. Jansona
skaluma palicis maz k min ts. Tiesa, „Vakara" sadal šan s notika divus
gadus tr k, un J. Jansons tad bija tikko iest jies M. ūniversit t . Nav še
man dibin ta pamata sac t, ka jaunstr vnieku ideolo ija vien studentu dal
jau bija nobriedusi t d m r , ka neizb gami bija j notiek idejiskai c ņai.
T ds uzskatu kontrasts organiz cijas biedru sadal šan s gad jum nav
saskat ms, k to jau teicu, šim jaut jumam pieejot. Tom r dibin ti j min,
ka laikraksti „Baltijas V stnesis" un „Balss" no vienas un „Dienas Lapa"
no otras puses savos las t jos -› un t tad ar mūsu Maskavas studentos --
rad ja pol tiskas simpatijas un antipatijas. Mums j r in s ar faktu, ka
uzs kot 1891/92. akad misko gadu „Vakara" celma pulciņam, k nu tas
j apz m p c notikuš m p rmaiņ m, n c s p rdom t un p rlikt savu p r-
liec bu daudzos sadz ves jaut jumos.
Liels b d gs notikums 1891. gada beig s lika bijušiem „Vakara" biedriem
par d t ar uz rieni savu sadal šanos div s grup s. T bija Kr. Valdem ra
n ve 25. novembr un viņa apbed šana R g 4. decembr . No Maskavas
liel tautieša mirst g s miesas R g vilciens atveda 3. decembra r t .
..Baltijas V stnesis" t s pašas dienas numur atz m ja, ka Kr. Valdem ra
l i pavad juši 4 Maskavas latviešu studenti. Kad mūž bas celinieku novie-
toja R gas latviešu biedr bas lielaj z l , tad dr z vien tas iegrima zalumu
un ziedu kaln . Redzam viet bija nolikts sudraba vainags ar uzrakstu „No
'
M mula - R gas latviešu biedr ba.
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Maskavas latviešu filistriem“ un divi lauru vainagi, vienam lente ar uzrakstu
„No dažiem Maskavas latviešu studentiem - savam m otam Valdem ra
t vam". uz otra vainaga lentes bija las ms: „Pateic gie Maskavas latviešu
studenti - „Tautas modin t jam Valdem ram". P c šiem uzrakstiem v l
nevar ja spriest. kuru vainagu katrs pulciņš licis. Tom r objekt vi uz rieni
studenti bija par d juši, ka viņi visi nav vairs vienas organiz cijas biedri.
Skaidri tas izpaud s 4. (16.) decembr vecos ertrūdes kapos. P c Smil-
tenes m c t ja K. Kundziņa sv trunas pirmais R gas latviešu biedr bas
v rd atvad s studentu organiz cijas filistrs Aleksandrs V bers un tūl t p c
tam Maskavas studenti A. Birks un M. Brunenieks. Lai pag tnes aina
saglab tu pirmatn jo aprakstu. tad burtiski atk rtošu, k Kr. Valdem ra
pavad šanu aprakst jis ..Baltijas V stnesis" 1891. g. 275. un 276. numur
un proti: „Kad run t js (t.i. A. V bers) bij nolicis uz nelai a z rka lauru
vainagu par pieminu un atz šanas z mi no R gas latviešu biedr bas
puses, Maskavas studentu pulcina uzdevum no sava t va un padomu
dev ja students A. Birks atvad j s sekošiem v rdiem:
„Š irties, ak š irties ir grūt! lt paši mums Maskavas latviešu studen-
tiem n kas grūti š irties no Tevis, mūsu m t va. .lo t vs Tu mums biji
v rda piln ziņ . Tu biji mūsu stiprais ozols, kura n m s patversmi atra-
d m, kad dz ves v tras trakoja. K t vs Tu mūs sarg ji un glab ji caur sa-
viem bag tiem piedz vojumiem un der giem padomiem, k t vam m s stei-
dz mies Tev atkl t savas sirdis priekos un b d s. Aizbraukušiem Maskav
mūsu pirmais g jiens bija pie Tevis, un, Maskavu atst jot, m s l ti nevar -
j m atvad ties no sava m ot Valdem ra t va. Nu Tu mūs atst j b riņus,
aiziedams uz mūž gu dusu. Ar satriektu sirdi m s st v j m ap Tavu
miršanas gultu, dzi i noskumuši m s Tevi izvad j m no Maskavas. Bet
b rni grib ar redz t, kur vinu m o t vu glab s. T d visi Maskavas
studenti v l j s Tevi pavad t l dz Tavai p d gai dusas vietai. Kad tas
nebija iesp jams, tad vismaz kais daži no mums atbrauca Tev l dz, lai
kapa mal p d j k pšanas br d Tev visa mūsu pulcina v rd izsac tum
t s jūtas, kuras Tu mūsu sird s esi d st jis. Lai gan m s nesp jam t du
godu par d t, k Tavi darba biedri Maskav un k Tavi pazin ji un atzin ji
še dzimten . - bet pateic bas un m lest bas jūtas liesmos mūsu krūt s
mūž gi priekš Tevis, mūsu neaizmirstam t va. Tavs paraugs mums
vienm r sp d s priekš ac m, un mūsu liel k cent ba būs - iegūt to slavu,
ka m s, Tavi audz kni, esam staig juši sava god jam t va p d s!
Lai Dievs Tev pieš ir vieglu dusul“
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Tagad st j s pie d rg aizg j ja kapa malas Maskavas studentu otra
pulciņa deleg ts Bruņenieks, savu biedru v rd no nelaika atvad damies
un viņam -- t pat k stud. Birks - nomezdams kap uz z rka kr šņu
lauru vainagu. Nor d jis, cik visai daudzpus ga, grūta, bet ar sv t ga
bijusi nelaika darbošan s un k das lielas skumjas aizgr bušas latviešu tautu
Valdem ra t va negaid t s n ves d l, run t js aizr d ja, ka tautai esot
iemesla diezgan š s savas liel s b das remdin t lepnaj s jūt s, ka viņa
dr kst saukt Valdem ra t vu par sav jo. Ar viņa m lie b rni -- latviešu
augstskolu studenti - lai p r k nenoskumstot: gan guldinot tagad v saj
zemes kl p Valdem ra t va trūdus, bet viņiem paliekot d rg t va neiz-
n c gais mantojums: vina darbi un d rg piemiņa, kas lai katram latviešu
jauneklim iedvestu Valdem ra garu, proti, nepiekustoši str d t un censties
uz priekšu p c visa dai a un laba. Valdem ra t va dz ves gr mata gaiši
r dot, kas ir cilv ka dz ves uzdevums, kas cilv ka dz ves st laime.“
..Dienas Lapa" stud. A. Birka runu atrefer gan s k, bet studenta
M. Bruņenieka runu atst sta apm ram t pat, k to dar jis „B, V.“. Ja
B. V." attiec b uz M. Bruņenicku saka, ka tas p rst v otru studentu
pulciņu, tad ..Dienas Lapa" savuk rt par A. Birka R gas latviešu biedr b
nolikt vainaga uzrakstu iespraudusi skaitli „IZ" teikum : ..Maskavas
latviešu studenti (12) - Savam m lotam Valdem ra t vam".
M s saprotam, ka tie ir s kumi, bet tom r objekt vi s kumi, kas
lieti der, kad citu ofici lu dokumentu un ziņu nav. Tagad n kas korri t
ar ..Dienas Lapu“, jo skaitlis |2 bija pareizs 1891. g. s kum , t.i. sadal -
šanas laik , bet novembr -decembr vajadz ja jau rakst t ..l5", t k 1891.
gada ruden „Vakara" pirmaj grup iest j s: J nis Skr is, jur., (v l k
pseudonims Latvju J nis), Andrejs Krastkalns, jur. un J nis Krūmiņš, jur.
T nu Maskavas studentu vakars bija devis p c r j izskata stipru
atvasi, kas atseviš a pulciņa veid turpin ja dažus gadus patst v gu dz vi.
Filologs M. Bruņenieks raksta, ka viņi sast d juši vair k liter risk u
sabied r bu un uzsver, ka - ..nosaukums ..jaunstr vnieki" neizteic to,
ko tas v rds grib tu izteikt. Jaunstr vniec ba nav pulciņa paz me, bet gan
tas, uz ko es aizr d ju (t.i. liter riska sabiedr ba). Jansona ..jaun str va"
pievienoj s tikai v l k k blakus par d ba." V l M. Bruņenieks paskaid-
rojis, ka |9 akt viem biedriem pievienojušies agr k ūniversit ti beigušie
jurists J. Kreicbergs un filologs Fr. Garais. Kas z m jas uz J. Kreicbergu,
tad 90. gadu beig s tas atgriezies pie „Vakara" filistriem, k to redz sim
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turpm k attiec g sarakst (še j p ez m , ka jaunstr vnieku kust bu Latvij
policija ar plašiem arestiem likvid ja 1897. g.) un p c kr su korpor cijas
atdal šan s no mūsu sabiedr bas t l k p rg jis pie t s. Ar p c studiju
gadiem vec kais „liter risk s sabiedr bas" biedrs Dr. K. Barons v l k k uvis
par min t s korpor cijas filistru. Turpretim, Fr. Garais (Zemcevs*) palicis
par pulciņa biedru, l dz tas gal gi izbeidzies gadsimteņu maiņ .
1892. gada ruden viņ iest jies stud. jur. Gustavs Zemgals, v l kais Lat-
vijas republikas otrs prezidents. Par šo savu soli nelai is prezidents š
raksta autoram paskaidroja. ka p c iest šan s Maskavas ūniversit t viņš
g jis tur, kur bijis vina agr kais pazina stud. med. Pauls V gners, kas viņu
ar visp r ievad jis sabiedrisk dz v un inform jis par attiec b m ar cit m
organiz cij m.
Škiroties šin viet no citk rt jiem „Vakara" biedriem. atst sim
piemiņai dažas ziņas par bijušajiem l dzgaitniekiem: Pauls V gners ūniver-
sit ti beidza 1895. gad . Viņš bija paz stam mūzika E. V gnera br la
d ls; k rsts tas darboj s Vies t . 1905. g. revolūcij tikko izgl ba dz -
v bu, emigr dams uz Ameriku, kur turpin ja rsta praksi. Miris no ievai-
nojumiem, ko dabūjis, laup t jiem ielaužoties viņa m j . Bez paz stam
J ņa Jansona-Brauna, kas faktiski ievad ja jaunstr vnieku kust bu, minams
Dr. P teris Kalniņš, kas dzimis Lilienfeld pie Daugavpils; p c ūniversi-
t tes beigšanas tas k uvis par plaši paz stamu rstu, bijis liels ide lists un
sabiedrisks darbinieks. lebraucis R g , mira viesn c ; paglab ts Slates
pagasta Migl nu kapos. Jurists Mi elis Krajevskis p c augstskolas atst -
šanas saslimis ar diloni un miris, paglab ts Neretas kapos; viņa sacer jums
iespiests „Pūr " -- pirm gr mat 1891. gad . Jurists A. S manis --
zv. adv. Liep j un Latvijas sen tors - miris. V. Štromanis c lies no
Vecdubultiem. str d jis k skolot js Mazkrievij . Latvijas laik Subat ,
kur ar miris. Pulciņa uzņ mum atz m tais konserv torists Veidenbergs
no Jelgavas imn zijas iest jies Maskavas konserv torij ; to beidzis un
darbojies Maskavas lielaj oper ; paz stams ar k komponists - miris.
Dr. B. Nolle bija paz stams ar savu kl niku R g , miris.
Pensij aizg juši un no mūža darbiem tagad atpūšas iilologi M. Bruņe-
nieks un A. Reimanis un bij. sen tors K. Valters. Abi pirmie Maskavas
ūniversit ti beiguši 1892. gada pavasar . M. Bruņenieks p c tam divus
gadus bijis skolot js R g Aleksandra imn zij un Cinka priv tskol .
' Sk. O. Non a monograf. par Pr. Garo.
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1894. g. p rg jis uz ijevu, kur str d jis daž d s m c bas iest des un
bijis turienes ūniversit tes v cu valodas lektors; 1922. g. atgriezies Latvij
un str d jis J kabpils imn zij ; vair ku m c bas gr matu autors. A. Rei-
manis ilgu laiku bijis Dienvidkrievij imn zijas inspektors, Latvijas laik
imn zijas direktors Limbažos, kur tagad dz vo pats sav m j . Jurists
Kr. Sumbergs Latvijas laik bija Liep jas apgabaltiesas priekšs d t js, tad
Tiesu pal tas civ ldepartamenta priekšs d t js un tagad not rs R g . Par
dažiem v l nemin tiem liter risk s sabiedr bas, resp. „Vakara" bijušiem
dal bniekiem tuv ku zinu trūkst. Bet sac tais jau r da, ka mūsu organi-
z cija 80. gadu beig s bija pulcin jusi latviešu jauneklus. kas. n kdami no
Šauriem dz ves apst k iem. ir g juši uz priekšu un augšu. Viņiem ar laiku
varbūt raduš s cit das domas un citi uzskati nek „Vakara" turpin t -
jiem. No turpat gadu pussimtena perspekt ves m s šo par d bu v rojam
un atk rtojam Kr. Valdem ra v rdus: „T du, kas cit d s dom s. mums
vajaga t d , lai n ktu tuv k paties bai." -
Studentu organiz cijas saškelšanos 90. gadu s kum vecbiedrs J nis
akste izskaidrojis un pamatojis š diem v rdiem: „Šin laik sabiedrisk
dz ve Visp r gi Maskav mazliet aprima t d . ka t tom r stipri atka-
r j s no t impulsa. k du deva atseviš as personas. Tas ir nenoliedzami.
Tur bija Br vzemnieks. seviš i Kr. Valdem rs, ar daži citi latvieši. Bija
vair ki imn ziju v cu valodas skolot ji; tie visi sast d ja zin mu latviešu
grupu. V l k t izplet s, un tur spilgtas personas vairs nebija. Studenti
bija palikuši bez vec kiem elementiem. Tas bija liels trūkums. Ja tur būtu
palikuši v l no tautas darbiniekiem, kas celu r d ja, tad ar studenti būtu
lab k tur jušies kop uz priekšdien m."
Tagad sekosim „Vakara" t l kai att st bai. Nevaram sac t, ka viņš p c
augš min tiem p rdz vojumiem būtu strauji pieaudzis un att st iis dz vu
darb bu. Vair ki gadi ir sam r klusi, ar skaita zin tas neiet uz augšu,
k to redz sim p c ofici liem 1897./8. un 1898./9. akad. gadu p rskatiem.
T |892. g. „Vakar " iest jas tikai J nis Purgals, jur., 1893. g. -- Ansis
Vitenbergs, jur. N košajos gados lidz 1897. g. caurm r n k kl t pa
3 studentiem. No „Vakara" 1897.18. akad. gada p rskata ir redzams, ka
pirmaj pusgad organiz cij bijuši š di studenti: l) K. Blumbergs -
pharm., 2) P. Dulhe - jur., 3) R. Krimbergs-- med.. 4) E. Dreibergs-
med., 5) J. Graudinš -jur., 6) Kempelis - jur., 7) Melb rdis --
pharm., 8) P. Kauls - jur., 9) Fr. K nigsvalds - jur., 10) V. Grau-
dinš -med. un 11) K. P tersons - rer. nat. P c Ziemas sv tkiem
iest jies Fr. Zilbers - jur., bet šin m c bas gad izst jušies no „Vakara ,
k p rskat sac ts. aiz nezin miem iemesliem, J. Graudinš. G. empehs un
V. Graudinš; pavasar par filistriem k uvuši K. Blumbergs un K. P ter-
sons, t k uz n košo 1898./Q. m c bas gadu „Vakar " palikuši 7 biedri.
No p rskata v l redzams. ka 1897./8. ak. gad notikušas 8 k rt jas un
2 rk rt jas sapulces. Nolas ti š di refer ti: (nosaukumi paliek negroz ti)
Melb rdis - Mūzikas audzin joša un tikumiska sp ja, P. Kauls g-
Sods un vina noz me, J. Graudinš - Sabiedr bas v sture, E. Dreibergs
- lz meteorologijas, R. Krimbergs - lz filosofijas, K. P tersons - Par
m koņu celšanos, Fr. K nigsvalds - Dabas iespaids uz darba raž gumu
un P. Dulbe - leradums.
Atz m jams, ka šin m c bas gad sadegusi „Vakara“ bibliot ka, kas
atradusies pie bibliot k ra G. Kempela. T p c biedri nol muši p c iesp jas
bibliot ku atjaunot. T pat nolemts, ka kases par dniekiem turpm k vek-
seli j izraksta nevis uz kasiera v rda un uz noteiktu laiku. k l dz šim tas
bijis, bet j raksta: „uzr d t jam" un „p c uzr d šanas".
Šin gada p rskat ievietots ar š ds kases nor kins par laiku no
1897. g. 9. oktöbra l dz 1898. g. 9. oktöbrim.
l) Biedru naudas
. . . . . . . . . .









4) Atlikums no 1896./7. m. g.:
a)t r naud ........... 49 „-„
b) aizdots biedriem . . . . . . . . 195 „ - „
5) Ärk rt gi ieņ mumi:
a) no Krodzenieka pie Zin. kom. naudas
izdal šanas.












l) Vekselos no agr kiem gadiem
. . . .
889 rub. 71 kap.
2) Z m s





3) Pien ca kl t 1897./8. m. g. vekselos . . . 25 „ - „
z m s





4) Skaidr naud kas















1555 rub. 35 kap.
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Atseviš i ir atz m ts š ds bibliöt kas kases p rskats:
l) Kas atlikums no 1896./7. m. g. . . . . 19 rub. 75 kap.
2) Biedru naudas
. .






. . . .
31 rub. 75 kap.
Izdots







7 rub. 45 kap.
K jau atz m j m, mūsu r c b ir „Vakara" ofici ls 1897./8. akad. gada
p rskats. Ar kuru gadu tieši „Vakars" s cis izdot š dus p rskatus, nav
zin ms, tom r j dom , ka tie par d jušies tikai 90. gados. Min taj p r-
skat ievietots ar filistru saraksts ar virsrakstu „Tagad jo filistru
sast vs". No t redzam, ka par filistriem k uvuši ne visi agr kos gados
M. ūniversit ti beigušie „Vakara" tautieši. Še atz m sim viņus vecuma
k rt b p c M. ūniv. beigšanas: _
1. F. Veinbergs
. . .
1867.gad 22. M. Gobiņš
. . . .
1892.gad









~ 24. E. Brancis . . . . 1893. „
4. J. Kr gers
. . . .
1878.










. . . .
1884.
„
27. A. Mei is




. . . .
1884.
„





. . . .
1885.
„

































. . . . .
1886.
„
34. J. Skr is
. . . .
1895.
„




35. A. Krastkalns, M. l dz 1894; bei-
-15. J. Šamils









. . . .
1896.gad
17. J. Lasis
. . . .
1887.
„





. . . .
1888.
„
83. J. Blumbergs . . . 1898. „
19. J. Švanbergs-Üulbis 1888.
„













No š diezgan liel filistru skaita 1897./8. akad. gad tikai 8 personas
ir iemaks jušas studentu kas pa 5 vai 10 rubliem saukt s „filistru nau-
das", kop 65 rub us.
1898./9. akad. gada s kum „Vakar " bija, k jau atz m ts. 7 biedri.
1898. g. ruden tiem piebiedroj s Alfr ds Strausmanis - jur., J nis Lie-
piņš - med., K rlis Kv lbergs - jur., Porfirijs Gobiņš - jur. un K rlis
Kalniņš - jur. - Stud. jur. A. Strausmanis „Vakara" v rd un uzdevum
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izsūt jis filistriem paziņojumu, ka 24. oktöbr svin s „Vakara" gada sv t-
kus Kontinent la viesn c . un lūdzis uz tiem ierasties. Par biedru darb bu
tuv ku ziņu nav.
Austruma arch v ir k da V. Šl zina autobiografija. Tur starp citu
piemin ts 1898. gads „Vakara" dz v un atz m ts, ka studentu pulciua
dv sele un cela r d t js esot bijis stud. jur. P teris Dulbe, kas labi pratis
uztur t vajadz go discipl nu un sajūsmin t jaunus studentus uz augl gu
darbu, bet ar vina aiziešanu p c kursa nobeigšanas s kuši pūst citi v ji.
1899. gada ruden ūniversit t un ar „Vakar " iest j s Konstant ns
Hiršs (Gaigals) ~ jur. un Eduards Pulpe - math. Šin pat ruden M.
augstskol iest jies ar Richards Krastiņš - med., bet „Vakara" sarakstos
vina v rds par d s tikai 1900./01. akad. gad .
Par mūsu organiz cijas dz vi gadsimtenu main nelai is vecbiedrs Tiesu
pal tas tiesnesis Konstant ns Gaigals (Hiršs) sav autobiografij (sk. Ties-
lietu ministrijas v stneša 1923. g. l. num.) starp citu saka: „P c vidus-
skolas kursa beigšanas 1899. gada ruden iest jos Maskavas ūniversit tes
juridiskaj fakult t un reiz ar to ar turienes latviešu studentu organi-
z cij , kur toreiz piedal j s liel k dala no Maskav stud jošiem latvie-
šiem. Ar mūsu studentu organiz cija Maskav t pat k mūsu skol nu
organiz cijas R g un cit s mūsu dzimtenes pils t s bija past v iušas ilg -
kus gadus, bet bija t pat neleg la k skol nu organiz cijas. Lai gan lielaj
krievu pils t to t nevaj ja k skol nu organiz cijas pašu dzimten , tad
tom r, iest joties augstskol . vajadz ja dot parakstu, ka nek d s organi-
z cij s dal bu nenems. Studentu organiz cijas galvenais uzdevums bija ~›-
ar mūsu valodas, liter tūras un v stures studij m, k ar ar satiksmi pašu
starp un Maskavas latviešu kolöniju (t s starp man studiju laik dz -
voja v sturnieks Krodzenieks, „Austruma" redaktors J. Velme u.c.) uztu-
r t n cion lo apziņu un modin t to tajos studentos, kuriem krievu vidus-
skola un audzin šana b rn b bija to nom kušas. Maskav parasti stud ja
maztur g kie latviešu studenti un materi lie l dzekli bija stipri ierobežoti.
Manos pirmos divos studiju gados organiz cijai nebij pat savu patst v gu
telpu, bet sapulc j s pa div m ned m reizi pie viena no biedriem, ja viņa
dz vok a saimniece nelika nek dus kav klus. Nebija ar organiz cijas
valdes, kas vad tu t s darb bu, un vien g amatpersona bija kasieris, kura
uzdevums bija iekas t biedru m nešu maksas. 1901. gada ruden latviešu
studentu organiz cija pirmo reizi p rg ja patst v g s telp s, un studentu
6
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organiz cijas uzdevum paša komisija - medic nas students R. Krastiņš,
mat matikas students E. Pulpe un es-izstr d ja organiz cijas statūtus."
P rtraucot še vecbiedra K. Gaigala atmiņas par ..Maskavas latviešu
studentu vakara“ p d jiem gadiem, atrodu par vajadz gu ieskat ties
„Vakara“ 1900./01. akad misk gada ofici l p rskat . No t redzams,
ka m c bas gada s kum organiz cij bijuši š di biedri: l) Fr. K nigs-
valds - jur., 2) E. Dreibergs -- med., 3) K. Blumbergs~med., 4) Fr.
Zilbers - jur., 5) A. B rziņš-med., 6) A. Strausmanis - jur., 7) P. Go-
biņš-jur., 8) K. Kv lbergs-jur., 9) K. Kalniņš-jur., 10) J. Liepiņš
-med., 11) R. Krastiņš-med., |2) K. Hiršs-jun, 13) Ed' Pulpe-
math. un 14) V. Altbergs-math.
Še j atz m , ka Vilis Altbergs ~-~-- slaven Maskavas ūniv. prof. P. Le-
bedeva audz knis un v l k fizikas profesors ()des un P terpil -
M. ūniversit t bija iest jies jau 1897. g. un Arv ds B rziņš -
1898. gad .
Pirm pusgad par biedriem iest j s: stud. rer. nat. filistrs Dr. R.
Krim-
bergs un jaunie studenti-A. Gubenis- jur. un G. Neimanis-math., t
tad šin akad misk gad biedru skaits bijis 17. Bet t k kursu beidza un
p rg ja filistros Fr. K nigsvalds un Fr. Zilbers, tad uz n košo akad misko
gadu palika 15 biedru. P rskata gad „Vakars“ zaud ja savu filistri J ni
Skr i, kas mira Aizput 1900. g. 20. oktobr . „Vakara" biedru uzdevum
stud. rer. nat. Dr. R. Krimbergs aizbrauca uz Aizputi un nolika uz miruš
filistra kapa vainagu.
No min t p rskata redzams, ka 1900./01. akad. gad bijušas tikai 4
sapulces, kur s nolas ti š di refer ti: l) K. Gaigals (Hiršs) „Tautsaimnie-
c bas att st šana“, 2) R. Krastiņš -~- ..Cilv ces kultūr l s att st šan s gal-
venais dzineklis sakar ar pirmiem kultūras pan kumiem" un 3) Ed. Pulpe
-„Mat matika pie seniem iptiešiem". '
Kluso darb bu gada p rskats izskaidro t : „Š ds mazs sapul u skaits
izskaidrojas ar to, ka otr pusgad studentu nemieru un pa da ai ar
san ksmes kortela trūkuma d nebija iesp jams notur t nevienu sapulci.
Jaut jums par san ksmes kortela r šanu palika dienas k rt b . 21.
oktobr „Vakars“ svin ja k parasts savus gada sv tkus Kontinent la
viesn c , kur piedal j s viet jie filistri un daži viesi no šejienes tautiešiem.
K „Vakara“ darb ba un m r is atrod piekrišanu ar pie tautiešiem Mas-
kav , apliecina tas fakts, ka „Vakaram" iev rojamu naudas pabalstu snie-
guši: Vi ņa kungs (inženieris Gužona t rauda lietuv A. K.) 50 rub. un
Stalbova kungs 10 rub., kuriem „Vakars" ar deleg tiem izteica savu
pateic bu; t pat ar šai viet „Vakars" pateicas filistriem: Veinberga,
Cakstes, Krastkalna, Veiklevi a, Gobiņa un Pau uka kungiem par d vin -
tiem 41 rub.“
Maskavas latviešu studentu sabiedr ba
„Fraternitas Moscoviensis“
Ja vecb. K. Gaigals atz m jis, ka Maskavas latviešu studentu organi-
z cija 1901. gada ruden var ja p riet patst v g s telp s, tad šim notiku-
mam ir sava priekšv sture. T0 paskaidro 1900.101. akad. gada p rskats.
Izr d s, ka 1901. gada 15. jūnij R g notikusi „Vakara" filistru sapulce,
kur piedal jušies ar daži studenti. Tan apspriesti š di jaut jumi: „Va-
kara" apstiprin šana no vald bas puses; šin jaut jum sapulce atzinusi,
ka tagad pien cis izdev g ks br dis „Vakara” apstiprin šanai, k d nolūk
l dz augustam filistriem R g j izstr d p c „Vakara" veciem statūtiem
krievu valod jauni statūti; viņu saturam nevajaga būt par daudz plašam,
bet j satur tikai visp r gie noteikumi, no kuriem galvenie būtu: l) pol -
tisko jaut jumu apspriešana „Vakara" sapulc s aizliegta, 2) „Vakara“
m r i: a) nodarbošan s ar zin b m, b) pašpal dz ba biedru starp ,
c) g d t, ka biedru uzvešan s vienm r būtu piekl j ga un priekšz m ga,
3) „Vakaram“ j iece atseviš s priekšnieks, 4) „Vakaram" j pieņem vis-
p r gs lat nisks nosaukums. Kas attiecas uz jaut jumu, k d ce iesnie-
dzams lūgums statūtu apstiprin šanai, tad sapulce atzinusi, ka, pamatojo-
ties uz 13. paragr. 1885. gad izdotiem nosac jumiem *par studentiem,
vienai personai j iesniedz lūgums rektoram ar aizr d jumu, ka vienis pr tis
ar lūguma iesniedz ju ir ar citi biedri un p d jo paraksti vajadz bas br d
j uzr da. 11. Konventa kortela r šanai vajadz go pabalstu apsol s dot
filistri. 111. Sapulce nolemj dibin t R g komerskasi n kam b r kojamiem
komersiem, noz m jot par kases p rzini filistru A. Krastkalnu, kam j pa-
ziņo visiem filistriem par š das kases nodibin šanu. IV. Jaunu filistru
uzņemšanu, kas sav laik pieder juši pie citiem pulciņiem,-izlemj filistru
konvents, ja t du uzņemšanai propon divi filistri, turpretim izsl gšana
no filistru skaita izdara filistru konvents uz „Vakara" priekšlikumu. Šim
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l mumam pievienota piez me, ka j pieņem maks jumi, ja k ds no bijušiem
Maskavas studentiem v las nok rtot savus par dus, neraugoties uz to,
vai viņš skait s par „Vakara" filistru, vai ne. V. Sapulce nolemj „Vakara"
kases galveno r c bu p rcelt uz R gu, kur dibina Maskavas latviešu
studentu „Vakara" centr lkasi; t s p rvaldi uzdod filistriem Butulim, Pur-
galam un Dulbem. Vekselu protest šanu izspriež filistru konvents. Nolemj,
ka filistram Purgalam un „Vakara" kasierim K. Kv lbergam j izstr d
l dz akad misk gada s kumam kases p rskats. VL-Lai atsvabin tu
„Vakaru" no atbild bas par sav kto naudu Krūmiņa piemineklim. nolemj
to nodot centr lkasei, kas šin liet spers vajadz gos so us.
Beidzot min t filistru sapulce v l p rrun jusi nodom t s balles sar -
košanu R g , lai atz m tu „Vakara" p d jo desmit gadu darb bu, bet
jaut jums atst ts neizš irts l dz studentu pilnai sapulcei septembr , kur
gal gi noskaidrosies, cik akt vo biedru no Maskavas var s ierasties uz
izr kojumu R g .
Pie pirm jaun gadsimteņa akad misk gada m s tuv k apst j mies
t d , lai saprastu st vokli, kas bija radies Maskavas latviešu studentu
vakara dz v p c tam, kad vair ki organiz cijas filistri bija apmetušies uz
dz vi R g . Nav šaubu, ka šejienes studentu korpor cijas un viņu filistri
jūtam k rt ietekm ja atseviš us „Vakara" filistrus, kas p c 12 gadiem
ar pan ca vec s organiz cijas saskald šanos un kr su korpor cijas nodi-
bin šanu.
K jau augš atz m ts. 1901. gada ruden paša studentu komisija
izstr d ja jaunus statūtus. ko nosūt ja R gas filistriem caurskat šanai.
P d jie izdar ja vienu otru p rk rtojumu un p rgroz jumu studentu pro-
jekt . 21. novembr statūti nosūt ti uz studenta Afl. Strausmaņa v rda ar
sašaurin tu tulkojumu krievu valod iesniegšanai ūniversit tes rektoram
apstiprin šanai. K. Gaigals sav autobiogr fij raksta: „Organiz cija
pieņ ma nosaukumu ..Fraternitas Moscoviensis", bet reiz ar to uzsv ra,
ka t p c savas būt bas atš iras no studentu korpor cij m. Pieņemot sta-
tūtus organiz cijas piln sapulc , tikai viena balss bija par korpor ciju.
lzv lot pirmo valdi uz jauno statūtu pamata, mani iev l ja par sabiedr bas
pirmo priekšs d t ju (senioru)."
Min tos apst k us apstiprina vecbiedrs O. Berkolds, kas Maskavas ūni-
versit t iest j s 1901. gada ruden . Sav s atmiņ s viņš apst jies ar pie
studentu organiz cijas dz ves min t gada ruden . Tur las m: „K d
dien mani izsauca no auditorijas - izr d j s, ka ar mani v l j s run t
k ds students latvietis. Tas bija nelai is Eduards Pulpe. No viņa pirmo
reizi dzird ju, ka Maskav past v latviešu studentu pulciņš, kuram pievie-
noties ar mani Pulpe aicin ja. Es, saprotams, neatteicos. Tas bija oktobra
m nes . Atn cu, k bija norun ts, uz pulciņa dar šanu sapulci Kontinent la
viesn c atseviš istab . Tur man nolas ja Maskavas latviešu studentu
vakara (t toreiz pulciņš sauc s) statūtus. Tan s starp citu bija min ts, ka
Maskavas latviešu studentu vakara biedri nedr kst būt par biedriem ar
ot r Maskavas latviešu studentu vakar . Šo pantu nolasot, tūliņ atska-
n ja starpsaucieni, ka šis pants zaud jis noz mi, jo otrs latviešu studentu
vakars vairs nepast vot. Kad v l k pras ju paskaidrojumu, kas tas par
otru vakaru, tad man past st ja, ka tie esot bijuši vair k gadus atpakal,
nošk rušies jaunstr vnieki, toreiz j s kreis s „Dienas Lapas" piekrit ji.
Dr z p c tam „Vakaram" no r ja konventa korteli uz Bronnaias vai
k d t s š rsiel . Tur, toreiz j Maskavas lat ņu kvart l , visbiež k
m dza mitin ties „Vakara" jeb, k viņu dr z s k m saukt „Fraternitas
Moscoviensis" konventa kortelis. Nedom jot p rv rsties par korpor ciju.
tika ievesta stingr ka organiz cija. Biedru starp past v ja uzskats, ka sa-
biedr bai „Fr, M." ir noteikti j atš iras no korpor cij m, kuras jo liel m r
sav iekš j dz v bija pieņ mušas v cu paražas, un ka mūsu organiz cij
ilg k laik izveidot s patn bas, ko tagad turpina Austrums. Vair k
pieskaņotas latviešu tautas raksturam un garam nek korpor ciju r j s
formas. Toreiz jo biedru visliel kais vairums bija noteikti pret kaut k du
kr su pieņemšanu, korpor ciju dzeršanas paraž m, paukošanu u. t. t.
Man iest joties, pulciņa vad t js jeb, k to s k m saukt, seniors bija
K. Hiršs-Gaigals. No s kuma p c tekoš m dar šan m las ja refer tus, bet
dr z vien noš ra dar šanu sapulces-konventus no liter riskiem vaka-
riem. Nebalsties gos biedrus konventos tad vair k nepielaida.
P rv rsties tom r par korpor ciju nopietni toreiz neviens nedom ja.
Tika ierosin ts jaut jums par organiz cijas legaliz šanu pie_ toreiz j s
krievu vald bas. lzvest šo nodomu visvair k trauc ja v l šan s apvienot
p c iesp jas visus Maskav , ne tikai ūniversit t , bet ar cit s augstskol s
stud jošus latviešus. Š v l šan s g ja tik t lu, ka vien no maniem v -
l kiem studiju gadiem toreiz j „Fraternitas Moscoviensis" uzņ ma sie-
viešu augst kos kursos stud jošo latvieti B es jaunkundzi, kura laikam
ar palika vien g sieviete. kas jeb kad bijusi par biedru tan latviešu stu-
dentu organiz cij , kuras trad cijas v l k turpin ja un turpina „Austrums".
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Parasti mums notika p rmaiņus dar šanu un liter risk s sapulces.
P d j s m dza piedal ties Maskavas vecbiedri jeb, k m s s k m saukt,
„filistri“ un citi Maskavas intelli enti latvieši. T atminos, ka pirmos gada
sv tkos, kuros es piedal jos, bija starp citiem ar nelai is J kabs Velme,
ūniversit tes lektors, toreiz v l pavisam melniem matiem, nel. Meijs,
Taupmanis, Kauls, Remp teris, Krodzenieks u.c. Liel ko dalu, saprotams,
vair k neatminos. Atmiņ palicis, ka tan s gada sv tkos un citos, kur biju
kl t, nolas ti ar apsveikumi, starp citiem no toreiz j Vladivostokas aus-
trumu valodu institūta, v l k Latvijas universit tes prof. P. Šmita. V l k
man gad j s ieskat ties mūsu studentu organiz cijas visvec kos protoko-
los, ar no dibin šanas sapulces 1883. gad . Starp citu interesanti bija, ka
vien no sapulc m ņ mis dal bu un nolas jis ar refer tu atmodas laikmeta
darbinieks m c t js J nis P rstrauts. Konvers cijas v rdn c ievietot s
ziņas par korpor cijas „Fraternitas Moscoviensis" dibin šanu
1902. gad
ir nepareizas, - biju „FI”. Mosc." biedrs l dz vien atst ju Maskavu uz
visiem laikiem-1905. gada beig s-un zinu, ka tan laik jaut jums
par p rv ršanos korpor cij netika nemaz pacelts.“
Vecbiedra O. Berkolda jo dz vi uzmest laika aina sniedz mums ne tikai
vair kus interesantus faktus un pavedienus citu faktu un notikumu saska-
t šanai, bet v l jo vair k dod iesp ju sadzird t aizg jušo gadu dz ves elpu
mūsu organiz cijas p rveidošanas posm .
1901./02. akad misko gadu Maskavas latviešu studentu organiz cija,
kas tagad jau sauc s par „Fraternitas Moscoviensis", uzs ka ar |5 bied-
riem. V l k par biedriem iest j s sekojoši studenti: 1) R. V tols--med.,
2) O. Berkolds - rer. nat., 3) R. G geris - philol., 4) J. Lazdiņš -
philol., 5) R. B rziņš - m rn. instr. un 6) J. Kociņš ~ m rn. inst.
Šin akad misk gad no sabiedr bas izst j s: G. Neimanis, R. V tols,
K. Kv lbergs un A. B rziņš.
Par šo biedru izst šanos vecbiedrsO. Berkolds sav s atmiņ s raksta
t : „No Fr. M." dz ves pirm gada atminos sekojošo: diezgan dr z izst -
j s mat. students G. Neimanis niec ga iemesla d l - viņš nebija var jis
laik sarakst t oblig torisko refer tu, kas katram biedram reizi gad bija
j nolasa. 1902. g. febru r notika atkal toreiz gandr z k rt jie studentu
nemieri. Latviešu studenti bija attur gi, tikai viens no jauniem ~- Rob.
V tols aizg ja uz neleg lu sapulci (cxoky) ūniversit tes telp s, kur pie-
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ņ ma ar pol tiskas rezolūcijas. Visus sapulces dal bniekus, ar R. V tolu,
arest ja un dr z vien noties ja uz vair kiem m nešiem cietum . T k
mūsu sabiedr ba bija jau iesniegusi legaliz šanas lūgumu, tad attiec g m
iest d m paziņoja, ka R. V tols nav vairs organiz cijas biedrs, lai viņa
r c ba nekav tu nodom to legaliz šanos. Šim solim nepiekrizdams, no
sabiedr bas izst j s K. Kv lbergs."
Rob. V tola arest šana neleg l sapulc sac la zin mu uztraukumu ar
R gas filistros. T stud.A.Strausmanis saņ ma k da filistra v stuli, kur
starp citu bija sac ts: „Saņ mu diezgan b d gu ziņu, ka viens no mūsu fuk-
šiem V tols esot iemais jies studentu nemieros. Tas ir b d gs fakts ne vien
priekš V tola, bet vair k priekš viņa t va, kurš gan būs velt gi izdevis
daudz naudas d la izgl tošanai, kam laikam tagad būs gals. Lai mūsu
sabiedr ba no V tola apcietin šanas neciestu, tad mums vajaga viņu izsl gt
un par to paziņot rektoram. Paziņojum j piebilst, ka V tols gan uzdots
par sabiedr bas biedru. ir tikai bijis kandid ts. kurš l dz šim nav tieši
uzņemts biedru skait un ka sabiedr ba viņu tagad izsl gusi no kandid tu
skaita. Protokolos vajaga mot v t izsl gšana, bet rektoram tikai paziņot,
ka V tols izsl gts ,aa necoömonenic ycrana odm-na, npencraan. Ha yfnepm'
nenic Bamcmy Upcnocxonnrenbcrny' (par sabiedr bas statūtu neiev rošanu,
kas iesniegti Jūsu Ekselences apstiprin šanai). Filistri priec jas, ka V tols
v l nav tieši uzņemts, jo blam ža būtu tad v l liel ka."
Uz augš min to „pam c bu“ stud. A. Strausmanis devis atbildi, kur
par R. V tolu raksta t : ..V tols p c viņa apcietin šanas un izsl gšanas no
ūniversit tes tika' no „Fraternitas Moscoviensis" izsl gts. Bet Jūsu priekš-
likums paziņot rektoram. ka V tols izsl gts iz t biedru parakstu skaita,
kas parakst jušies zem lūguma raksta, neatrada pietiekošu balsu vair -
kumu. (No š s A. Strausmaņa v stules redzams, ka R. V tols bijis biedrs
un rektoram iesniegt lūguma l dzparakst t js, bet nevis k ds „iuksis“).
P c tam, kad izsl dz m V tolu, izst j s biedrs Kv lbergs, kurš gan atkl ti
neuzdeva nek dus mot vus, tom r priv t sarun teica, ka mūsu r koša-
n s V tola liet viņam nepat kot. J nož lo, ka t ds vecs biedrs izst jas,
bet j atz st, ka m s cit di nevaram r koties, uz ab m pus m klibot neva-
ram, jo cit di mūsu sabiedr bai nebūs nek das nokr sas un uz apstiprin -
šanu velti būs j gaida. Par iesniegto statūtu projektu nekas nav zin ms,
apr a beig s viens no biedriem ies pie rektora un apjaut sies par lūgum-
raksta likteni. V tols tagad atrodoties R g cietum “
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Š sabiedr bas filistra un akt v biedra „diskusija" sabiedr bas liet s ir
diezgan interesanta. Starp citu z m ga ir studentu iztur šan s un balso-
šana Maskav pret doto nor d jumu, nemaz jau nerun jot par lietas pol -
tisko uztveri un principu izv li.
1902. gada s kums Krievijas dz v bija lielas apakšzemes kust bas
grūdienu pilns. Febru r Maskavas augstskol s norisin j s studentu ne-
mieri. P terpil ūniversit te t du pašu nemieru d bija jau sl gta. Viens
otrs „Frat. Mosc.“ biedrs p c ziemas sv tkiem uz Maskavu nemaz neaiz-
brauca. T stud. jur. K. Kalniņš no Jelgavas 8. febru r pieprasa bied-
riem Maskav , vai ir jel maz v rts braukt uz turieni, vai palikt m j s un
m c ties. Jau min taj v stul stud. jur. A. Strausmanis R gas filistriem
raksta: „Par Sipjagina n vi neviens laikam šeit nenoskuma. „Ruskija
Vedomostji“ pasniedza tikai miruš biogr fiju, par nopelniem neko nemi-
n ja. Slepkavas v rds v l nav skaidri zin ms: visvair k tiek min ts
v rds Ma-IIHIUCBT» kurš bijis Kijevas politechnikas students un tad nodien -
jis vienu gadu zald tos, bet citi run , ka slepkava esot gvardijas oficieris.
Kas lai nu zina, rakst t par lietu av z s nedr kst. Fon Pl ve neesot
lab ks par pirmo. P d jais tagad nobraucis uz dienvidiem, Poltavas
guberņu, lai apspiestu tur izc lušos zemnieku dumpi. Zemnieki p d jo
neražu d j esot t uzbudin ti, ka ejot lieliem pulkiem apk rt un dedzi--
n jot muižas. Muižnieki esot samukuši pils t s, un daudz karasp ka izsū-
t ts pret nemierniekiem. Vannovska atk pšan s nen ca negaid ta. bet
k ds st voklis viņam ir bijis, k par viņu spriež vald bas aprindas un ko
var sagaid t no jaun tautas apgaismošanas ministra, par to dod gaišu
liec bu kl tp eliktais ievadraksts »ÜTPanHaa Biscrb" (Priec ga v sts), kas
iespiests „Mocxoncxia Btnonocm" Nr. 102, 1902.g. K st v ar politiku
pie mums Baltij ? Vai tiesa, ka Veinberga kgs gribot dibin t ceturto lat-
viešu dienas laikrakstu? Tas būtu loti jauki, bet vai vald ba dos at auju.
Tagad laikam „V rds“ ieņem pirmo vietu R g ."
K redzam, Maskavas latviešu studentu pol tisk un soci l interese
ir visai dz va, jo tie p rrun notikumus ne tikai sav vidū, bet dal s par
tiem ar saviem filistriem un inform jas par pol tisko dz vi Latvij , pat
piesūtot izgriezum izcil ku rakstu iilistriem.
Lai gan ūniversit tes dz vi nevar ja saukt par norm lu, tom r sabied-
r bas „Fr, M.“ ofici l 1901./02. akad misk gada p rskat m s las m:
„Izg jušajam akad miskajam gadam ir bijusi liela noz me mūsu sabied-
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r bas dz ves att st šan . Jau gada s kum biedru liel skaita d l no-
sprieda uz sabiedr bas r kina no r t liel ku korteli, kur visi biedri var tu
sapulc ties. K izr d j s v l k, š da kop ga kortela uztur šana. kaut
gan bija grūta materi l ziņ , tom r liel m r veicin ja sadz vi biedru
starp . Ar organiz cijas darb ba norisin j s k rt g ki nek agr k: sa-
pulces notika no ikt laik , biedri izstr d ja un nolas ja k rt gi savus
darbus; nolas to darbu skaits l dz šim nevien gad nav bijis tik liels."
Te j atz m , ka šin akad miskaj gad nolas ti pavisam 15 refer ti;
to skait las juši: K. Kv lbergs par tematu „lekš j s c ņas latviešu laik-
rakstos", A. Strausmanis ~ „Pils tu uzņ mumi“, K. Hiršs (Gaigals) -
„Ties bu celšan s un to aizst v šana"*, J. Liepiņš - „Lues", R. G geris
- „Etnografija", O. Berkolds - „Dz vnieku sabiedr bas", J. Kociņš -
„Visp r g zemes m r šana Krievij eizarienes Katr nas ll laik ", A. Gu-
benis - „Sabiedr bas m chanika" u.c. Ka bijis paradums rūp gi darbus
izstr d t. to liecina nelaika vecb. K. Gaigala 1902. g. vasaras m nešos
rakst t s v stules A.Strausmanim, kur s viņš min daž dus autorus un
darbus, lai izstr d tu vair ku ned lu laik savu augš min to tematu.
T l k p rskats turpina: „Bez tam biedriem bija iesp jams satikties
br v laik un lab k iepaz ties sav starp . Kas attiecas uz kortela uz-
tur šanas materi lo pusi, tad jau 1901. gada vasar filistri R g sav
sapulc bija izteikušies, ka viņi p c iesp jas pal dz šot biedriem uztu-
r t konventa korteli. Š. g. 13. janv r filistri nosprieda maks t uz
priekšu 10 rub. filistru naudas gad , lai ar to atvieglin tu biedriem kon-
venta kortela uztur šanu. Tom r to biedriem uztur t n kas loti grūti:
biedru nauda ir stipri paaugstin ta, un ar uz studiju laiku aizdodam s
naudas summas lielums bija j pamazina. T p c filistri tiek lūgti atvieg-
lin t biedriem konventa kortela uztur šanu ar filistru naudas k rt gu mak-
s šanu."
K redzam, studenti bija atzinuši san ksmes patst v ga mitek a rt -
bas un sv t bu. Mūsu dien s pat vismaz k organiz cija bez sava pat-
st v g s dek a nav sti iedom jama, bet Maskavas latviešu studentu
vakars bija pratis organiz ties, veidoties un audzin t savus biedrus vese-
lus 18 akad miskus gadus bez atseviš a mitek a. T d ar saprotams
studentu prieks par rt b m telpu ziņ .
' Te referents izmantojis galven k rt slaven rom nista J ringa trakt tu „C ņa d l
ties b m“; šo darbu K. Hiršs v l k ar p rtulkoiis, un A. Gulbis iespiedis sav Univers l-
bibliöt kas izdevum .
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Apskat m gada p rskat atz m ts, ka iepriekš j ruden pieņemtie
organiz cijas statūti ar atseviš u lūgumu iesniegti ofici lai apstiprin ša-
nai, bet iesnieguma rezult ts v l neesot zin ms. Tur v l piemin ts, ka
sabiedr ba 27. oktöbr (t.i. 1901. g.) svin jusi ..korpor cijas li) gadu pa-
st v šanas sv tkus, uz kuriem bez filistriem bija ielūgti Letonija, Talavija
un Selonija, k ar daži kungi iz viet jo tautiešu skaita."
Te j atmin 1890./91. akad miskais gads, kad „Vakars" sazaroj s divos
pulciņos -- vec „Vakara" trad ciju turpin t jos un t nepiekrit jos.
Pirmajiem bija paticis savu past v šanu skait t no š sadal šan s
laika -- |B9l. gada rudens, t š pr t ignor jot savas pag tnes 8
gadus. Šo skait šanas klūdu tuv kie gadi izlaboja un turpm k uzsv ra
organiz cijas dibin šanas laiku, proti 1883. g. 19. okföbri (p c vec. st.).
Akad misk gada notikumiem p rskats pieskait jis v l 11. janv r sa-
r koto balli R gas latviešu biedr bas telp s, filistru un biedru goda mie-
lastu 12. janv r - Maskavas ūniversit tes dibin šanas dien ~un
sabiedr bas filistru un biedru apvienoto sapulci ar sekojošu kop ju foto-
graf šanos |3. janv r . Tikko min t sapulc piedal jušies sekojošie filistri:
Veinbergs, akste, V bers, Butulis, Veiklevi s, Purgals, Gobiņš. Kreic-
bergs, O. Zamuels, Pauluks, Krastkalns, Dulbe, K nigsvalds, Zilbers. Ozo-
liņš un biedri: Hiršs-Gaigals, Strausmanis, Pulpe, Liepiņš, Berkolds,
Kociņš, B rziņš, Krastiņš, Kalniņš, Gubenis. V tols un Lazdiņš. t tad no
47 organiz cij re istr tiem filistriem 15 un no 20 akt viem biedriem 12
personas. Šin sapulc p rrun ti vair ki jaut jumi. No l mumiem atz -
m jami sekojošie: l) sapulce ofici li pieņem apstiprin šanai iesniegtos
statūtus un atz st, ka ar to pieņemšanu atcelti l dzšin jie, 2) nolemj l dzši-
n jam „Maskavas latviešu studentu vakaram" dot jaunu nosaukumu -
„Fraternitas Moscoviensis“, 3) centr lkases p rvaldei vekselu iesūdz ša-
nas ziņ dot ties bu r koties p c lab k s apziņas, 4) uz priekšu maks t
10 rub. filistru naudas gad un 5) par filistriem uzņemt Dr. K. Baronu
un nodoklu inspektoru Fr. Garo, kas abi ir bijušie Maskavas ūniversit -
tes audz kņi un citk rt jie „Vakara" otra pulciņa biedri.
Kas attiecas uz R g sar koto balli 12. janv r , tad jaut jums par to
jau bija ierosin ts 1901. g. 15. jūnij filistru un biedru kop j s d . Da-
žiem studentiem t s sar košana bija seviški pa pr tam. T Ed. Pulpe,
dabūdams par to zin t, 3. jūlij starp citu raksta A. Strausmanim: „Par
to, ka balle hospriesta, man varen liels prieks. Tikai nesaprotu un lūdzu
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izskaidro man to, k š lieta var atkar ties no tiem, kuri nebija kl t un
neprot dejot. Visp r gi uzkūdi mūsu filistru kungus z li grezni izpuš ot
un visu lieliski ier kot, ka Maskavas latviešu studentu balle nost tos k
viena no vislab k m. Selonus un letoņus mums jau vis d v z vajaga
p rsp t."
No rudens gatavošan s uz reprezent cijas izrikojumu R g bija piln
sp k . N c s noskaidrot ne vienu vien jaut jumu. Novembr filistru
konvents, rakst dams akt viem biedriem Maskav par gaid mo balli, saka
sekojošo: „Par balles r kot jiem ir iecelti Dr. Butulis, Purgals un Krast-
kalns. Dr. Butulis bija loti pret balles r košanu, bet kad viņu iec la
r kot ju komitej , tad vina protests izzuda. Balle būs savies gs vakars
ar priekšnesumiem, piedal sies Jurj nu P vuls un viņa sast d tais kvar-
tets. Kvartetam lūdzu dr zum atsūt t k das melodiskas Maskavas stu-
dentu dziesmas, vismaz vienai balsij. Lielu v r bu griežam uz z les
dekor ciju (seko plašs dekor cijas apraksts, starp citu: „skatuves diben
būs nolaista dekor cija ar Maskavas 'Kreml un Kremla priekš sp l s
fontans, kur strūklas tiks apgaismotas ar kr sain m elektrisk m uguns-
str v m").
T l k seko paskaidrojumi par viesu ielūgšanu un piez mes par deju
sarakstu: „Pulpe gan liek priekš dan u listi, kura r dziniekiem seviš i
nepatika, jo jaun s dej s v l nav ievingrin jušies. Bet nupat run ju ar
daž m d m m, kuras pa dalai piekrita Pulpes deju k rt bai, pa dalai atkal
to v las izlabot." Attiec b uz biedru ierašanos v stul uzsv rts: „M s
gaid m, lai visi studenti bez izņ muma ierodas, un ja k dam trūktu cela
nauda, tad šeit pielikta kl t v stule fil. Krodzenieka kgm ar lūgumu š du
naudu izlikt.“
No Maskavas izr kojum bija ieradušies |3 sabiedr bas biedri, bet 7
bija attur jušies (Blumbergs, Kv lbergs, Gobinš, Altbergs, Krimbergs,
G geris un J. Lazdiņš). Sar kot balle, k to 17. febru ra v stul ziņo
studentiem, izmaks jusi 1400 rub., bet ien kumi bijuši ap 600 rub. V stu-
les sūt t js v l piez m jis: „Mūsu balle esot t vislab k bijusi, saka pub-
lika." Sabiedr bas filistrs A. V bers „Balsi" (Nr. 3, 1902.) rakst ja: „Šis
vakars izdev s loti spoži. Piedal šan s bija lieliska, t p c ka vakar bija
ieraduš s gandr z visas R g un viņas apk rtn dz vojoš s iev rojam -
k s latviešu imenes." Kas attiecas uz brokast m p c balles, tad min -
taj „Balss“ rakst atz m ts: ..Piedal šan s pie brokast m bija loti dz va,
' Pilistru konventa priekšs d t js.
7
4
Maskavas latviešu studentu sabiedrbas „Fraternitas Moscoviensis“ daži studenti ar dažiem filistriem pc Rg sarkots balles1902. g. 13. janvr. (Dalbnieku vrdus sk. 75. l. p. apakš).
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un pats brokasts tika pavad ts netrauc t omul b . K agr kie, t taga-
d jie Maskavas studenti nosūt ja savai A l mai ma ter apsveicin šanas
t legrammu."
Ja uz rieni organiz cijas izr kojums ar bija visai spožs, tom r v l
ilgi n c s „iekas t" no filistriem iztrūkuma segumu. ldejisk ziņ studentu
sabiedr ba ar izr kojumu savam stiprumam nek nebija ieguvusi, bet
daži R gas iilistri bija sp ruši soli tuv k iecer tam m r im, ko pan ca
p c desmit gadiem.
1901./Z. akad. gada p rskats atz m jis, ka uz biedru l muma pamata
ieg d ts albums filistru iotografij m un lūdz tos filistrus, kas v l nebūtu
savas fotografijas nodevuši, t s iesniegt dr z k laik . Filistri jau agr k
_ 20. jūnija sapulc - bija nol muši d v t sabiedr bas telpu dekor ša-
nai Maskav 13. janv ra grupas uzņ mumu, bet šo l mumu neizpild ja,
kaut gan studenti par to atg din ja p rskatos. Filistru „d vin šanas" lieta
nok rtoj s tikai 1904. g. ruden . Par to k ds students 11. okföbra v s-
tul rakst jis filistru konventa vad t jam t : ..Grib tu v l lūgt, vai šin s
dien s nevar tu dabūt grupu, kuru pie Jums atst jis J. akste. Mums būtu
loti pat kami, ja viņa gada sv tkos jau puškotu mūsu sabiedr bas telpas."
P rskat m akad misk gad v l atz m jama gr matved bas save-
šana k rt b . Biedru piln sapulce 1901. gada ruden to bija uzdevusi
kasierim Ed. Pulpem, kas šo darbu godam ar bija veicis. dodams p r-
skatu no 1891. g. rudens l dz 1902. g. l. oktobrim, t.i. par 11 gadiem.
Izsūtot filistriem noskaidroto p rskatu, E. Pulpe raksta: „1901. gad
man uzdeva k kasierim vest gr matas p c dubultgr matvešanas meto-
des. Man ar uzdeva p rvest summas iz vec m gr mat m jaun s. T
k darbs bija j izdara par 11 gadiem, p rskata piesūt šana filistru kun-
giem par nož lošanu aizkav j s."
Dom ju, ka 1902. g. l. oktöbra p rskatu vajadz tu še par d t, lai
iegūtu p rskatu ne tik daudz par naudas summ m, k par person m, kas
š d vai t d k rt piedal juš s organiz cijas dz v .
Apakš j rind no kreis s: stud. R. Krastiņš, st. R. V tols. st. J. Liepiņš, st. A. Gubenis.
st. K. Hiršs (Gaigals) un st. O. Berkolds; 2. rind : adv. J. Kreicbergs, Dr. A. Butulis, red k-
tors A. V bers, adv. Fr. Veinbergs, skol. Meijs. not rs Pr. Veiklevics, advok ts O. Zamuels:
3. rind : adv. K. Pauluks, adv. K. Ozoliņš, adv._A. Krastkalns, adv. T. Ore, stud. E. Pulpe,
F. Zilbers, adv. Fr. K nigsvalds, adv. J. Purgals; 4. rind : stud. R. B rziņš, stud. J. Kociņš,
st. K. Kalniņš, adv. P. Dulbe, st. E. Veinbergs, st. A. Strausmanis un st. J. Lazdiņš.
Akt vs.
Skaidras naudas kas :
Vekseli ir no sekojošiem:









4. Aleksandra P tersona
. 223x-
-5. K r a P tersona
. . .
67,-




. . . . .
15,-
8. Artūra Zades









11. P tera Kaula
. . . .
95,-
12. J ņa Blumberga . . . 50,-
13. Krišj ņa Blumbrega
. . 85,-






















21. J ņa Lazdiņa
. . . .
13,72
22. Roberta B rziņa .
. .
22,-
23. J ņa Kociņa




26. K r a Kalniņa







Par dz mes ir no sekojošiem: '







. . . . 2,36





. . . .
5,-
6. J ņa Lazdiņa






S. J ņa Lazdiņa
. . . .
10,-
9. Rich. era
. . . .
30,-













Biedru nauda par ll gadiem 567,08
Filistru nauda par ll gadiem 2085r~
Bibliot kas nauda par 11 ga-
diem
. . . . . . .
. |6O; ~
sekojošiem filistriem ir atli-
kums viņu lab :
l. J. akstem
. . . . .
78,-
2. M. Gobinam
. . . . .
31,-
3. Ozoliuam
. . . . . .
15.-
4. Paulukam . . . . . . 10,-
5. Krastkalnam
. . . . .
20.-
6. Pebartam
. . . . . . 5,-
7. Baronam




Sekoiošiem ir atlikums viņu
biedru r in :
l. H. P tersonam
. . . .
20,84
2. Fr. Zilberam





Skaidra pe ņa par ll ga-
diem - no 1891. g. l dz




Sekoiošie palikuši par d
biedru naudas, aizņ mu-
mus un procentus: .
l. K rlis lgne . . . . . 26,55













. . . .
5,98
7. O. Valters
. . . . .
7,23
8. J nis Francmanis
. .
7.69
9. J nis Blumbergs
. . .
15,32
10. K rlis P tersons
. . .
1 3,-
11. P teris Dulbe






. . . . . .
1,31
14. P teris Kauls
. . . .
12,35
15. Fr. K nigsvalds
. . .
7,-





. . . .
1,45
19. Viktors Šl ziņš
. . .
0,56
20. Kr. Blumbergs . . . 5,95














. . . . . .
80,58
26. Roberts B rziņš . . . 1.-
27. J nis Kociņš
. . . .
5,-










Filistri ir par d :
1. Veinbergs
. . . . .
10,-
2. V bers
. . . . . .
15,-
3. Lesnikovs
. . . . .
50,-




. . . . . .
5.-
6. Švanbergs
. . . . .
60,--
7. Mai is








. . . . . . .
50,-
10. Veiklevi s
. . . . .
20,-
11. Kreicbergs . . . . . 45,-
12. dams

















. . . . .
15.-
16. Allažs




. . . . .
35,-
18. Reinfelds




. . . . .
25,-
20. Lasis
. . . . . . .
55,-
21. K. lgne
. . . . . .
35,-





. . . . . .
35,-











. . . .
20,-
28. Dartaus







. . . .
25,-
31. K. P tersons
. . . .
25,-
32. P teris Dulbe
. . . .
20,-
33. R. Krimbergs
. . . .
5,-
34. P. Kauls








. . . .
10,-
37. K. Blumbergs
. . . .
10,-
38. E. Dreibregs






Bibliot k gr matas p c sa-









Šo bilanci bez E. Pulpes parakst juši v l sabiedr bas iev l tie revi-
denti: O. Berkolds, R. Krastiņš un A. Gubenis. 27. novembra (1902. g.)
v stul R. Krastiņš raksta uz R gu filistram A. Strausmanim starp citu:
„Pulpe savas kases gr matas šin s dien s savedis jau k rt b . lr gan
bijis milz gs darbs, k m s revidenti tagad varam p rliecin ties, un
pašam Pulpem viņš ar t apnicis, k to vien var iedom ties."
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1901./02. akad misk gada kases p rskats ir š ds:
lenemts: Izdots:
l. Filistru naudas
. . . .
290;- l. Bibliot kai
. . . . . .
39,30
2. D vin iumi
. . . . .
309,08 2. Gr matu transports . . 2,59
3. Bibliot kas naudas
. .
48,- 3. lzdev. konventa kort.,kla-
4. Soda naudas
. . . . .
11,77 vier m, pastam, hektogra-
5. Biedru naudas
. . . . 122,44 fam u.c. . . . . . . 263,73
6. Atmaks iumi uz studiju 4. Aizdots uz studiju laiku . 465,-
laiku, 4 ned m un pa- 5. Aizdots pret par dz m m
r di
. . . . . . . .
918,38 un bez viņ m
. . . . .
1123.38
7. Skaidras naudas no iz- 6. Skaidras naudas kas
. .
190,67




1902./03. akad misk gada s kum sabiedr b bija š di biedri: 1) K.
Hiršs (Gaigals) - jur., 2) E. Pulpe - math., 3) R. Krastiņš - med., 4)
A. Gubenis -- jur., 5) J. Liepiņš - med., 6) V. Altbergs - math., 7) R.
Krimbergs - rer. nat., 8) R. B rziņš - m rn. inst., 9) O. Berkolds -~
rer. nat., 10) R. eris - philol. 11) J. Lazdiņš - jur. un 12) J.
Kociņš - m rn. inst. V l k iest j s: J. K manis-jur., E. Ratermanisw
rer. mech., J. Dambekalns -- jur. un Gangnuss -- math.
Sin akad. gad notikušas 15 k rt j s, 3 rk rt jas un 12 liter riskas
sapulces. J. Liepiņš las jis par tematu ..Dz v ba un n ve", O. Berkolds-
..Parazitisms", K. Hiršs - ..Soda m rkis",* J. Kociņš - ..Francijas m r-
nieki", J. K manis - ..T vu t vi - skati iz latviešu maleniešu dz ves
XIX g. s. vidū" u.c.
No jauna p rrun s n cis statūtu jaut jums. Studenti atzinuši. ka rek-
toram gadu atpakal iesniegtie statūti paties b ir tikai visp r jas normas,
uz kuru pamata neesot iesp jams r koties visos ikdienas s kumos. k d
izv l juši komisiju jaunu sabiedr bas statūtu un interno statūtu projektu
izstr d šanai. Stud. R. Krastiņš 27. septembra v stul iilistram A. Straus-
manim par to raksta t : ..Šogad m s loti spar gi r mies pie lietas, un
ar to izskaidrojams, ka jau tagad komisija savu darbu beigusi. Kad statūtu
projekts būs skat ts cauri sapulc , tad m s to nosūt sim jums uz R gu,
tikai ar noteikumu, lai jūs viņu mums atsūt tu atpakal dr z k laik , t p c
ka mums jau ir apnicis dz vot bez statūtiem."
P c min to statūtu saņemšanas R g , šejienes filistri noz m atseviš u
s di 5. decembr projekta apspriešanai. Šai s d piedal s 8 filistri -
'
iespiests žurn l „V rot js”, 1904. g. 9. un 10. burtn c s.
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Veinbergs, Veiklevi s, Krastkalns, Butulis, Pau uks, Dulbe, Ozoliņš un
Strausmanis
- un nolemj: „lev rojot to, ka atsūt tie statūti projekt
run pretim tiem statūtiem, kurus esam iesnieguši rektoram apstiprin -
šanai, t pat ar daža vieta sev pati run pretim, statūtu projektu s k ki
neapspriežot, atz t viņus par daudz gariem, bet uzdot seviškai komisijai
no trim filistriem - Dulbes, Krastkalna un Strausmaņa - jaunos statūtus
izskat t cauri un par viniem dot savu spriedumu n košaj filistru sapulc ."
P c š da filistru l muma saņemšanas Maskav 1903. g. 26. janv r
stud. jur. K. Hiršs raksta jaunajam filistrim A. Strausmanim garu v stuli,
kur starp citu las m: „J br n s visvair k par Tevi, kur Tu mūsu dz -
v kais biedrs tik dr z esi aizmirsis mūsu maskaviešu dz vi. - Tu loti
labi atcer sies, cik daudz nepat kamu str diņu mūsu dz v bija p d j
s mestr , kad Tu biji students (t.i. 1902. g. pirmaj pus ). Un tas viss
bija t p c, ka mūsu dz vi nebija sp j gi r gul t tie p ra desmit paragraii.
kurus iesniedz m rektoram. Un tagad esot p r k plaši, tik plaši, ka
nevar pat visus noklaus ties, mūsu internie statūti! lr jau ar briesm gi
daudz to paragrafu, p r k par lielo skaitli simtu! Es lūgtu Tevi k jau-
n ko filistri, saprotams, ne ofici li, bet person gi, atlicin t p ra vakarus -
izlas t un p rdom t mūsu statūtus, un Tu redz si, ka tur nav nek lieka.
Man loti liels br nums, kur jūs, filistri, var juši atrast. ka mūsu internie
statūti run pretim ne tikai rektoram iesniegtiem statūtiem, bet ar paši
sev. lr tikai divi paragrafi, kuri nesakr t ar rektoram iesniegtiem. Šos
papildin jumus un groz jumus studentu sapulce pieņ ma vienbals gi. Nekad
m s neesam grib juši dz vot p c citiem statūtiem k rektoram iesniegti.
Mūsu internie statūti ir tikai pirmo papildin jums, atskaitot vienu vien gu
p rgroz jumu, kurš - l dz mūsu sabiedr ba nav apstiprin ta (un vai tas
k dreiz jel notiks?) nekr t ne vismaz k svar . - Saprotams, par katru
filistru padomu statūtu liet s studenti būs loti pateic gi, t p c ar filistriem
statūti tika nosūt ti, bet nevajag t p c, pat ja pašu jaun bas m r i būtu
sen aizmirsušies un aprakti, uzspiest tagad jai jaun bai savus
uzskatus. - Maskavieši-studenti nav grib juši r d t saviem filistriem
nek du necien bu, viņi ir sajutuši un sajūt pret tiem vienm r cien bu un
ir lepni uz saviem filistriem, t p c ka tie ir bijuši pirmie, kas modin juši
latviešu studentos Maskav to garu, kurš pie citiem latviešu studentiem
tikai tagad patlaban tais s uzd gt. Maskaviešos-studentos valda joproj m
senais gars, bet, man liekas. viņš ir izzudis dažos filistros. ~ To, ka
8
1
Apakšj rind: J. Dambekalns, J. Kmanis. R. Ganznuss: vidj rind: R. Brziņš. R. Krastinš. V. Altberzs. E. Pulne. K. Hiršs.(Gaigals). J. Liepiņš (st. med.): augšj rind: 0. Berkolds, R. (Jteris. J. Kocinš, E. Ratermanis un A. Gubcnis.
Maskavas latviešu studentu s-bas „Fraternitas Moscoviensis“ studentu grupa 1902. gada ruden.
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maskaviešos v l ilgi valdis vecais gars, liecin ja biedru vienpr t ba vaka-
r j sapulc pie balssties bas došanas: J. K manis dabūja to vienbals gi.
t pat ar piln gu balsu vairumu, tikai viena balss bija pretim -- (ianišnUSS-
Dambekalna propon t ji p c s m debat m ņ ma savu propoziciju
atpakal.”
Šie stud. K. Hirša-Gaigala v stules izraksti met plašu un diezgan
skaidru gaismu ne tikai organiz cijas p rveidošan s notikumos. akt vo
biedru un filistru attiec b s. bet piemin un cildina organiz cijas veco
garu, ko Maskavas latviešu studentiem bija devis Krišj nis Valdem rs
un J nis akste. Šo organiz cijas veco garu, kas sveš krievu pils t
audzin ja latviešu jauno intelli enci n cion lam darbam politik un kul-
tūr . R gas apst k os daži iilistri bija pazaud juši un pien kuši robežai,
kur, vecbiedra K." Gaigala v rdiem run jot, „jaun bas m r i sen aizmirsu-
šies un aprakti“. Tas ir gaužam b d gs konstat jums.
17. febru r stud. E. Pulpe raksta A. Strausmanim: „Mūsu iekš j
dz ve ar jauno statūtu pieņemšanu tek gludi t l k. T k konventkortelis
atrodas pie manim, tad dzerts netiek nemaz, kas atst j iespaidu ar uz
biedru darbiem: it seviški jaunie biedri str d sekm gi uz priekšu. M s
varam būt lepni uz to, ka esam vien g studentu sabiedr ba, kas attu-
r bas principu esam izveduši dz v cauri. Uz mūsu liter risk m sapulc m
tiek ielūgti ne tikai vien viet jie tautieši, bet ar tautietes. Loti nož lojam.
ka statūtu d mums ar filistriem (?) izn cis p rpratums. Ja lieku jaut -
juma z mi, tad tas noz m . ka m s skaidri nezin m, ar cik filistriem mums
tas p rpratums. T k Tu esi komisij , kas statūtus lūko cauri. tad Tu
var tu mums paziņot, kad jūsu darb ba beigsies, jo, k paredzams, biedri
var tu likt statūtu pieņemšanu dienas k rt b . Nav dom jams, ka sprie-
dums izkrit s t l kai gaid šanai par labu."
Šin pat v stul E. Pulpe v l raksta: „Maskavas latviešiem dz ve s k
rit t strauj ki. T k past voš latviešu biedr ba p c man m dom m
nevar ja izpild t uzdevumu pulcin t un satur t kop šejienes latviešus
vinas šauro statūtu d , es propon ju tautiešiem nodibin t jaunu biedr bu,
k da propozicija ar pieņemta. Man uzdots izstr d t statūtus jaunai bied-
r bai. Lai būtu vair k materi la, es lūdzu Grosvalda kungu atsūt t man
R gas latv. biedr. statūtus."
Šo epizodi še atz m ju, lai par d tu, ka ne tikai studentiem. bet ar
Maskavas tautiešiem bija atn cis statūtu, resp. p rorganiz šan s laiks.
Maskavas latviešu biedr ba, k jau agr k apr d ts, izveidoj s no las -
miem vakariem. Jaun gadsimteņa pirmajos gados t sav darb b s ka
aprimt. T d saprotami E. Pulpes v rdi un nodomi. Vecbiedrs J. Šmits
sav s atmiņ s t raksturo Maskavas latviešu biedr bu: „Š s biedr bas
rakstur g k paz me bija snaudul ba un mietpilsoniska omul ba. No gar -
gas dz ves tur tik pat k nek nebija. Sad un tad sar koja pa ball tei,
kaut ko dar ja d mu komiteja, bet vakaros san ca daži tirgot ji, daži
skolot ji baud t atpūtu pie bufetes. 'l`as bija vecu, nogurušu v ru klubs.
Studentiem tur nebija ko dar t. Launa jau š biedr ba nebija, savus uzde-
vumus viņa izpild ja. Naudas l dzekli viņai netrūka, jo biedri bija p rtikuši
laudis. Biedr ba laipni n ca pretim studentiem tan ziņ , ka vienreiz gad
atv l ja savas telpas studentu izr kojumiem." _
Ed. Pulpes statūtu izstr d šana jaunai biedr bai beidz s ar Maskavas
latviešu pal dz bas biedr bas nodibin šanu. Dibin t jos bez E. Pulpes
bija v l kr sot ju meistars V jiņš, tirgot js Purmalis, tagad jais karaties-
nesis Privka u.c. Biedr bas nolūks bija pulc t ap sevi latviešu amatniekus,
intelligentus, iest žu kalpot jus un visp r tos latviešus, kas ar veco Mas-
kavas latviešu biedr bu nebija apmierin ti. Tom r š biedr ba ilgi nepa-
st v ja. T pat ilgi nepast v ja V gneru Ernesta nodibin t Maskavas
latviešu dzied šanas un mūzikas biedr ba. V l k - 1907. g. nodibin j s
Maskavas latviešu tautas izgl t bas biedr ba, kuras mūžs bija krietni ilg ks.
T past v ja vair kus gadus un darboj s loti intens vi, sar kojot gan
te tra izr des (ar Birutu Skujenieci un Arvedu Bergmani priekšgal ), gan
priekšlas jumus un jaut jumu vakarus, kuros dz vu dal bu ņ ma latviešu
studenti. Biedr bai bija ar savs koris.
Atgriežoties pie studentu sabiedr bas „Fraternitas Moscoviensis" sta-
tūtu jaut juma, m s v rojam zin mu c ņu starp jauno un veco paaudzi.
Sabiedr bas statūtu liet stud. K. Hiršs 1903. g. 5. mart fil. A. Straus-
manim v l raksta: „Pretrunu jums (t.i. filistriem) piesūt t statūtu pro-
jekt nav. Ja mūsu internie statūti ir rektoram iesniegto paskaidrojums un
papildin jums, tad m s nedar m nek pretlikum ga, pietur damies pie šiem
paskaidrojumiem. Kas attiecas uz nebalssties gu biedru pielaišanu kon-
vent , t pat ar uz balssties bas došanu p c 4 ne 5 m nešiem, tad statūtu
paragrafus var groz t un ievest jaunus ar zin mu balsu vairumu. Tie
paragraii pieņemti vienbals gi. Nepielaist nebalssties gus biedrus konvent
nevar būt nek da iemesla. būtu vien gi pakaldar šana Selonijai! Pie rek-
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tora bija Pulpe un dabūja p rsteidzošu atbildi - rektors piemirsis
virz t lietu t l k, apsol jies to tagad dar t“
1903. gada oktöbr izdotais iepriekš j akad misk gada p rskats p c
filistru atbildes statūtu jaut jum st vokli t fiks jis: „Negriezdama
v r bu uz pašu projektu. filistru sapulce (dievamž l, tikai daži no turpat
pussimta cilv ku) princip neatz st interno statūtu vajadz bu, jo l) iilistri
dom , ka sabiedr bai būtu at auts r koties vien gi p c rektoram iesniegtiem
statūtiem, 2) ja rastos vajadz ba statūtus groz t, tad p rgroz jumi p c
pieņemšanas filistru sapulc j iesniedz rektoram, 3) t k rektoram
iesniegtie statūti neaptver katru speci lu atgad jumu, tad filistri ieteic
izdot uz statūtu paragrafiem attiecošos papildnoteikumus šo statūtu robe-
ž s un tos grup t k piez mes pie statūtu paragrafiem.
„Fr. Mosc.“ studentu sapulce, piekrizdama filistru sl dzienam. ka „FL
M." biedriem j r kojas p c rektoram iesniegtiem statūtiem, tom r atz st,
ka šie statūti inofici li j paplašina ar paragrafiem, kas n ote i c sa b ie d-
r bas tautisko nokr su. Spriest par iesniegto statūtu groz šanu
p c studentu sapulces dom m ir v l par agru, jo paši statūti v l ta u nav
apstiprin ti. Studentu sabiedr ba ar atz st par neiesp jamu grup t statūtu
papildin jumus k piez mes p c rektoram iesniegtiem, jo tas savienots ar
technisk m grūt b m un ir tikai formas lieta, kas izjauktu interno statūtu
sist matisko dispoziciju. Sabiedr ba taisni uzskata savu interno statūtu
projektu k papildin jumu pie vecajiem statūtiem, lai gan daži punkti nesa-
skan ar p d jiem. Sabiedr ba izteica v l šanos statūtu jaut jumu gal gi
nok rtot filistru sapulc vasar , kur var tu būt kl t ar daži studenti, dot
tuv kus izskaidrojumus un pan kt vienošanos, bet t k filistru sapulce
nenotika, tad š jaut juma nok rtošana atlikta uz tekošu gadu.
Galvenie punkti, kuros studenti nevar piekrist filistru dom m, ir:
nebalssties gu biedru pielaišana dar šanu sapulc s un balssties bas nedošana
citu augstskolu studentiem. P d j gad jum Maskav var tu nodibin ties
otra sabiedr ba, kur tiktu uzņemti k ūniversit tes, t ar citu augstskolu
audz kņi, kas Maskavas latviešu studentu maz skaita d l nebūtu v lams,
un, kam r sabiedr ba nav apstiprin ta, nebūtu seviška iemesla nedot balss-
ties bu biedriem, kas nav ūniversit tes studenti, jo visp r gi nebūtu v lams,
ka sabiedr b būtu biedri ar nevien d m ties b m.
Kas attiecas uz rektoram iesniegtiem statūtiem, tad rektors ir izskaid-
rojis, ka tikai t d gad jum viņš varot ierosin t profesoru padom apstip-
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rin šanas jaut jumu, ja sabiedr ba izv l, resp. ja k ds profesors uzņemas
būt par sabiedr bas atbild gu protektoru. Zem t da noteikuma sabiedr ba
var tikt apstiprin ta p c jaunajiem noteikumiem par studentu sabiedr b m.
T tad šimbr žam atliek tikai g d t, lai dabūtu t du protektoru,
kas gan laikam n ksies diezgan grūti, jo protektoram vajadz s visu
izskaidrot, un krievu profesoriem, dom jams, nebūs seviš as intereses būt
atbild gam par latviešu sabiedr bu“
T d k rt statūtu jaut jums bija non cis gal g strupcel . Studen-
tiem bija j p rvar ne tikai š rš i, lai pan ktu sabiedr bas apstiprin šanu
ūniversit t , bet j pacieš dažu filistru ietiep ba un iedom ta „gudra
vad šana".
Sabiedr ba bija no jauna nodibin juši arch vu, kur uzglab ja nolas tos
darbus, protokolu gr matas, ofici lo korespondenci, gada un kases p r-
skatus. Uz „Frat Mosc." las m galda bijuši sekojošie laikraksti un
žurn li: „Baltijas V stnesis", „Balss“, „R gas Av ze“, „T vija“, P terbur-
gas Av zes", „Austrums“. „M nešraksts", „Apskats“, „Diina-Zeitung“ un
.Haywoe 011030". Studenti griezušies pie filistriem ar lūgumu p c iesp -
jas k rt g k iemaks t filistru naudas, „jo kase, paši otr pusgad bija
past v gi tukša“.
1903. gada pavasar kursu beidza: K. Hiršs (Gaigals), J. Liepiņš, R.
Krimbergs, V. Altbergs un R. B rziņš, kurus p rskait ja sabiedr bas bied-
ros-veicin t jos. Akt vos biedros palika 11 studenti.
Par studentu sabiedrisko dz vi 1903. gada pavasar stud. R. G geris
27. marta v stul A. Strausmanim sniedzis š das ziņas: „Sabiedr bas
dz ve pamaz t m rit uz priekšu. Nek skala, nek iev rojama l dz šim
tan neredzu. T pat k agr k p rsestdien s las m savus darbus, p rsest-
dien s spriežam par sav m tekoš m dar šan m; t pat k citos gados uz
pavasara pusi ilgi nekav jamies sabiedr bas telp s. Sapulces spriedumu
statūtu liet p c k das ned as cien. filistru kungiem piesūt sim.“
Savien bas kasieris stud. jur. A. Gubenis p c E. Pulpes ievest s dubult-
gr matved bas parauga devis š du kases p rskatu par 1902/03. akad -
misko gadu:
leuemts: Izdots:
l) Filistru naudas (maks - l) Priekš bibliot kas . . . 44.55
juši tikai 16 m.)
. . .
190,- 2) Gada sv tkiem . . . . 142,30
2) D vin iumi
. . . . .
145,75 3) Sabiedr bas telpas . . . 192,5-
3) Biedru nauda
. . . .
187,- 4) Daž di izdevumi
._
. . '(36.93
4) Atmaks ti aizdevumi uz 5) Aizdots uz studiju laiku . 339.50
4 ned m
, , , , ,
200,_ 6) Aizdots uz 4 ned m . . 222.-
5) Atmaks iumi
. . . .
90,- 7) Skaidras naudas kas . . 29,91
6) °/o'/0 no ieņ mumiem
. .
3,15
7) Atlikums no izg. g. . . 190,67
1007,19 . 1007.19
Studentu grupa Pfeiferes kundzes dz vokl 1902./3. akad. g.
No kreis s apakš j rind : O. Berkolds. R. Gangnuss, K. Gaigals (Hiršs). R. Krastiņš. J. Dam-
bekalns. Vidus rind no kreis s: K va kdze, V. Altbergs, nezin. d mas. E. Ratermanis. Aug-
š j rind no kreis s: A. Gubenis. J. Kocinš, R. G geris. J. K manis.
„1902./03. akad. gad ". raksta vecbiedrs O. Berkolds. „sabiedr bas
miteklis bija Znamenskajas iel -- Ņikitskajas š rsiel uz Arbata pusi -
k das Pfeiferes kundzes dz vokl . Šin dz vokl ir uzņemta maza grupa.
Atminos v l, ka izc l s p rrunas Richarda V gnera portrejas d , kas atra-
d s sapulces istab pie sienas. Beidzot nol m m portreju noņemt. P c
dar šanu un liter risk m sapulc m parasti m dza notikt kop gas vienk r-
šas vakariņas pie t jas gl zes, kop gi ieg d joties baltmaizi, desas u. t. l.
Stipr kus dz rienus lietoja pavisam reti un tikai seviškos gad jumos. Šin s
san ksm s tom r vald ja omul ba, neviens vakars nepag ja bez dziesm m
un jautr bas." .
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-1903./04. akad misk gada s kum „Frat. Mosc." iest j s: l) H.
Blūment ls ~ math., 2) V. Lazdiņš - jur., 3) R. Lamsters - jur., 4)
F. Siliņš - math., 5) A. Strazdiņš - jur., 6) A. Kambergs - jur. un
7) J. Balodis - m rn. inst., k d kop ar agr kajiem bija 18 sabiedr bas
biedru. Šin m c bas gad notur tas 14 dar šanu un 10 liter risk s sapul-
ces. J. K manis las jis par tematu „Gaismas nes js“ (t lojums iz latviešu
dz ves), R. G geris -- „16. gadsimta reform cija viņas principos un viņas
gala v rd ", J. Kociņš -- „Saules plankumi un viņu sakars ar daž d m
dabas par d b m", E. Ratermanis -- „K ds »v rds par zvaigžņu pasaules
apdz vošanu", Ed. Pulpe - „Par gribas trūkumu un k diem viņa nov r-
šanas l dzek iem“ u.c. K liel kais sar kojums atz m jams 18. decembr
dr matiski mūzik ls vakars. Viņa form lo atbild bu uz sava v rda bija
ņ mis fil. P. Kauls. Vakara sar košan ar priekšnesumiem piedal jušies
Maija Brigaderes kundze un Remp tera un B tiņa kungs. Studenti Remp -
t ra režij ar M. Brigaderes kundzes piedal šanos uzveduši lugu „Viņš
stud ". Vakars bija izdevies labi un ar ar materi lo pusi var ja apmieri-
n ties, k d gada p rskats konstat , ka „latviešu studentu vakari Maskav
var past v t”. Studentu attiec b s ar Maskavas tautiešiem zin mu ieskatu
sniedz stud. J. K manis, toreiz jais sabiedr bas rakstvedis - 10. oktobra
v stul A. Strausmanim: „Saejamies ar Vi ņiem. Stalboviem, Vageliem,
B maņiem, Remp teri, Krodzenieku. Šimbr žam te sadz ve iet l n k, jo
Vi na kungs vasaras beig s ilg ku laiku slimojis ar plaušu karsoni un tagad
kop ar Margo jaunkundzi atrodas Alupk un ierad sies Maskav tikai ap
novembra s kumu. 2. novembr būs Latviešu biedr b koncerts. kur pie-
dal šoties vijolu m kslinieks Lazdiņš un V gneres kundze. Gada sv tkus
nospried m izr kot „Sl vu baz r ", jo citas viesn cas bija oti d rgas;
vecais „Kontinent ls“ ir aizbūv ts. Bet si pirms gada p rskata izsūt šanas
paziņoja, ka ..Sl vu baz ra" direkcija nevarot at aut izr kojumu, kur pie-
dal s daudz studentu, resp. ja studenti ir r kot ji. Tik m t pusl dz laim gi
cauri ar k du konditeru, kur neizn ks seviš i d rgi. M s dabūsim sav
lietošan gada sv tkiem lielu z li un piecas istabas."
Ja studentu gar g dz ve šin m c bas gad ir bijusi sam r ros ga,
tad ce tai st v ja k ds liels š rslis - „l dz šim nepieredz ts naudas
trūkums, jo p c gada sv tkiem kase bija past v gi tukša; grūti biia sada-
būt, ko samaks t par korteli, bibliot kai nebija iesp jams izdot nek , palika
neabon tas av zes, par kur m j maks ", sūdzas gada p rskats. Ac mre-
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dzot, filistri bija aizmirsuši, ka 1901. g. 15. jūnij R g tic sav san ksm
pieņemto l mumu 2. pkt. bija ierakst juši: „Konventa kortela r šanai vaja-
dz go pabalstu apsol s dot filistri." Nebija ar l dz jis iepriekš j gada p r-
skat izsac tais lūgums ..k rt g k iemaks t filistru naudas". Šo lūgumu
studenti vairs neatk rto, bet gan ko citu, proti: „Kaut vair kus gadus
filistri lūgti piesūt t fotogr fijas un biografiskas zinas, lai var tu iegūt p r-
skatu par visu „Frat, Mosc.“, resp. Maskavas
latviešu studentu vakara
past v šanas laiku, tad tom r ar šoreiz šis lūgums j atk rto“
Nobeidzot 1903./04. akad misk gada p rskatu, j atz m v l k da stu-
dentu dz ves epizode. Š akad. gada beig s no sabiedr bas izst j s Rich.
G geris un O. Berkolds. Par šo gad jumu vecbiedrs O. Berkolds sav s
atmiņ s raksta sekojošo: „1903./04. akad misk gad izn ca nopictn ks
konflikts starp „Fr, M." biedriem, kuram par iemeslu bija Rich. G gera
un Ed.Pulpes person g s nesaskaņas. Š str dus izš iršana nodeva biedru
goda tiesai. T s statūti bija tikko izstr d ti un pieņemti. Goda tiesa šin
liet tais ja Ed. Pulpem nelabv l gu spriedumu. Lai gan p c statūtiem
goda tiesas spriedums nebija nedz p rsūdzams, nedz atcelams, tom r Ed.
Pulpe spriedumu p rsūdz ja sapulcei un pan ca t atcelšanu, pie kam
mot v jums bija p c būt bas, proti. goda tiesas spriedums esot nep rsū-
dzams tikai t d gad jum , ja tas ir „likum gs". T k nek du citu likumu,
p c kuriem spriestu goda tiesa, toreiz nebija un p c statūtiem spriedums
nebija apstr d ms, tad R. G geris un ar es, protest dami pret sapulces
l mumu, izst j mies no „Fl”. M.“.
1904/05. akad miskais gads sabiedr bas dz vi nek pin ja uz augšu.
T0 trauc ja gan r jie apst k i, gan notikumi pašu biedru vidū. No jauna
l dz sabiedr bas gada sv tkiem iest j s: A. B rda - jur., Fr. Gail tis -
jur., E. Skadinš - med., E. Gr pis - med., K. B kis - phil. un A. Birz-
nieks - phil., v l k - K. Puriņš-jur., augst ko sieviešu kursu klaus -
t ja Berta B ke, H. Albats - jur. br vklaus t js un k past v gs viesis
skait j s medic nas students A. P tersons - letonis, kas bija p rn cis uz
Maskavu no T rbatas. T d k rt biedru skaits bija stipri pieaudzis. Ja
pirmaj pusgad notur tas 6 k rt jas un 2 rk rt jas dar šanu un 5 lite-
_r riskas sapulces (starp citiem sabiedr bas rakstvedis J. K manis nolas jis
refer tu „Alkohols, vina cien t ji un apkarot ji"), tad otr pusgad bijusi
tikai viena dar šanu sapulce, un ar to sabiedr bas dz ve min taj m c bas
gad ar izbeigusies - dala biedru no Maskavas aizbraukuši, jo ūniver-
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sit ti sl dza un visus darbus p rtrauca. 18. janv r (1905. g.) stud.
R. Krimbergs v stul A. Strausmanim starp citu atz m jis: „Maskav
tagad visi st vok i ir loti sarež ti un nenoteikti - sakar ar Visp r go
politiku. Pat tagad v l nav zin ms, vai ūniversit t las s lekcijas, vai
ne." - 26. janv r st. R. G geris, atgriezies no R gas Maskav , raksta:
..No 19. jau s du še Maskav . Alma mater savu d lu l dz l. febru rim
nepieņem un p c pirm atkal d li, laikam, atsac šoties no Alma mater
apmekl šanas. Dz vo katrs par sevi. Maskavas profesori gan t di r mi
v ri, varbūt iegroz s t s lietas t , ka var s k du laiku str d t un ieskait t
pusgadu. -- Vakar m s notur j m šai pusgad pirmo dar šanu sapulci
un, varbūt, ar p d jo, ja jau pavisam izjuks ar to Alma mater. Starp
citiem jaut jumiem dienas k rt b bija ar filistru konventa priepras jums
no 31. decembra: vai studentu konventam zin mi toÄstudentu v rdi, kuri
bijuši 5. un 6. decembr uz demonstr cij m un k di soli pret tiem sperti.
Mūsu rezolūciju uz šo piepras jumu nospried m piesūt t tiem filistru kun-
giem, kuri bija š. g. 12. janv ra san ksm . Vakar sapulc bija ar mūsu
biedrene B `kes jaunkundze. 12. janv ra filistru san ksm R g izteica
domas, ka sieviešu kl tbūtne sapulc s piedošot p d j m sav du raksturu,
nospied šot biedru br vu. nepiespiestu iztur šanos u. t. t., bet praktik š s
domas neattaisnoj s: nemaz nebija man ma p rmaiņa vakar j s sapulces
norit šan . Katrs no biedriem t pat k agr k prata izteikties apsprieža-
mos jaut jumos bez kaut k d m cūc b m, kuras var tu aizkart cilv ka
piekl j bas jūtas. Es tieš m neredzu iemesla, k d .filistrs Krastkalna
kungs t uztrauc s par kursistes uzņemšanu mūsu sabiedr b un tik s vi
uzbruka š s idejas aizst v t jiem, t k pat tur ja par vajadz gu griezt
manu v r bu uz to, ka es dabūju no Zin bu komisijas stipendiju."
Lai studentu un filistru attiec bas klūtu lab k saprotamas, tad j piemin,
ka 1904. g. 31. decembr ' filistru konvents nosūt jis sabiedr bas „Frat.
Mosc." studentiem š du v stuli: „lev rojot, ka Frat. Mosc." filistri dabūjuši
k priv t . t ar no pašiem akt viem „FL M." biedriem ziņu, ka Fr. M.“
konvents uzņ mis par biedru k du sievieti, ar šo „Fl”. M." filistru kon-
vents lūdz l dz 12. janv rim paziņot: l) vai aizr d t ziņa dibin jas uz
paties bu un ja, -tad izskaidrot, uz k da pamata „FL M." konvents
tur jis par iesp jamu š du soli spert. 2) T l k lūdz paziņot. vai no
kop ga filistru un studentu konventa priekš apstiprin šanas sast d tie sta-
tūti ir nodoti pien c g viet priekš apstiprin šanas un vai t d paš jeb
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p rgroz t veid . 3) Paziņot, cik biedru pieder pie „Fr. M." un cik no
viniem ir konventa locekli; 4) vai konventam ir zin ms, ka daži akt vie
biedri piedal jušies ūniversit tes neatlautaj s sapulc s, un ja ir zin ms.
tad paziņot, k di soli sperti; 5) paziņot, kas šin pusgad ir „Fr. M."
seniors; 6) dele t vienu konventa locekli uz 12. janv ra filistru kon»-
ventu, kurš notiks p. 7 vakar R gas L. B. un pilnvarot viņu dot augš-
min tos jaut jumos izskaidrojumusf'
Uz šo piepras jumu 1905. g. 5. janv r „Frat. Mosc." seniors Rich.
Krastiņš atbild ja ar š du v stuli: „Fraternitas Moscoviensis" filistru kon-
ventam. Uz piepras jumu no 1904. g. 31. dec. varu dot sekojošus paskaid-
rojumus:
l) Konvent 1904. g. 4. dec. ..Fr. M." uzņ ma par biedru kursisti.
t.i. Maskavas augst ko sieviešu kursu klaus t ju. Šo soli konvents dar ja
uz „Fl”. M." interno statūtu 5. š pamata, p c kura „par nebalssties giem
biedriem var tikt uzņemti jeb kuras Maskavas augstskolas audz kņi, k
ar br vklaus t ji un farmaceiti." 1904. g. 20. novembr konvents atzina,
ka nav nek da iemesla uz min t statūtu š pamata pie biedru uzņemša-
nas dar t starp bu starp v riešiem un sieviet m, un t k augst kie sie-
viešu kursi vis d ziņ pieskait mi augstskol m, tad „Fr, M.” statūtos
nebūtu atrodams iemesls, kas neatlautu uzņemt par „Fr, M." biedriem ar
sievietes, kas apmekl Maskavas augst kos sieviešu kursus. Lai turpm k
nenotiktu vairs p rpratumi, tad min tais konvents nosprieda statūtu 5. š
papildin t t d ziņ , ka „par nebalssties gu biedru var tikt uzņemti jeb
kuras Maskavas augstskolas ab ja dzimuma audz kņi." Š ds papil--
din jums izdar ts uz interno statūtu 125. š pamata, p c kura 5. š gro-
z ms un papildin ms p c konventa sprieduma.
2) No filistru un studentu konventiem priekš apstiprin šanas izstr -
d tie statūti iesniegti rektoram izg juš pusgada beig s, pie kam papil-
din ti ar š par goda filistriem un no statūtiem str k ti noteikumi par
nepiedal šanos pie pol tisk m liet m un par to gr matu neuzņemšanu bib-
liot k , kas no cenzūras nav at autas. Mot vi, k d š das p rmaiņas
dar tas, jau paziņoti filistriem izg j. gada decembr .
3) Šim br žam „Fr. M." ir 23 biedri, no kuriem 13 balssties gi un 10
nebalsties gi.
4) „Fr, M." biedru konvents ne agr k, ne tagad nav tur jis par savu
pien kumu spriest par biedru piedal šanos no ūniversit tes valdes neat-
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laut s sapulc s, atst dams katram biedram piln gu br v bu šin liet r ko-
ties p c saviem individu liem uzskatiem. Konvents arvien ir tur iies pie
p rliec bas, ka „FL M." k sabiebr ba nepiedal s pie politisk m liet m,
bet ka katra atseviš a biedra r košan s šin s liet s no konventa puses nav
aprobežojama. Š iemesla d l ar izg juš ruden jaut jums par biedru
piedal šanos no ūniversit tes valdes neatlaut s sapulc s nav st v jis die-
nas k rt b .
5) 1904./05. akad. g. pirmaj pusgad seniora amatu izpild ju es un
izpild šu to, kam r n koš pusgad atkal ies ksies sabiedr bas ofici l
darb ba.
6) Visus min tos paskaidrojumus dodu es k „Fr, M." seniors. Kon-
ventu sasaukt tagad nav iesp jams, t k Maskav atrodas tikai 4 biedri.
Nupat min t iemesla d l ar nav iesp jams nosūt t no „FL M." biedru
konventa puses uz filistru konventu deleg tu ar pilnvaru dot konventa
v rd filistru konventam paskaidrojumus. Bet ceru, ka mans ziņojums
piln gi izpild s deleg tu izskaidrojumu vietu, t k nešaubos. ka esmu
izteicis sava konventa domas. Bez tam varu v l piemin t, ka daudz biedru
apsol jušies person gi piedal ties janv r noturam filistru konvent . Šie
biedri, lai gan neofici li. tom r var s dot paskaidrojumus visos jaut ju-
mos, kuri nav paskaidroti šin ziņojum “
Š v stu u apmaiņa r da, ka studentu un filistru attiec bas šin akad -
misk gada nebija vairs gludas. legansts bija galven k rt statūtu gro-
z jumu jaut jums, jo statūti arvien v l nebija apstiprin ti. T š akad.
gada p rskat atz m ts. ka ar vec rektora aiziešanu bija nozuduši
iesniegtie statūti, k d n c s tos iesniegt no jauna. To studenti izdar ja
paši, pie kam vecaj projekt atmeta 1. paragr. piez mi: „L dzdal ba
pol tisk s liet s stingri aizliegta“, paziņojot filistriem piez mes atmešanas
mot vus, un papildin ja ar paragraiu par goda filistriem, kas bija ņemts
no 1902. g. ruden izstr d tiem un pieņemtiem interniem statūtiem ar
dažiem papildin jumiem. Ar internos statūtus paplašin ja ar nosac jumu,
ka sabiedr b var uzņemt ab ja dzimuma Maskavas augstskolu audz k-
ņus, k sekas bija kursistes B. B kes uzņemšana tan pat s mestr . Kas
z m jas uz statūtu apstiprin šanu, tad gada p rskat sabiedr ba fiks jusi,
ka viņa jaun k laik par apstiprin šanu seviš i neinteres joties, jo cerot
dr zum nodrošin t savu past v šanu ..numuram nopanxow- (pieteicoties
eksist šanas k rt b ).
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K jau redz j m, pirmaj s mestr studentiem dz ve v l bija pusl dz
norm la. T d ar oktöbr nosvin ti gada sv tki ar turienes filistru un
vair ku tautiešu piedal šanos. T k daži filistri bija iemaks juši sav sa~
n ksm nolemtos 10 rub.. tad akt viem biedriem nevajadz ja maks t p r k
augstas biedru naudas kop j mitek a uztur šanai pirmaj s mestr un
bija iesp jams abon t vair kus laikrakstus un papildin t bibliot ku ar
jaun kiem latviešu liter tūras ražojumiem.
Ko filistru konvents pateica statūtu jaut jum , to r da 1905. g. |2. jan-
v ra san ksmes protokols. Šin sapulc piedal jušies š di filistri: J. Vein-
bergs, J. akste, Dr. Butulis. Veiklevi s, Purgals, A. Krastkalns, Dr.
J. Liepiņš, K. Hiršs, J. Kreicbergs, A. Strausmanis. P. Dulbe. P tersons,
Pauluks un J. Reinfelds un sekojošie studenti: G geris, Berkolds, Dambe-
kalns, Lamsters, Birznieks. B rda un B kis.
- P c ziņojuma. ka studenti
Maskav izdar juši statūtos dažus groz jumus, kas run jot pretim pamata
statūtiem, sapulces vad t js uzaicin jis sapulci dot šin liet savu sprie-
dumu. P c seniora R. Krastiņa paskaidrojuma nolas šanas par pieņemtiem
groz jumiem un attiec g m p rrun m sapulce nol musi: 1) attiec b uz
nolas to piez mi par nepiedal šanos pol tik atst t jaut jumu, k ds viņš ir
šimbr žam un 2) ņemot v r , ka „valda nesaskaņa starp ofici liem un
interniem statūtiem un pirmo apstiprin šana no „Frat, Mosc." konventa
netiek veicin ta, filistru konvents atrod par v lamu, ka statūtu apstiprin -
šana tiktu veicin ta un par ieteicamu šimbr žam tur ties rektoram ap-
stiprin šanai iesniegto statūtu robež s" un 3) jaut jum par sieviešu uz-
ņemšanu „Frat. Mosc." konvent atrod, ka iepriekš j l mum jau do-
m ts, ka citu augstskolu audz kņi un audz knes nav uzņemami par balss-
ties giem biedriem „Frat. Mosc." konvent . Otrs un trešais l mums pie-
ņemti pret jauno filistru K. Hirša un Dr. J. Liepiņa bals m.
Š s sapulces 2. un 3. l mumi no jauna r da, ka filistri, izņemot pretim
balsot jus, bija palikuši ieskatos, ka internie statūti run pretim „ofi-
ci lajiem" statūtiem, ka groz jumi nav pielaižami (t.i. citu augstskolu
audz kņi un audz knes nav uzņemami par balssties giem biedriem) un ka
j veicina „ofici lo" statūtu pieņemšana, kaut gan iepriekš j rektora
laik iesniegtie statūti (filistru apz m jum ofici lie) bija nozuduši
un p rgroz tie no jauna iesniegti ūniversit tes rektoram apstiprin šanai.
T d k rt statūtu jaut jum studenti ar saviem filistriem (paties b
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dažiem R gas iilistriem) bija rad juši situ ciju, kur attaisnojas „filistra“
v rda etimolo isk noz me. proti, „v ri, kas nedom studentu gar ".
Sabiedr bas iekš j dz v nebija v l likvid ts Pulpes- era konflikts,
lai gan piln sapulce gada pirmaj pus atc la goda tiesas spriedumu, k
to bija v l jies Ed. Pulpe. 11. oktöbr sabiedr bas seniors
raksta šin liet
R gas filistriem š du paskaidrojumu: „Mūsu vakardienas sapulce
bija oti
aukaina un beidz s diezgan b d gi. Lieta t , ka biju licis dienas k rt b
sapulces sprieduma atcelšanu, kur tika p rsūdz ta goda_tiesa.
P c ilg m
debat m gan izdev s celt iepriekš j god statūtus, bet zaud j m
biedru
Pulpi, kurš tur ja par neiesp jamu izpild t goda tiesas spriedumu.
t d ka
tas p c viņa sirdsapziņas esot nepareizs. Atvad šan s bija
oti b d ga -
pašam Pulpem un dažiem biedriem bira asaras. Bet
mūsu vaina t nav,
t du precedentu nevaram atst t, ja n kam b gribam uztur t mieru.
Pie-
k pties m s nevaram, jo priekš viena biedra izņ mumus
tais t būtu nepa-
reizi. Es v l gribu pam in t pierun t eri, lai tas ietu Pulpem k dus
so us pretim un t d ce viņam atvieglin tu atvainošanos.
Citi biedri gan
necer, ka man būs pan kumi, bet gribu pam in t.
Pulpe pirmo soli
nespers. Ja neizdotos
nok rtot šo incidentu, tad mums n ksies izsl gt
biedru, kas daudz str d jis par labu mūsu
sabiedr bai. - Par apmierin -
šanu v l piemin šu, ka m s visi esam sv t noņ mušies turpm k
br l gi
dz vot, jo š kilda atst ja uz visiem jo b d gu iespaidu.
Ja tikai izdotos
Pulpem dar t iesp jamu palikt mūsu vidū (G geris un
Berkolds tagad,
laikam, st sies atpakal), tad šis incidents k p rkons t r s mūsu
gaisu."
Š s lietas izn kums bija t ds, ka novembr G geris ar Berkoldu
iest -
j s atpakal sabiedr b , bet attiec b uz Ed. Pulpi
1904./05. akad misk
gada p rskats atz m jis: „Oktobr sabiedr bu atst ja
biedrs Pulpe uz sta-
tūtu š 90 („biedrs, kurš liedzas pild t goda tiesas spriedumu,
tiek izraid ts
no organiz cijas") pamata.
Nav mūsu pien kums še tuv k apspriest incidenta būt bu,
pietiek ar
vecbiedra O. Berkolda konstat jumu: „Par iemeslu bija Rich. G era
un
Ed. Pulpes person g s nesaskaņas."
- Abi tie bija stipri savdab gi cilv ki.
V l t l k no dažiem saviem „filistriem" sabiedr bas „Fr. Mosc."
biedri
atk p s lielu notikumu sabangotaj 1905. gada ruden .
Š gada vasar
Latvijas lauku zalum un klusum auga un veidoj s liela tautas
nemiera
doma, ko veicin ja daudzi dzejnieki, sabiedriski
darbinieki - latviešu
intelli ences liel k da a. Garliba Merke a
„Latvieši“ šin s dien s izpla-
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t j s ne tikai pils t s, bet t lu pa lauku m j m un seviš i jaunajai paau-
dzei atg din ja neaizmirstam latviešu tautas augš mcelšan s pravieša
v rdus: „Latvietis, sen k karot js. tagad mier gi gu sav s važ s . . . l dz
drudzis viņu cels k j s“ L dz gi dabas briedumam 1905. g.
ruden latviešu taut nobrieda griba c ņ atgūt savu zemi un ties bas,
iekarot pilsoņu br v bas. Lielu impulsu latviešu tautas br v bas kust bai
šin ruden deva R g notikušie v sturiskie kongresi - visas Latvijas sko-
lot ju un pagastu deleg tu kongresi. Nemiera gars p ri br z s ar Krie-
vijas lielajiem l dzenumiem un pils t m. Norm ls studiju darbs bija p r-
traukts, apr v s tas ar mūsu tautiešiem Maskav . Vis valst joņoja lieli
notikumi viens p c otra. Ja latviešu tauta pras ja zemi un br v bu, ja
intelli ences viena dala bija nost jusies c ņas priekš j s rind s. bet p r j
t s dala gudroja tikai par citu taktiku, tad visai kust bai nikn opoz cij
nost j s saujiņa latviešu ar zv r. advok tu Fr. Veinbergu un m c t ju
Andr. Niedru priekšgal .
Še interesanti atz m t. ka 1905. gada ruden Latvij kust bas kreisaj
sp rn atrad s ar Maskavas latviešu studentu vakara 1890./91. akad -
misk gada dal bnieks J nis Jansons. Viņš bija neleg l s soci ld mo-
kratu partijas vadonis un taktikas noteic js. Starp citu J. Jansonam
n c s revolūcijas v rd izspriest arest to un Kokneses pil apcietin to
baronu lietu. Spriedums še var ja būt tikai alternat vs: atlaist br v vai
sod t ar n vi. J. Jansons augstsird gi izš r s par br v bas došanu mūsu
zemes okupantu p cn c jiem. Un tom r -- p crevolūcijas atplūdos l dzi
v cu muižniekiem daži latviešu atkl t bas darbinieki mūsu zemes gran-
diözo agr ro kust bu nem c ja un nesp ja cit di uztvert un iztulkot k
varm c bas aktu, bet latviešu v rus, kas sauca draguņus un kaz kus
revolūcion r s tautas „nomierin šanai" un „dumpinieku" tvarst šanai un
izskaušanai cildin ja par gudriem un t lredz giem ... Bet vis s liet s, lai
t s būtu diezin k nosp l tas, maskotas un mot v tas, agr k vai v l k n k
skaidr ba, ko atnes neatvair mais laiks, un re l paties ba tad atsp d
ikdienas kailum . T tas bijis un būs - tas v stures likums. T ar
1905. gada apkarot ji uz visiem laikiem latviešu tautas v stur paliek
neapskaužam gaism , ko tiem uzmeta n košie 12~13 gadi.
Ja 1905. gada ruden studentu sabiedr bas „Frat. Mosc." vec kais
filistrs bija pac lis opoz cijas karogu pret latviešu tautas „dump go"
kust bu un gaid ja vismaz savas akad misk s organiz cijas biedrus par
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sekot jiem, tad paties b n ca pavisam necer ts p rsteigums: sav
1905. g. rudens pirmaj sapulc studenti vienbals gi nol ma sv trot
Fr. Veinbergu no filistru skaita. Šo faktu sapulces uzdevum seniors
J. K manis pazinoia filistru konventam burtiski t :
Š ds studentu l mums sag d ja nepatikšanas ne tikai pašam F. Vein-
bergam, bet ar tiem filistriem, kas bija ar to vienis pr tis n cion los un
sabiedriskos jaut jumos. Un t di bija ne tikai R g , bet ar citur. k to
redz sim turpm k. Bet tas vairs lietu nevar ja gl bt: studentu sabied-
r ba „Frat. Moscoviensis“ vienbals gi bija atsac jusies no sava citk rt j
filistra, kas „katr latviešu kust b mekl ja tikai dump gumu".
T sauktais R gas filistru konvents tik dr zi uz sabiedr bas l mumu
vis nerea ja. Vajadz ja aiziet 1905. gada paisumam un b gumam un
v l p ris gadiem, l dz 1908. g. 12. janv r , kad cara vald bas reakcija
Latvij bija pilnos ziedos, iilistru konvents izl ma atbildi Fr. Veinberga
liet studentu sabiedr bai Maskav .
No 1908. g. 12. janv ra protokola redzams, ka dienas k rt b bijuši
noz m ti š di jaut jumi: l) aiztec jušie gadi „Frat. Mosc." dz v . 2) lieta
par Fr. Veinberga izsl gšanu un 3) filistru pal dz bas kases un sabiedr -
bas dibin šana. San ksm iekams izspriesti divi pirmie jaut jumi pieda-
l jušies sekojoši filistri: Fr. Veinbergs, J. Purgals, F. Vciklevi s, A. Krast-
kalns, A. Gubenis, P. Dulbe, A. Strausmanis, R. G geris, K. Hiršs (Gai-
gals) un J. K manis (citk rt jais 1905. g. seniors bija ūniversit ti beidzis
un p rskait ts filistros) un studenti E. Rozent ls un A. B kis, bet v l k
pien kuši v l kl t: Dr. J. Liepiņš, Dr. A. Butulis un adv. K. Ozoliņš.
Šin viet mūs interes p rrun jamais Fr. Veinberga izsl gšanas jaut -
jums. Vispimls A. Strausmanis, kas, k redzams, bijis filistru konventa
rakstvedis (k toreiz viņš parakst jies) nolas jis studentu sabiedr bas
..Frat. Mosc." seniora 1905. g. oktöbra paziņojumu par Fr. Veinberga
izsl gšanu. P c tam pats Fr. Veinbergs pras jis noskaidrot, vai v l pa-
st v studentu sabiedr ba „Frat Mosc." un vai tagad j novadniec ba (par
ko run sim v l k) ir t pati sabiedr ba, un tad tikai spriest par to, vai
revid t 1905. g. oktöbra spriedumu, vai ne. Vair ki filistri, to skait
ar J. Purgals, bijuši dom s, ka j apspriež studentu konventa l mums.
Tad san ksme p rg jusi pie jaut juma apspriešanas. Fr. Veinbergs ietei-
cis p c būt bas par lietu nerun t, iekams studenti paši nav revid juši savu
spriedumu. Šo Veinberga priekšlikumu sapulce atraid jusi ar vis m pret
4 bals m. T tad nolemts run t p c būt bas.
Vispirms A. Strausmanis nolasa filistra J. Krodzenieka 1904. g. 12.jan-
v r rakst to v stuli. Š v stule zin m m r var mūs interes t ne tik
daudz Fr. Veinberga darb bas nov rt šan . k paša rakst t ja - v stur-
nieka Krodzenieka toreiz j s pol tisk s dz ves uztver un izpratn ; un Kro-
dzenieks turkl t bija ar sabiedr bas „Frat. Mosc." filistrs. Šai v stul Kro-
dzenieks raksta: „Te priekš Ziemas sv tkiem uz studentu vakaru bija no
R gas atbraukušas B. .kundze un jaunkundze un bija st st jušas, ka Vein-
bergs dabūjot 10.000 rub. subs dijas. Te nu m s Maskav gan neesam
tik l ttic gi, ka t d m pl p m tic tu, bet R g gan var viņas atrast tic -
t jus un piekrit jus. Veinbergs ar drusku pats vain gs pie š d m bau-
m m: vina pårm r g krievfilija. Man škiet, ka būtu j škir vald ba no
krievu tautas. Kam r pirm piln gi pelna visas mūsu simpatijas, tam r ar
krievu tautu t lieta vis t nest v. Krievi l n tin m izv ršas par n cio-
n listiem, un ja nu krievu tauta tiks pie valsts stūres, tad latviešiem
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kl ses t pat k po iem, d ņiem, fran iem V cij . Kam r past v s pat-
vald ba, mūs t sist matiski neapspied s. Tikl dz krievniekiem būs rok
vara, s ksies tūliņ mazo tautu tracis. Ja mums m la mūsu taut ba. mums
j turas pie patvaldnieka, j balstalcaioncpman e (patvald ba), ko ar Vein-
bergs dara un labi dara. Bet krievniec ba ar savu n cion lismu un
pareiztic bu ir mazo tautiņu, t tad ar mūsu nikn kais un briesm g kais
ienaidnieks, pret kuru v ciet ba ir mazs nieks, kas mūsu taut bu vairs
nevar apdraud t, ar kuru tik j ved soci lais un ekonomiskais karš, vis-
vair k p d jais, jo no ekonomisk st vok a atkar jas ar soci lais. T d
būtu j slav patvald ba, j ignor krievniec ba un j ved karš ar v ciet bu.
Bet Veinbergs ir par daudz sapinies ar krievniec bu, un tas viņam rada
daudz pretinieku. Labi nu gan būtu, ka šo ..Dienas Lapas“ soci listu par-
tiju pamat gi izslauc tu." -
P c š s v stules nolas šanas ies kuš s, k protokols r da, p rrunas.
Purgals ieteicis sabiedr bas „Frat. Mosc.“ priekšlikumu atraid t. K ds cits
san ksmes dal bnieks piln g k šo priekšlikumu formul jis t : atz t sabied-
r bas „Frat. Mosc.“ 1905. g. oktöbra l mumu par Fr. Veinberga izsl g-
šanu no filistru skaita par nelikum gu un to atraid t. - Par šo priekš-
likumu bijušas 7, bet pret 3 balsis. P c tam sapulci atst juši: K. Hiršs,
R. G geris un J. K manis un ar viņiem kl tesošie studenti Rozent ls un
B is. No š fakta mums secin jums ar skaidrs, kas tie pretbalsot ji
bijuši.
P c turpat trim m nešiem, proti 7. apr l , ierakst t v stul studentu
sabiedr bai aizsūt ts š ds paziņojums: „Cien. „Fraterm Moscov." studentu
konventam. Ar šo paziņojam, ka „Fraternitas Moscoviensis" filistru kon-
vents, caurlūkojot sav š. g. 12. janv ra s d „Frat. Mosc.“ studentu kon-
venta l mumu no 1905. gada oktöbra par filistra Fr. Veinberga kga
izsl gšanu iz „Frat Mosc.“ filistru skaita, atrada š du studentu konventa
spriedumu par nelikum gu un nol ma studentu konventa priekšlikumu --
Fr. Veinberga kgu str k t iz „Frat Mosc.“ iilistru skaita-atraid t. Sa-
pulces vadonis A. Krastkalns, rakstvedis A. Strausmanisf“
K studenti Maskav uzņ ma šo filistru san ksmes „spriedumu"-ar
humoru vai bij bu, tas rakstos nekur nav las ms, bet kuru vien neesmu
šin liet jaut jis, arvien esmu dabūjis atbildi, ka studenti n kamos gados
Fr. Veinberga izbalsošanas jaut jumu neesot revid juši. Šo apst kli pa-
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stiprina ar Dr. A. Peka (akt vs korpor cijas „Frat. Mosc."
dibin t js)
sav s atmiņ s (6. lpp.), rakst dams: „Frat. Mosc.“ dz v . s kot ar
1909. g. rudeni nodibin j s neofici la vienošan s:
turpin t vec s tradi-
cijas, Fr. Veinberga jaut jumu neaizkart un jaut jumu par iekš jo
reor-
ganiz ciju, resp. par kr s m neaiztikt“ K d atmiņu
cit viet tas pats
autors raksta: „FL Veinberga izsl gšana bija par iemeslu, ka liel k
dala filistru atteic s atz t „Frat Mosc." par savu organiz ciju un p r-
trauca ar viņu ofici li jebk dus sakarus, t tad ar filistru maks jumus.
Šo filistru priekšgal atrad s A. Krastkalns. Veinberga jaut jumu izde-
v s likvid t tikai 1913. g. p c liel m iekš j m kr z m un veselas revo-
lūcijas. - Viens no pirmajem korpor cijas „Frat. Mosc."
konventa l mu-
miem bija: restaur t visvec ko filistru Fr. Veinbergu korpor cijas
filistru
ties b s un piesūt t viņam korpor cijas apstiprin t s kr sas ar speci lu
deleg cija, kurai bija ar uzdots reprezent t korpor ciju Fr. Veinberga
jubilej , uzst joties ar attiec gu izl dzinošu runu par t m p rest b m.
kuras vinam n cies ciest 1905./a. g. studentu paaudzes noskaņojuma
d ."
P rskat dami Fr. Veinberga izsl gšanas lietu, m s esam ieguvuši dažu
jaut jumu noskaidrošanai dzil kus un skaidr kus pamatus, k d lūdzu to
neizlaist iz ac m, lasot v l kos secin jumus. Bet tagad atgriez simies
v l pie 1905./o. akad misk gada. Ofici lu p rskatu par to vien g
eksempl r uzrakst jis seniors J. K manis un piesūt jis filistru konventa
rakstvedim A; Strausmanim. J. K manis raksta: „K filistriem jau zin ms
no p d j gada p rskata, sabiedr bas dz ve 1905. gada pirmaj pus
vairs nevar ja rit t k rt gi pa vecam uz priekšu. Past v gie
darbu p r-
traukumi universit t vienm r atsauc s ar uz pulciņa dz vi. Tas pats
atk rtoj s 1905. gada ruden . Pa uzs kto un ierasto celu iekš j dz ve,
saprotams, nevar ja rit t. Visp r j br v bas kust ba nepalika aiz kon-
ventkortela sien m. Visu interese vair k tika piegriezta tekošiem jaut -
jumiem. Nebija vairs iesp jams nos d t pie k du atseviš u jaut jumu
p t jumiem, k p c ar pagaid m tika atcelts statūtu paragrais par oblig -
torisku liter risku darbu nolas šanu. lekš j dz ve koncentr j s sadz v
un pal dz bas jaut jum . Jaut jums par gada sv tku svin šanu nemaz
netika ierosin ts. (Te j atz m , ka iepriekš j 1904./05. akad misk
gada p rskat fiks ts, ka „tekoš gad nolemts gada sv tkus nesvin t,
jo tie mūs vienm r grūž bankrot " A. K.). L dzek i pamaz m izs ka, un
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jauni nen ca kl t* Liter risk sapulce notur ta viena, kur R. G geris
nolas ja savu plašo darbu „Priekš simts gadiem Vidzem ". Tika notur ti
5 k rt ji un l rk rt js konvents. P d jais bija 21. novembr . Ar 1905.
gada decembr „Frat. Mosc.“ dz ve apst j s.
Otr pusgad ūniversit te liel ko dalu nebija atv rta, liel k dala
biedru nedz voja Maskav . k p c ar „FraL Mosc.“ dz ve bija piln gi p r-
traukta. Acumirkl ar ne par k du organiz tu darb bu rpus ūniversi-
t tes nevar būt ne runas, sapulces var notur t tikai ūniversit tes telp s,
k p c ar galvenais pieturas punkts var tu būt tikai biedru pabalsts
materi l ziņ , kas ar katru gadu paliek spied g ki vajadz gs.
Ar nož lošanu j konstat , ka šin ziņ da a iilistru ir piln gi aizmir-
suši savu pien kumu. Ar pateic bu minot tos filistrus, kuri, nebūdami
„Fr, Mosc.“' kases par dnieki, ar sav m filistru naud m mūs pabalsta,
mums j aizr da, ka dala filistru, paši att l k s viet s dz vojošie, ne
tikai nemaks filistru naudu, bet neliekas nek zinot par saviem par -
diem. - Diezgan bieži dzirdam filistru aizr d jumus, ka m s visp r gi
nek nedarot, nekopjot sadz vi biedru starp un ar filistriem. maz str -
d jot tautas lab . Uz to mums tikai j aizr da, ka p rmetumiem var tu
būt tikai tad pamats, ja mums būtu kaut cik pietiekoši l dzekli kaut k du
darbu uzs kšanai. -
T p c liekam saviem filistriem priekš sasaukt janv ra s kum filistru
konventu, pie kura var tu būt kl t ar k di studenti, un p rrun t „Frat.
Mosc.“ dz ves nok rtošanas jaut jumus, paši par du piedz šanu un
l dzek u iev kšanas jaut jumus, k ar statūtu jaut jumu, jo p d j laik
m s ar saviem statūtiem neesam apmierin ti!”
Šim p rskatam koment ri nav vajadz gi. Viņš lieku reizi liecina, ka
studentu un filistru vidū bija s kusies kr ze, ko viegli nov rst vairs neva-
r ja, jo tai pamat bija ideolo iska plaisa, ko p rdz vojamais laikmets
v l vair k padzilin ja. Še būtu vieta tikai simpatiskai atz mei, ka dz -
ves burzm un sarežg tos notikumos nereti jaun bas ide lisms intuit vi
atrod pareizo un v sturiski cildeno.
Kop tur šan s latviešu studentiem 1905./6. akad. gad nebija viegla
lieta. Lieliem r jiem notikumiem te bija iev rojama noz me. Lai jaun
' Ar filistru naudas atraušanu filistri rea ja uz studentu l mumiem gan statūtu, gan
citos jaut jumos. '
" Austruma archiv .
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paaudze to lab k saprastu, tad dosim v rdu
vecb. J. Šmitam, kas Mas-
kavas notikumus 1905. g. ruden not lo t :
„Kaut gan, ierazdamies „FL
M.“ konventkortel , es tur atradu priekš
v l veco, mier go laiku idilli, tom r ar
tur dr z n c s just pol tisko
v tru piesk rienus. Pirmais, ko mums atņ ma, bija
ūniversit te. T bija
k uvusi par revolūcion ru m tiņu vietu.
Studijas k uva neiesp jamas --
atkal p rtrūka viena saite starp „Fr. M.“
biedriem - izzuda kop j s
studiju intereses. Ūniversit tei bija dota autonomija,
pirmais iev l tais
rektors prot. kņazs Sergejs Trubeckojs nomira pirm s
s mestra dien s.
Viņa b r s piedal j s tūkstošiem studentu un visp r
krievu intelli ences.
Atgriežoties no apbed šanas, lielais g jiens p rv rt s
pol tisk manifes-
t cij . Revolūcion ras dziesmas dziedoš pūl
iedr z s kaz ki, dažus
sam d ja zem zirgiem, dažus piek va ar sav m
svina p tag m. Cieta
daudzi nevain gi b rinieki. Par mier gu dz vi
ūniversit t vairs nebija ko
dom t. Kad ierados l. juridisk aud torij , kur vajadz ja
s kt lekcijas
ties bu enciklop dij , tad atradu priekš neparastu ainu:
liel auditorija,
kura 3 st vu augsta un kur saiet 2000 klaus t ju, bija p rpilna
l dz
p d jai iesp jai. Acu priekš bija vesels cilv ku galvu kalns, kura
vir-
sotne nebija saredzama zilos izgarojumos un tabakas dūmos.
un no šiem
zilajiem augstumiem s ka l t baltu lapiņu lietus
- proklam cijas. T ne-
bija lekcija, un uz kat dras nest v ja profesors, bet
t bija visu Maska-
v_as ūniversit tes studentu sapulce, kurai bija j apspriež,
k du studentu
priekšst v bu v l t autonom ūniversit t -- „centr lo org nu"
vai „dele-
g tu padomi". Pirmo lika priekš revolūcion r s partijas,
soci ld mokrati
un soci listi-revolūcion ri, otru - kadetu partija un akad miski noskaņo-
tie studenti. Revolūcion r m partij m ūniversit tes autonomija pati par
sevi bija vienaldz ga, bet t s cent s izmantot studentu sapulces
savai
a it cijai un iek ūt studentu organiz cij s, lai gūtu iespaidu un varu p r
studentu masu. Visvair k t m bija vajadz gas ūniversit tes telpas, kuras
skait j s autonom s ūniversit tes p rziņ un kur policija ner d j s.
Pie-
t te pret ūniversit ti bija tik liela, ka veselus 3 m nešus valsts vara va
revolūcion riem br vi r koties, lai gan būtu pieticis ar k diem desmit poli-
cijas ier dņiem, lai šo darb bu likvid tu. Sūt t policiju ūniversit tes
k
skait j s par apgr c bu pret sv tumu. Tad ar
visu septembra m nesi
l dz pašam 17. oktöbrim ūniversit t notika daž du neleg lu organiz -
ciju sapulces un m tiņi. Neviens nekontrol ja m tiņu apmekl t jus. P c
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17. oktöbra šajos m tinos atkl ti v ca naudu brunotas sacelšan s vaja-
dz b m un koridoru sienas bija apkl tas ar revolūcion ra satura z m ju-
miem. Atkl ti izplat ja proklam cijas un p rdeva revolūcion ro liter -
tūru. Universit te bija atņemta zin tnei, profesori izspiesti no ūniversit -
tes. Par lekcij m nebija ko dom t. P c 17. oktöbra rpus ūniversit tes
br vi r koja m tinus un uz ielas p rdeva soci ld mokratu un soci listu-
revolūcion ru av zes, kuru izn kšanu vald ba nekav ja. Decembra m nes
uzliesmoja revolūcija. Maskavas ielas p rkl j s barik d m, s ka skan t
lielgabali un šauteņu salves. „F1”. M.“ biedri atrada par pr t g ku braukt
pa ziemas sv tkiem uz m j m, bet ar dzimten plos j s 1905. g. revolū-
Clja.
1906. g. atnesa Krievijai un latviešu zemei r ju nomierin šanos, jo
revolūcija bija apsl p ta, bet iekšien gruzd ja nemiera uguns. Seviš i
drūmi laiki bija Latvij , - soda eksped cijas siroja pa zemi un izr in -
j s bez tiesas. 1906. g. uz pavasara pusi „Fr, M.“ biedri salas j s atkal
kop , bet ūniversit te darboj s ar p rtraukumiem, studijas izn ca sarau-
st tas. vecais miers bija iztramd ts, parast darb ba dezorganiz ta. Vecie
studenti steidza nobeigt universit ti, jo daudz laika bija nokav ts. jaunie
v l pien c gi nebija uzs kuši studijas."
1905./06. akad misk gad kursu beidza R. G geris, J. Kocinš un
R. Krastiņš. k ūstot par jauniem sabiedr bas filistriem. Studenti O. Ber-
kolds, F. Gail tis un J. Dambekalns atst ja universit ti, bet p d jais dr z
atgriez s un iest j s atkal sabiedr b . Sin pat m c bas gad izst j s
kursiste Berta B ke, kuras d tik daudz n c s paskaidrojumus dot R gas
filistriem. Par šo gad jumu seniors J. K manis 1906. g. 29. oktöbra
v stul A. Strausmanim ierakst jis š du fr zi: „P d j laik esam loti
apb din ti caur mūsu vien g sieviešu k rtas biedra aiziešanu no mūsu
pulcina." No jauna šin m c bas gad bija iest jušies juristi: J. Šmits un
K. Egl tis, t k uz n koš akad misk gada s kumu sabiedr b bija 17
biedru.
Uz nodz voto 1905./6. akad misko gadu sav s atmiņ s' vecb.
J. Šmits starp citu atskat s t : „Ja nemaldos, 1905. g. ruden sabied-
r b „FL M.“ bija 20 biedru jeb „frateru". Bija ar B ka jaunkundze.
T k v rds „fraters“ sievietei nepiest v ja, tad joka p c taisni sauc m
vinu par „frateri". Sabiedr ba ...FL M.“ darboj s uz pašu statūtu
' Austruma arch v .
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pamata. Nedz agr kie, nedz 1907. g. izstr d tie statūti neatg din ja
parasto studentu korpor ciju satversmes. L dz ba bija tikai dažos nosau-
kumos: sabiedr bas priekšnieku sauca par senioru, vecbiedrus par filis-
triem, biedr bas m tni par konventkorteli. Korpor ciju gars nekad nebija
piemitis šai diezgan vecai, v l Cakstes laikos nodibin tai organiz cijai.
Biedri sav starp dz voja satic gi un draudz gi. Bija pienemts sav
starp uzrun ties ar „tu“. Konventkortel vald ja sirsn ba. omul ba un
jautr ba. Alkoholiskus dz rienus nekad tur netiku redz jis. No biedriem
tikai k di 3--4 bija m reni alkohola cien t ji, bet š cien šana izpaud s
rpus konventkortela, dažk rt apmekl jot k du alus tirgotavu (pivnaja)
vai ret k k du studentu restor nu ap Tveras bulv ri. Alu studenti Mas-
kav visp r maz dz ra, vair k jau Kaukaza v nu.
Katru jaunu biedru uzņ ma bez k diem person bas pašcieņu pazemojo-
šiem p rbaud jumiem. Biedri izsarg j s no katras aizkarošas iztur ša-
n s. Man laik neatceros neviena person ga konflikta gad juma. Viegla,
labsird ga „pa z šana“ gan nebija sveša lieta, bet to piekopa tikai tie
biedri, kam bija seviš as d vanas uz humoru un aspr t b m. un tas tikai
v l vair k vairoja jautr bu un labsird gus smieklus. Vienreiz gad sar -
koja studentu balli Maskavas latviešu biedr b Pokrovkas iel 41. len -
kmnu sadal ja pabalstos trūc giem studentiem. Cit di „Fr. M.“ k orga-
niz cijai nek das sadarb bas ar Maskavas latviešu biedr bu nebija.
Sakars ar latviešu koloniju past v ja vair k person l s attiec b s -
studentiem bija paz stamas latviešu imenes, kur s vini šad tad vie-
soj s.
T da izskat j s sabiedr ba „FL M.“ 1905. g. ruden , kad es tan iest -
jos, t da viņa bija bijusi ilgus gadus pirms tam, ko var ja dzird t no
biedru st stiem un par ko var ja spriest p c šaj organiz cij m jojoš m
trad cij m.
Viens jaut jums bija sas p jis -- tas bija filistru jaut jums. Bija
radies konflikts starp „Fr, M.“ no vienas puses un t s filistriem jeb parei-
z k - vienu filistru dalu no otras puses. - Šis konflikts bija sakar ar
filistra F. Veinberga izsl gšanu. Pret F. Veinbergu bija noskaņoti daudzi
filistri, un t listru starp rad s škelšan s: vieni piekrita F. Veinberga iz-
sl gšanai, otri to nosod ja. Filistru organiz cijas vad ba atrad s F. Vein-
berga piekrit ju rok s un, pateicoties tam, p rtrūka saites starp „FI”. M.“
un t s filistriem.“
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1906./07. akad misko gadu latviešu studenti, kas dz voja l dzi mūsu
tautas ciešan m un izmisumam, uzs ka nospiest klusum , jo Latvija
mirka savu lab ko d lu asin s. L dz ar dzejnieku K. Skalbi tie saprata,
ka ..sasisti mūsu upuru trauki, asiņu zvaigzn s dzimtenes lauki“, bet
tic ja, ka „zem sila sirmiem zariem miera nav mocekla gariem...
Mūžam nerimst Daugavas kr ces, mūžam nerimst varoņu gars." Bija ar
studenti. un no jauna tiem piebiedroj s v l citi, kuriem lik s. ka latviešu
n cion los centienos zeme ar debesi ir kop sag jušas, daudzi maz ko
par tiem zin ja vai ar negrib ja zin t, jo svešas tautas skolas gars bija
veicis jūtam k rt savu uzdevumu. Dz v s ka par d ties latviešu stu-
denti, kuru p rst vji not loti J. Akuratera rom n „P teris Danga“: vai
nu jūsmošana par Krievijas plašumu un viņ pan kamo rto dz vi, vai
ar ide ls, ka buršiem jauka un jautra dz ve.
Maskavas latviešu studentu sabiedr bas „Frat. Moscoviensis“ 1906107.
m c. gada p rskats sniedz š du ainu: „1906. g. otra puse pag ja klusi.
gandr z bez k das darb bas, jo „FL M.“ nebija v l paguvusi atsvabi-
n ties no tiem p rtraukumiem, kurus bija rad jusi visa apk rt j sabied-
r ba, c n dam s priekš visp r jas br v bas un padar dama katru darb bu
ūniversit t par neiesp jamu. T d l ar , neskatoties uz to. ka ūniver-
sit te atv l ja telpas sapul u notur šanai, m s paguv m notur t pavisam
vienu sapulci, kur biedri nosprieda pagaid m p rtraukt tekošu darb bu
un nodeva »FL Mosc." p rzin šanu seviškai komisijai no trim biedriem.
Ar 1907. g. „FL Mosc.“ lūkoja sanemt visus sp kus, lai atdz vin tu
pagurušo darb bu. L dz martam, kad ūniversit ti profesoru padome sl -
dza, notur tas 3 sapulces ūniversit tes sien s. Biedrs J. K manis nolas ja
refer tu „Pareiztic ba Baltij “ Maskavas latviešu biedr b , jo pašiem
studentiem telpu, kur sapulc ties, nav. Maskavas latviešu biedr bas
telp s sar koto vakaru pietiekoši atbalst ja Maskavas latvieši, t k deva
270 rub. skaidra atlikuma, ar kuriem tika pabalst ti trūc gie biedri -
studenti.
Studenti pielika no savas puses daudz pū u, lai atdz vin tu „Frat.
Mosc." pagurušo gaitu. Ne t r koj s mūsu filistri, seviš i tie. kas Mas-
kav stud juši agr k, kad apk rt vald ja cit da k rt ba un ieskati, un
kam grūti saprotama tagad j Maskavas studentu dz ve. Ja tie filistri,
kas mūsu acu priekš atst ja Maskavu, nav atr vušies no mums, bet
' Šis darbs iespiests laikrakst „Latvija" 1906. g. ar virsrakstu „Pareiztic zie
latvieši".
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past v gi, cik nu tas ir bijis iesp jams, mūs pabalst juši materi l ziņ ,
savus vekselus izpirkdami, k ar uztur juši ar mums satiksmi. tad par
vec kajiem filistriem j saka, ka tie 2'/2 gadu laik ne tik vien nav maks -
juši ne graša filistru naudas, nav var juši sasaukt 2'/2 gadu laik uz div-
reiz ju studentu lūgumu neviena konventa, bet pat ir g juši tik t lu. ka
„dažu vec ku filistru" v rd kasieris Purgala kgs ir aiztur jis filistru
vekselus - „Frat. Mosc.“ studentu pašu mantu. tos neizdodams uz pašu
studentu piepras juma d l iekas šanas. - Dažu veco filistru ieskati par
studentiem, ka tie esot „buntavnieki un staig jot apk rt tikai laup dami".
saprotams, ne tik vien ka atbaida studentus no t diem filistriem, bet pat
apvaino katru apzin gu studentu. - Visus tos filistrus, kas grib saprast
vair k vai maz k progres va studenta ieskatus un r c bu, m s -- stu-
denti - skait sim par saviem m liem vec kiem biedriem, ja vini Daši no
mums nenov rs sies. Š gada otra puse ir paasin jusi studentu un filistru
attiec bas, ir novedusi l dz augst kam pak pienam; atliek tikai gaid t, k
filistru un studentu jaut jums izš irsies, - un š svar g jaut juma izš ir-
šana ir pašu filistru rok s.
1905./06. m c bas gada p rskats nosūt ts filistram Strausmana kgm
nolas šanai filistru konvent , jo studentiem nebija iesp jams piesūt t p r-
skatu katram filistram. Šis p rskats tom r nav nekur nolas tsf'
K redzam, studenti sav gada p rskat sūdzas par dažiem vec kiem
filistriem un gaida br di, kad nok rtosies attiec bu sasp l jums. Bet tas
nen ca tik dr zi. Dažus jaut jumus, piem. Fr. Veinberga izsl gšanu,
filistri s ka apsv rt, k to jau augš apr d j m, tikai 1908. g. 12. janv r .
L dz tam laikam kontakts ar t saucamo ..filistru konventu" bija tikpat k
pazaud ts. Nenok rtots palika ar sabiedr bas „Fraternitas Moscovien-
sis“ statūtu jaut jums. Pa to laiku valst apst k i bija daudz s liet s stipri
groz jušies. Centr liz cijas un „uzraudz bas" principus vald ba izveda
neatlaid gi un stingri, k jau p crevolūcijas laik . Še j atz m , ka 1907. g.
11. jūlij toreiz j Krievijas tautas apgaismošanas ministrija izdeva cirku-
l ru par studentu organiz cij m. Šis cirkul rs deva iesp ju sabiedr bas
„Frat Mosc." biedriem izstr d t jaunus statūtus un pan kt vinu apstip-
rin šanu lai gan ne sabiedr bas, bet novadniec bas veid .
Kaut gan 1906./07. akad. gads bija loti kluss sabiedr bas dz v . tom r
jaunu biedru pieaugums redzami sckm j s. Organiz cijas 16 akt viem
biedriem pievienoj s v l sekojoši studenti: l) E. Gr nbergs - jur., 2) A.
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B is - math., 3) N. Johansons -- math., 4) J. Lerchs - math.. 5) B.
C rulis - jur., 6) E. Strautnieks - jur., 7) A. Zariņš - phil., 8) E.
Rozent ls -- med., 9) M lkalns, 10) Ka tis un ll) K. Kal jinš - br vkl.
jur. Kursu šin m c bas gad nobeidza J. K manis, k ūstot p c jaun
nosaukuma par biedru-veicin t ju.
Materi l ziņ sabiedr ba bija non kusi pavisam b d g st vokl .
Kases p rskats par 1905./06. un 1906.107. akad. gadiem saz m ts kop
un r da š du ainu:
lenemts: Izdots:
l) Atlikums no 1904./05. ak. 1905/06. ak. g. _
? da ------
_-
3551 l) Par konventa korteli
. . 50,-
9) Biedru nat d s un sa- 2) S ki izdevumi
. . . .
10,73
maks» _paradl 1905-/06- 3) Bibliot kas r ins
. . .
17,13
ak- gad? - - - - - . 120.28 4) Aizdots uz studiju laiku
.
92,75
3) Kemvehs samaks ia pa- 5) Ärk rt js zaud jums
. .
35,13
r du un vekseli
. . .
47,- 1995/97_ gk_ g.
4) Atlikums no izr koiuma . 269,05 5) Aizdots uz su laiku
„ _
130__
5) Fjl- Kocinš samaks. pa- 7) Aizdots uz studiju laiku
.
195,-
r du - - - - - - - 59W' 8) S ki izdevumi
. . . .
2,50
6) Biedru naudas un Da- 9) Skaidra nauda paliek kas 54,75
r di par 1906./07. akad.
gadu.......16,20 „
7) Filistru naudas ien cis
. -,-
588,04 ` 588,04
Atseviš i atz m ts, ka vekseli saņemti no 40 person m (seko vinu
uzv rdi) par 3489 r. 92 k., vienk ršas par du z mes no 19 - par
353 r. 36 k., biedru naudas par ds 48 person m par 768 r. 60 k. un
iilistru naudas par ds 54 par 2035 r., kas kop dod it pr vu summu -
6746 r. 88 k. T k no š m summ m sabiedr bas kas nekas neien ca
p rskat m 1906./07. akad misk gad . tad k ūst gan saprotama studentu
skarb valoda augš cit t gada p rskat par filistru iztur šanos naudas
liet s.
K jau atz m ts, 1901. gada ruden ūniversit tes rektoram iesniedza
sabiedr bas „Fraternitas Moscoviensis“ statūtus apstiprin šanai. bet pa
visiem šiem gadiem sabiedr ba apstiprin šanu nesaņ ma. Tom r studenti
no 1901. g. rudens dz voja p c izstr d tiem statūtiem, kas drusku atš -
r s no iesniegtajiem apstiprin šanai, 1902. g. ruden šos - ja t var tu
sac t - internos statūtus p rstr d ja -- paplašin ja, ievedot dažus jau-
nus institūtus, piem. goda tiesas institūtu, katras amata personas darb bas
jo s kus nosac jumus u. t. t.. t k pantu skaits g ja p ri Par simtu» Kaut
gan filistru konvents šos statūtus atraid jaf tom r tie faktiski r gul ja
studentu sabiedr bas dz vi l dz 1907. gada rudenim, kad saskaņ ar torei-
z j s apgaismošanas ministrijas cirkul ru sabiedr bas „Frat Mosc." biedri
var ja leg liz ties k novadniec ba. Šos 1901.-1907. gados izveidoto
statūtu burtisku tekstu, dievamž l, nekur neizdev s atrast. kaut gan tie
var ja mest piln g ku gaismu mūsu organiz cijas dz v min taj laikmet ,
ko še esam centušies kontur t uz to dokumentu pamata, kas neatlaid gi
mekl ti ilg ku laiku. Nepareizi raksta zv. adv. V. Lazdiņa kungs sav
gr matiņ , ka tie statūti. ko viņš iespiedis (35.-40. l. p.) lietoti p c
1902. g. 12. janv ra, kad ..Maskavas latviešu studentu vakaru" p rd v ja
par studentu sabiedr bu „Fraternitas Moscoviensis". K jau agr k kon-
stat ts. š ofici l p rd v šana notikusi nevis 12., bet gan 13. janv r
(sk. 1901./02. akad. g. p rskatu) un šie statūti bija jau otrreiz j s p r--
str d šanas rezult ts, proti 1907./08. akad. gad . k to liecina tikko
min t gada p rskats. Bet par to run sim v l k.
1907. gada ruden „Fr. M.“ cent s atdz vin t pagurušo darb bu.
L dzek u un telpu trūkums. lik s, noteica st vokli, bet ar biedru gar gaj
noskaņojum nebija vajadz g spraiguma un dz v bas. Mekl dami iesp ju
sapulc ties kaut ūniversit tes sien s, „Fr, M." biedri 1907. g. ruden
iesniedza ūniversit tes rektoram lūgumu apstiprin t latviešu studentu
novadniec bu, pievienojot lūgumam š dus statūtusz" _
eizarisk s Maskavas ūniversit tes latviešu novadniec bas statūti: .
l. Novadniec bas m r i:
l) Apvienot latviešus, kas m c s eizarisk Maskavas ūniversit t . lat-
viešu tautas v stures. valodas un dz ves p t šanai.
2) Novadniec bas locek u savstarp ja materi l s pal dz bas sniegšana.
11. M r u sasniegšanas l dzekli.
Savu m r u sasniegšanai novadniec ba:
1) sar ko liter riskus vakarus, nodibina bibliot ku,
2) izraksta laikrakstus un žum lus un
3) nodibina savstarp jas pal dz bas kasi.
111. Novadniec bas l dzekli.
L dzek i sast d s:
l) no biedru iemaks m,
2) ziedojumiem.
3) no koncertu. izr kojumu, refer tu u. t. t. ieņ mumiem.
° Sk. Filistru konventa |902. g. 5. decembra protokola 2. pkt.
" Mask. ūniv. ofic. apliecin ts nor ksts krievu valod Austruma archiv .
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IV. Novadniec bas sast vs.
l) Par novadniec bas locekliem var būt tie Maskavas ūniversit tes stu-
denti, kas atz st novadniec bas m r us.
Pie z me. Novadniec ba par biedru uzņem uz divu biedru ieteikšanas.
_
2) _Biedrus,_kuru darb ba neatbilst novadniec bas statūtiem vai run pretim
tas m r iem, pilna sapulce var izsl gt *la visu biedru bals m.
V. Lietu k rtošana.
l) Visas novadniec bas lietas p rzina kop j sapulce.
2) Kop j s sapulces m dz būt k rt j s - ne ret k k reizi m nes -- un
rk rt j s, kuras valde sasauc vajadz bas gad jumos no savas inici t ves vai
kad to prasa ne maz k k 5 novadniec bas locekli, iepriekš paskaidrojot sapul-
ces sasaukšanas m r i.
3) Sapulces ir pilnties gas, ja san k ne maz k k 3/5 no visa novadnie-
c bas biedru skaita.
4) Ja nolikt sapulc nesan k likum gais biedru skaits, tad valde sasauc
kop jo sapulci k d tuv k dien . un t skait s par likum gu pie katra iera-
dušos biedru skaita.
5) Visus jaut jumus izš ir ar kl tesošo biedru vienk ršu balsu vair kumu,
izņemot lV š 2. un V š 9.
6) lzpildu organs ir valde. kas sast v no 5 novadniec bas biedriem
(priekšs d t ja, sekret ra un t pal ga. kasiera un t pal ga).
7) Valdi izv l pilna sapulce aizkl t balsošan uz vienu gadu.
Pie z me: Ja ir vajadz gs. pilna sapulce atce visu valdi. T d gad -
jum nepieciešama '/a visu novadniec bas locek u kl tbūtne.
8) Bez valdes pilna sapulce izv l rev zijas komisiju no 3 person m.
9) Lūgumu par š statūta groz šanu var ierosin t. 5a tam Diekf t ne
maz k k */s no visa novadniec bas biedru skaita.
10) Novadniec bai ir z mogs ar savu nosaukumu.
Vl. Novadniec bas likvid cija.
Novadniec bas darb bas p rtraukšanas gad jum visa vinas manta ar p d -
j s pilnas sapulces novadniec b palikušo locek u l mumu nododama vienai no
leg liz t m biedr b m, kas nodarbojas ar latviešu tautas v stures, valodas un
dz ves p t šanu.
Novadniec bas dibin t ju paraksti:
l) J nis Dambekalns - jur. fak., 2) Aleksandrs B rda - filol. fak.,
3) Viktors Lazdiņš - jur. fak., 4) Arturs B kis - fiz.-mat. fak., 5)
K rlis B is - v sL-fil. fak., 6) Andrejs Strazdiņš - jur. fak., 7) Juris
Lerchs - fiz.-mat. fak., 8) Augusts P tersons - med. fak., 9) B rtulis
C rulis - jur. fak."
1906./07. akad misk gada p rskat , ko 1907. g. 21. oktobr parak-
st jis rakstvedis J. Šmits. ievietots š ds paziņojums: ..Attiec b uz 1907. g.
11. jūlija no tautas apg. min. izdot cirkul ra par studentu organiz cij m
„Frat. Mosc." izstr d ja jaunus statūtus, kuri tika no ūniversit tes apstip-
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rin ti. So statūtu. k ar viņu papildin juma („K rt bas ru a") kopijas*
l dz ar šo gada p rskatu nosūt m filistru sekret ram Strausmaņa kgm."
No sac t redzams. ka augš min tais cirkul rs bija devis sabiedr bas
„Frat. Mosc.“ biedriem iesp ju leg liz ties novadniec bas veid . T
tad
form li vini r koj s k novadniec bas organiz ti biedri, bet paties b tur-
pin ja sabiedr bas „Frat. Mosc." dz vi. P d jo apst kli pastiprina
šin
pat laik izstr d tie internie statūti, kas tieši nosaukti: „Fraternitas
Mos-
coviensis“ k rt bas rullis“ un kop ar ūniversit tes apstiprin tiem statū-
tiem k to papildin jums piesūt ti filistru sekret ram Ali. Straus-
manim 1907. g. oktöbr . Sis statūtu papildin jums burtiski ir š ds:
„Fraternltas Moscovlensls“ k rt bas rullis.
Biedru pien kumi.
l) Katrs biedrs maks biedra naudu. kuras lielumu noteic pilna sapulce
katra s mestra s kum .
_ _
2) Biedrs. kas nav samaks jis biedra naudu par iepriekš jo s mestri,
ka
ar biedrs. kas nav atl dzin jis par du par iepriekš jo gadu, var tikt uz sapul-
ces l mumu str pots no biedru saraksta.
_ _
3) .la biedrs pie savien bas atst šanas nesp j visas savas maks šanas
kasei nol dzin t, viņam par nenomaks to summu j izraksta vekselis pec
noteiktas formas. _
4) Katram biedram j izstr d pa visu studijas laiku vismaz viens darbs.
kas i nolasa k d liter risk sapulc biedru kl tbūtn .
Priekšniec bas pien kumi.
l) Raudz ties uz statūtu un sapulces l mumu izpild šanu.
2) Gada p rskata izsūt šana.
Priekšnieka pien kumi.
l) Būt savien bas priekšst vim sakar ar cit m iest d m un person m.
2) G d t telpas un izziņot sapulces vietu un laiku.
Sekret ra pien kumi.
l) Sekret rs ir priekšnieka vietnieks.
Z) Sekret rs ved sapul u protokolus un ieraksta tos seviš protokola
gr mat .
3) Viņš ved savien bas korespondenci, izņemot kases un bibliot kas
lietas.
4) P rzina archivu.
5) Sast da akad misk gada s kum pag juš gada p rskata projektu.
6) Ved biedru gr matas (adreses. curriculum vitae u. t. t.).
7) Ved mantas sarakstu.
Kasiera pien kumi.
l) Saņemt visas savien bai ietekoš s summas un rūp ties par viņu k rt gu
ietec šanu. j
' Austruma arch v .
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dz) Sast d t katra akad misk gada s kum kases p rskatu par izg jušo
ga u.
3) lzdot iz kases naudu p c sapulces spriedumiem.
4) Vest kases gr matas.
Bibliot k ra pien kumi.
l) G d t par k rt bu bibliot k .
2) Vest katalogu vis m bibliot kas gr mat m.
3) Vest sarakstu par izdot m no bibliot kas gr mat m.
4) leg d t uz sapulces sprieduma laikrakstus un gr matas.
5) Nodot, amatu atst jot, visas gr matas k rt b rev zijas komisijai.
Sekret ra. kasiera un bibliot k ra pal gu pien kumi:




l) Sapulces vada vad t js, ko iev l sapulce.
k_ ?b
Sapulces vad t js var atnemt biedram v rdu, ja biedrs trauc sapulces
'ar 1 u.
Piez me: par sapulces vad t ja r košanos biedrs var sūdz t n koš
sapulc .
3) Balsošanu izdara atkl ti, izņemot gad jumus. ja k ds no kl tesošiem
atkl tai balsošanai pretojas.
Naudas izdošanas un atmaks šanas k rt ba.
l) Nauda iz kases tiek izdota:
a) uz etr m ned m pret par dz mi.
b) uz studiju laiku pret blanko vekseli.
2) Uz veksela j raksta aizņemt summa l dz ar 6% gad par 4 gadiem,
pie kam uz katra veksela j raksta ne vair k par 50 rubliem. Vekseli atmak-
s jami 4 gadu laik , skaitot no l. augusta, kad biedrs atst jis augstskolu.
3) Kas vienm r j būt 50 rub ieni k pamata fondam, kas nav aizdodami
biedriem.
4) Ja biedram, kam nauda aizdota uz 4 ned m. maks šanas laiks note-
c jis, sapulce vinam var atlikt naudas maks šanas laiku uz t l k m 4 ned m.
P c tam par aizdoto summu tiek r kin ti 6% gad .
5) Biedri nevar nek dus aizņ mumus iz kases dabūt, ja: a) viņiem kaut
k di par di kasei. kuru maks šanas laiks jau notec jis (t saucamie tekošie
par di). b) ja viņi aizņ mušies naudu uz 4 ned m.
6) Biedri, kas lūdz no kases aizņemties naudu. atst j sapulci pa to laiku,
kam r tiek naudas jaut jums par viņiem izspriests.
P i e z m es:
l. Par savien bas mantu. Savien bas manta sast v: a) iz mantas, kas
min ta statūtos, b) iz bijuš „Maskavas latviešu studentu vakara“ man-
tas, c) iz biedru veicin t ju naud m, d) iz savien bas kapit la procen-
tiem, e) iz bibliot kas un invent ra.
2. Par biedriem veicin t jiem: a) Katrs biedrs, kas atst j augstskolu,
kursu beidzis vai nebeidzis, var tikt uzņemts biedros-veicin t jos (filis-
tros) p c sapulces l muma ar balsu vairumu. b) Katra persona, kas
veicin jusi savien bas uzplaukšanu, var tikt uzņemta par savien bas
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biedru-veicin t ju. ja divi no biedriem liek to priekš un sapulce ar
9/3 visu biedru balsu vairumu viņu uzņem. c) Biedri-veicin t ji (filistri)
maks biedru naudu, kuras lielumu nosaka biedru veicin t ju sapulce.
Norma 5 r. gad . d) Ja biedrs-Veicin t js 3 gadu laik nav samaks jis
biedru naudas, viņš tiek biedru veicin t ju sapulcei priekš likts str -
šanai iz biedru veicin t ju skaita. f) Biedriem veicin t jiem katru gadu
savien bas valde piesūta kases un gada p rskatus."
Šis ..K rt bas rullis" (resp. internie statūti) ir interesants v l tan ziņ .
ka ar to studenti cenšas savas organiz cijas bijušos biedrus apvienot un
cieš ki piesaist t sabiedr bai k biedrus-veicin t jus, jo uz daudziem
agr ko gadu filistriem studentu sabiedr ba lielas cer bas vairs nelika: tie
nemaks ja ne filistru naudas, nek rtoja ar savus tiešos aizņ mumus ne p c
vekseliem, ne p c vienk rš m par dz m m, ne ar interes j s par stu-
dentiem un viņu pašreiz jo dz vi Maskav .
Studentu aktivit te Maskav modin ja filistros tom r zin mu sakust -
šanos. Bez l muma Fr. Veinberga izsl gšanas liet tie 1908. g. 12. janv ra
sapulc ierosin ja v l jaut jumu par iilistru sabiedr bas un pal dz bas
kases dibin šanu. Š_in nolūk sapulce iev l ja filistrus Dr. Butuli un
advok tus A. Krastkalnu un A. Strausmani komisij , lai izstr d tu attie-
c gu projektu. Ac mredzot R gas filistriem nepatika studentu „K rt bas
rull “ paredz tais biedru veicin t ju institūts.
1907./08. akad miskais gads Maskavas studentu dz v ienesa jaunus
sarež jumus. Gada p rskats atz m , ka šis gads sabiedr bas „FL Mosc."
v stur bijis visgrūt kais, k du jeb kad organiz cija sav past v šanas
laik p rdz vojusi. Par grūt bu c loņiem p rskat m s las m sekojošo:
„Asa škelšan s pašu biedru starp no vienas puses un filistru vair k k
v s iztur šan s no otras puses - lūk tie divi galvenie c loņi, kas ne tikai
kav ja ievad t „Frat Mosc." dz vi norm l s slied s, bet gūl s k smags
nospiedošs slogs uz palikušo biedru apziņu. Pateicoties p d j laika pol -
tiskiem notikumiem, biedru starp bija radusies seviš a grupa, kuras
m r is bija uzspiest „Frat. Mosc." radik li partejisku nokr su. Šis viņu
nodoms neizdev s, kam sekoja kupla izst šan s no uzvar to l era.
1907. g. oktöbr no sabiedr bas „Fr. M." izst j s š di studenti: J.
Dambekalns, A. P tersons. R. Gangnuss, A. Birznieks, A. B rda un
drusku v l k V. Lazdiņš, J. Šmits, A. Strazdiņš un E. Skadiņš. T tad
sabiedr bu atst ja no 14 vec kiem biedriem 9; palika 5 agr ko gadu biedri
un 9, kas iest j s 1906./07. akad. gad . Studenti Gr pis, Ka tis un J.
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Lazdiņš gadu p rskatos nav min ti ne izst jušos, ne ar palikušo biedru
skait . Šin m c bas gad no jauna sabiedr b iest j s: J. Lukstiņš --
jur., A. Alksnis - jur., J. Matisons - jur., O. Valdmanis - jur.. E. Lej-
nieks - math. un M. Kaul ns - math., t k akad misk gada otr
pus sabiedr b skait j s 20 biedru. Universit tes kursu beidza un p r-
g ja biedros-veicin t jos (filistros) A. Kambergs.
Sakar ar augš min to studentu izst šanos no „FL M." gada p rskat
apr d to iemeslu d vecb. J. Šmits, kas pats toreiz organiz ciju atst ja,
šos notikumus tagad t atminas: „Ja divi no pieciem, kas izst j s, tieš m
bija toreiz sam r radik l ki noskaņoti, tad par p r jiem trim j saka, ka
tie bija katras revolūclon r s darb bas noliedz ji un noteikti soci listu
pretinieki; tie bija stipri n cion li noskaņoti cilv ki ar stipriem un t riem
principiem. Kas tieši bija viņu izst šan s iemesls, man nav atmiņ palicis.
Liekas, ka bija domstarp bas organiz cijas jaut jumos.
Dr z p c tam (1907. g. beig s) no „Fr. M." izst j s v l 4 biedri.
Neviens no šiem studentiem nek d pol tisk partij nebija un nebija radi-
k l ki noskaņoti nek palikušie. - lstais iemesls bija tas, ka viņi neredz ja
nek das j gas palikt organiz cij , kura jau ilgu laiku n kulo, past v tikai
uz pap ra, neskatoties uz vis m pūl m neatdz vin jas, gar gi saviem bied-
riem neko nesp j dot, materi l ziņ ir bez l dzek iem un kuras jaunais
biedru sast vs ir svešs." - _.
Šis . audiatur et altera pars" ir viet , lai pag tnes p rdz vojumos skaid-
r ki atsp d tu dz ves sten ba.
Par studentu iekš jo dz vi 1907./08. akad. gada p rskats turpina t :
„Ar grašiem kas un drūmu sirdi p c p rdz vot s krizes „Frat. Mosc.”
atrad s ce a jūt s akad.. gada s kum . Te nu bija j pieliek daudz ener ijas,
lai uz palikuš m drup m var tu celt atkal .no jauna t du ku, kas lai apvie-
notu p c iesp jas vair k Maskav stud jošo tautiešu, neskatoties uz viņu
politiskiem uzskatiem, un lai šin k m jotu tikai progres vs gars. kuram
nebūtu svešas ar mūsu t vijas -- Latvijas intereses. Pateicoties kronis-
kam naudas trūkumam, ar šogad nebija iesp jams r t pašiem savu
konventa korteli. Sis trūkums j atz st k viens no liel kiem „FL Moscf'
darb bas tormoziem. Lai gan ūniversit te nekad neliedz savas aud to-
rijas, tom r šin s sapulc s iesp jams apspriest tikai visnepieciešam kos
jaut jumus. Lai būtu iesp jams cik necik pabalst t savus trūc gos biedrus,
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pag juš s mestr tika izr kots Maskavas latviešu biedr bas telp s vakars,
kurš deva 225 rub. t ra atlikuma.
Attiec b uz mūsu filistriem ar nož lošanu j konstat , ka vini l dz šim
nav nek sajūtama dar juši t nenoteikt st vokla nov ršanai. kas radies
starp viniem un studentiem p d jos 4 gados. Nav maks tas ne tikai filistru
naudas, bet pat notec iušie vekseli, uz kuriem studentiem ir piln gi mor -
liskas ties bas, atrodas pie centr lkasiera Purgala kga absolūt bez-
darb b ?
Viss p rskat sac tais mums labi saprotams. Z m ga tom r ir studentu
mekl šan s p c „lab kiem“ statūtiem, kas ..apvienotu p c iesp jas" vair k
Maskav stud jošo tautiešu. neskatoties uz vinu politiskiem uzskatiem."
Form li - r ji -- studentiem organiz to sabiedrisko dz vi noteica ūni-
versit tes apstiprin tie novadniec bas statūti, tom r sav iekš j dz v ,
cik t Šais grūtajos gados bija iesp jama, tie tur j s pie sabiedr bas „Frat.
Mosc." K. Hirša-E. Pulpes 1901. g. ruden izstr d tiem un p c tam
papildin tiem statūtiem un sava k rt bas rulla.
1907J08. akad. gada p rskats nobeidzas ar š du pazinojumu: „L dz
šim past vošie „FL Mosc.“ statūti izr d j s par re lai dz vei nepiem -
rotiem. k d uz konventa l mumu vini tika no jauna p rstr d ti. Jauno
statūtu noraksts l dz ar šo gada p rskatu tiek nosūt ts iilistru sekret ram
Strausmana kgm."
T ka šiem statūtiem ir gara v sture un tie r da organiz cijas izvei-
došan s nodomus - apvienot visus Maskavas augstskolu latviešu stu-
dentus vien akad misk saim , tad ir dibin ts pamats šo latviešu intelli-
enoes konstitūciju še iespiest. R gas ilistru konvents tos s ka apspriest
tikai 1909. g. 14. novembr .
Maskavas latviešu studentu sabiedriba „Fraternitas Moscoviensls”. `
Sabiedr bas m r i.
š l. Sabiedr bas m rkis ir: pulcin t Maskavas augstskolu latviešu au-
dz knus un audz knes sniegt saviem biedriem materi lu pal dz bu. pabalst t
vinus vispus g izgl t b un veicin t sav starp sabiedrisku dz vi.
š2. Lai sasniegtu savu m r i. sabiedr ba: l) notur sapulces, kur s ap-
spriež visp r gas sabiedr bas lietas un b) nolasa un apspriež no biedriem
izstr d tos zin tniskus un liter riskus darbus, 2) uztur bibliot ku, 3) uztur
kasi. 4) aizdod biedriem naudu, 5) izr ko savies gus vakarus (liter riskus.
mūzik liskus u. t. t.). 6) izdod popul ri-zin tniskus rakstus.
° Šie studentu atsūt tie statūti glab jas Austruma arch v .
Sabiedr bas l dzek i.
š 3. Sabiedr bas l dzek us sast da: l) biedru iemaksas, 2) d vin jumi,
3) ien kumi no izr kotiem priekšlas jumiem, liter riskiem vakariem, te tra
izr d m u. t. t.
. -
_Sabiedr bas sastavs.
š 4. Sabiedr bas locekli dal s: l) biedros balssties gos un nebalssties gos,
2) iilistros un goda filistros.
š 5. Par nebalssties giem biedriem var tikt uzņemti jeb kuras Maskavas
augstskolas ab ja dzimuma audz kni, br vklaus t ji un br vklaus t jas, ja
viņus liek priekš divi no balssties giem biedriem un sapulce viņu uzņemšanai
ar balsu vair kumu piekr t.
Piez m e: Konserv toristi var tikt uzņemti tikai iz speci l m klas m.
š 6. Nebalssties gam biedram p c divu m nešu laika notec šanas, r inot
no viņa iest šan s dienas Sabiedr b , var tikt pieš irtas balssties ga biedra
ties bas, ja to liek priekš piln sapulc 2 no balssties giem biedriem.
š 7. Biedri, balssties gi un nebalssties gi. kas ar savu iztur šanos un dar-
biem diskredit sabiedr bu, var ar *la visu balssties gu biedru balsu vair -
kumu tikt no sabiedr bas izsl gti vai nu uz noteiktu laiku, vai ar pavisam.
š 8. izst jies biedrs var tikt no jauna uzņemts k nebalssties gs ar vien-
k ršu balssties gu biedru balsu vair kumu. ja to liek priekš divi no balsstie-
s giem biedriem.
Pie z me. Bijušam balssties gam biedram sapulce ar balsu vair kumu
var pieš irt balssties bas ar priekš 2 m nešu laika no viņa uzņemšanas
dienas, ja no 2 balssties giem biedriem to liek priekš .
Piez m e pi e š 6. Nebalssties gam biedram, kas bijis agr k k das citas
latviešu studentu sabiedr bas balssties gs biedrs, sapulce var dot balss-
ties bu ar pirms divu m nešu notec šanas p c biedra iest šan s.
š 9. izsl gts nebalssties gs un balssties gs biedrs no jauna var tikt uz-
ņemts ar visu balssties gu biedru 3/4 balsu vairumu. ja viņu liek priekš 2 no
balssties giem biedriem.
š 10. Katrs biedrs, kas atst j augstskolu, kursu' beidzis vai nebeidzis. l dz
ar to atst j ar sabiedr bu.
š 11. Biedrs tiek uzskat ts par izst jušos no t s dienas. kad tas par savu
izst šanos ir paziņojis valdei.
Biedru pien kumi un ties bas.
š 12. Katrs biedrs maks biedru naudu, kuras lielumu noteic pilna sapulce
katra akad misk gada s kum .
š 13. Biedrs, kurš nav samaks jis biedru naudu par iepriekš jo s mestri,
k ar biedrs, kurš nav atl dzin jis par dus par iepriekš jo gadu, var tikt uz
sapulces l muma str k ts iz biedru skaita.
š 14. .la biedrs pie sabiedr bas atst šanas nesp j visas savas maks šanas
kasei nol dzin t, viņam par nenomaks to summu j izraksta vekselis p c no-
teiktas formas.
š 15. Biedrs, kas bez pietiekoša iemesla atraujas no k rt ga sapul tl ap-
mekl šanas, var tikt p c sapulces sprieduma sod ts.
š 16. Katram biedram ikkur gad j nolasa „Frat. Mosc.” sabiedr bas
sapulc pašizstr d ts darbs latviešu valod . K rt bu, k d biedriem j lasa,
noteic sapulce katra akad misk gada beig s uz n košu gadu.
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š 17. Biedram izstr d tais darbs, vismaz vienu ned u pirms nolasišanas
sapulc , j nodod pašizv l tam oponentam iz sabiedr bas locek iem.
š 18. Nebalssties giem biedriem ir sekojošas ties bas: _l) piedalities ar_balss-
ties bu pie liter risk m sapulc m, 2) piedal ties pie sabiedribas kartejam un
rk rt j m sapulc m bez lemjošas balssties bas, 3) izlietot .sabiedribas _biblio-
t ku un izrakst tos laikrakstus. 4) piedal ties bez lemjošas balsstiesibas
filistru konventos.
_ __ _š 19. Balssties giem biedriem ir sekojošas ties bas: l) piedal ties pie visam
sapulc m ar lemjošu balssties bu, 2) dabūt iz kases aizdevumu uz 4 nede rn,
un uz studiju laiku, 3) piedal ties pie filistru konventa bez lemjošas balsstie-
s bas, 4) tikt iev l tam visos sabiedr bas amatos un komisij s, 5) sasaukt
sapulci ar aizr d jumu uz sasaukšanas iemeslu.
š 20. Balssties gs un nebalssties gs biedrs liter risk s sapulc s ņem vie-
sus uz savu atbild bu.
Filistri un goda filistri.
š 21. Katrs balssties gs biedrs, kas atst j augstskolu, kursu beidzis vai
nebeidzis, var tikt uzņemts filistros p c studentu sapulces l muma ar balsu
vair kumu.
š 22. Par goda filistriem var tikt uzņemtas: l) personas, kas veicina kaut
k d ziņ sabiedr bas uzplaukšanu un 2) darbinieki latviešu tautas lab , ja
filistru un biedru sapulces priekš to uzņemšanas izteicas.
š 23. Ja filistrs iest jas par biedru, viņš zaud savas filistra ties bas.
š 24. Goda filistriem un filistriem ir sekojošas ties bas: l) š 18. zem
1. punkta, š 19. zem 5. un š 20. min t s ties bas, 2) piedal ties pie filistru
konventa ar balssties bu, 3) piedal ties pie sabiedr bas k rt j m. un rk r-
t j m sapulc m bez balsstiesibas.
š 25. Filistri maks biedru naudu, kuras lielumu noteic filistru konvents.
Norma - 5 rb . gad .
š26. Ja filistrs 3 gadu laik nav samaks jis biedru naudu, viņš tiek
filistru konventam likts priekš str šanai iz filistru skaita.
k
š 27. Filistriem un goda filistriem katru gadu piesūta kases un gada p r-
s atu.
š 28. Filistri izv l prezesu, sekret ru un centr lkasieri iz filistru vai goda
filistru skaita ar balsu vair kumu uz 3 gadiem.
š 29. Prezesa pien kumi un ties bas ir: l) būt sabiedr bas priekšst vim
attiec b pret cit m iest d m un person m, 2) nosac t filistru konventa laiku
un vietu, 3) atcelt jau izziņotu konventu, 4) uzst d t dienas k rt bu notura-
mam filistru konventam, 5) paziņot noturam konventa dienas k rt bu, vietu
un laiku sekret ram d izziņošanas goda filistriem, filistriem un valdes
priekšniekam.
š 30. Sekret ra pien kumi ir: l) vest filistru konventa protokolus un
ierakst t tos sevišk „protokolu gr mat ", 2) izziņot goda filistriem un valdes
priekšniekam konventa vietu, laiku un dienas k rt bu, 3) sarakst t seviš
gr mat goda filistru, filistru un valdes priekšnieka adreses, 4) vest izejošo
korrespondenci.
š 31. Centr lkasiera pien kumi' ir: l) pieņemt no rev zijas komisijas vek-
selus, izdot par viņu saņemšanu apliec bu un ievest saņemtos vekse us
seviš „vekselu gr mat “, 2) paziņot vekse a dev jam vienu m nesi priekš
termiņa, ka vekselis notek, 3) protest t vekselus likum g laik , 4) iesūdz t
neizpirktus vekselus. .
š 32. Filistru konventos ar balssties bu piedal s iilistri un goda filistri.
Konvents izv l sev sapulces vadoni. Konventos apspriež uz iilistriem attie-
cošas lietas.
š 33. Filistru konvents ir pilnties gs, ja 1/5 no filistrie m' ir kl t.
š 34. Vis s sapulc s jaut jumus izš ir ar kl tesošo vienk ršu balsu vai-
r kumu. Pie l dz g m bals m izš ir sapulcesvadoņa balss.
š 35. Balsošanu izdara atkl ti, izņemot gad jumus, ja viens no kl teso-
šiem atkl ti balsošanai pretojas.
š 36. Filistrs var tikt str ts iz iilistru skaita, ja pilna studentu sapulce.
kur j būt kl t ne maz k k 'h no visa balssties gu biedru skaita, par to
izteicas. Par savu l mumu sabiedr ba paziņo filistru konventam.
537. Gad jum , ja filistru konvents protest tu pret š du sabiedr bas
r košanos, tad, lai tom r sasniegtu abpus gu vienošanos, tiek izv l ta š r ju
tiesa sekoš k rt b : ik pa 2 locek iem no ab m pus m, kuri tad izv l bez-
part iisko vai nu no iilistru jeb studentu biedru puses. ~
Sabiedr bas darb bas vad šana. „
š 38. Sabiedr bas darb bas vad šana tiek uztic ta: l) piln m sapulc m,
2) valdei k izpildu organam, sast vošam no priekšniekmsekret ra un ka-
siera un 3) tiem organiem, kurus pie vajadz bas var izv l t pilna sapulce;
S a p u l c es.
„.
Š 39. Sapulces ir: l) k rt jas, kuras j notur ne maz k k l reiz m nes ,
2) rk rt jas, kuras tiek sasauktas vai nu uz valdes inici t vi jeb uz ne maz k
k 5 balssties gu biedru v l šanos un 3) liter riskas. '
š 40. K rt jas un rk rt jas sapulces tiek uzskat tas par likum g m, ja
taj s kl t ne maz k k 3/5 no visa balssties go biedru skaita. Liter riskas
s pulces ir likum gas' pie 1/2 no visa balssties go un nebalssties go biedrus aita. v i
541. Ja uz pirmo sapulci neierodas noteiktais biedru skaits, tad otra
sapulce tiek uzskat ta par likum gu, neskatoties uz san kušos biedru skaitu.
542. Visas sapulces jaut jumus izš ir ar kl tesošo balssties go biedru
vienk ršu balsu vair kumu, izņemot tos gad jumus, par kuriem noteikta se-
viš a balsošanas k rt ba.
Piez me: pie l dz g m bals m izš ir sapulces vadoņa balss.
Š 43. Balsošanu izdara atkl ti, izņemot gad jumus, ja k ds no kl tesošiem
balssties giem biedriem atkl tai balsošanai pretojas.
44. Sapulce izv l sapulces vadoni nosava vidus.
45. Katr sapulc tiek vests protokols, kurš tiek pieņemts n koš s sa-
pulces vakar .
š 46. Sapulces vad t js var atņemt biedram v rdu, ja biedrs trauc sapul-
ces k rt bu.
Piez me: Par sapulces vad t ja r košanas biedrs var sūdz t n košai
sapulcei. '
š 47. Jebkuras sapulces vad t ja ties bas un pien kumi ir: l) dot v rdu,
un pie 2 aizr d jumiem tur ties pie lietas, to atņemt, 2) pie l dz g m bals m
izš ir jaut jumu ar sav jo.
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V a l d e.
š4B. Valde, k ar bibliot k rs un viņa pal gs, sekret ra
pal gs un
kasiera pal gs tiek izv l ti piln sapulc uz l gadu
katra akad misk gada
s kum ar aizkl tu balsošanu.
Piez me. Valdi var p rv l t pilna sapulce. ja par
to uzst jas *ls no
visiem balssties giem biedriem.
š 49. Valde sast v iz: l) priekšnieka, 2) sekret ra
un 3) kasiera.
š 50. Valdes pien kumi ir: l) raudz ties uz statūtu un sapulces sprieduma
izpild šanu, 2) g d t par gada p rskata izstr d šanu.
Valde vada visu iek-
š jo sabiedr bas dz vi. apvieno sav s rok s
sabiedr bas darb bas centr lva-
d bu un, būdama piln s sapulces galvenais izpildu organs, par
savu darb bu
atbild biedru pilnai sapulcei.
Valdes priekšnieks.
š 51. Valdes priekšnieka pien kumi ir: 1) būt sabiedr bas priekšst vim
attiec b pret cit m iest d m un person m, 2) raudz ties uz
statūtu un sa-
pulces sprieduma izpild šanu. 3) g d t telpas un izziņot
biedriem sapulces
vietu un laiku. S
-
ekretars
š 52. Sekret rs: l) ir priekšnieka vietnieks, 2) sekret rs
ved sapulces
protokolus un ieraksta to seviš „protokolu gr mat ", 3)
ved sabiedr bas
korrespondenci, izņemot kases un bibliot kas lietas, 4) p rzin
arch vu, 5) sa-
st da akad misk gada s kum - V l kais l dz l. okt. pag juš gada p r-
skata projektu, 6) ved biedru gr matas (adreses u. t. t.).
7) ved mantas
sarakstu. . .
Kasle r l s.
š 53. Kasiera pien kumi ir: l) saņemt sabiedr bai ietekoš s summas un
rūp ties par viņu k rt gu ietec šanu, 2)
izdod iz kases naudu p c sapulces
spriedumiem. 3) sast d t katra akad misk gada s kum ,
ne v l k k l dz
l. okt., kases p rskatu par pag jušo gadu, 4) vest
kases gr matas, 5) nodot,
amatu atst jot, kases gr matu k rt b rev zijas komisijai, 6) sanemt
vek-
selus un uzglab t tos p c sapulc nospriestas
k rt bas.
Bibliot k rs.
š 54. Bibliot k ra pien kumi ir: l) g d t par k rt bu
bibliot k . vest
katalogu vis m bibliot kas gr mat m, 4) ieg d t uz sapulces sprieduma
laikrakstus un gr matas, 5) nodot, amatu atst jot, visas gr matas
k rt b
rev zijas komisijai.
Pie z me. Par bibliot kas uzglab šanas vietu apspriež sapulce.
Pal gu pien kumi.
š55. Pal gu pien kumi un ties bas ir: izpild t amata v ru pien kumus
p d jiem kl t neesot. vai ja tie viņiem tos uzdod.
Naudas aizdošanas un atmaks šanas k rt ba.
š 56. Nauda iz kases tiek izdota: l) uz 4 ned m pret par da
z mi un
2) uz studiju laiku pret blanko vekseli.
š 57. Uz veksela j raksta aizņemt summa l dz ar 6% gad par 4 gad.,
pie kam uz katra vekse a j raksta ne
vair k par 50 rbl.
š 58. Vekseli atmaks jami 4 gadu laik . skaitot no l. aug.
t gada, kad
biedrs atst jis augstskolu.
š 59. Kas vienm r j būt 25 rbl. k pamata fondam, kuri nav biedriem
aizdodami.
nöū. Ja biedram, kam nauda aizdota uz 4 ned m, maks šanas laiks no-
tecens, sapulce viņam var atlikt naudas maks šanas laiku uz t l k m 4 ned -
lam. Pec tam par aizņemto summu tiek r kin ti 6% gad .
š 61. Aizdevumi uz 4 ned m var tikt p rvesti uz studiju laiku. `
562._ Biedri nevar nek dus aizņ mumus iz kases dabūt, ja l) viniem
kautk di par di, _kuru maks šanas laiks jau notec jis, t saucamie tekošie
paradi, 2) Ja Vlm aizņ mušies naudu uz 4 ned m.
_
š 63. åledll. kas lūdz no kases aizņemties naudu, atst j sapulci pa to
laiku, kamer tiek naudas jaut jums par viņu izspriests.
š 64. Nebalssties gi biedri nek dus aizņ mumus no kases nevar dabūt.
Rev zijas komisija.
.
š 65. Bez valdes sapulce iev l rev zijas komisiju, sast vošu no 3 locek-
hem, uz l gadu, un viņas uzdevums kontrol t valdes un citu sabiedr bas
izpildu organu darb bu.
š 66. Darb bas gada beig s rev zijas komisijai j izdara visu sabiedr bas
iest žu rev zija un par t s rezult tiem j ziņo pilnai sapulcei.
P i e_z m ez_ kase var tikt revid ta katr laik , ja to v l tos *ls visu balss-
ties go biedru.
,S 67. Pie izdar tas rev zijas rev zijas komisija nodod: l) centr lkasierim
pusi no visiem vekseliem, 2) jaunizv l tam kasierim kasi un kases gr matas,
3) jaunizv l tam bibliot k ram bibliot ku.
Par statūtiem.
š 68. Sabiedr bas statūti var tikt groz ti uz ne maz k k 'ls no visu sa-
biedr bas balssties gu biedru l muma.
š 69. Sabiedr bai ir savs z elis ar uzrakstu „Maskavas latviešu studentu
sabiedr ba „Fratemitas Moscoviensis““.
Par sabiedr bas mantu.
š 70. Sabiedr bas manta sast v no: l) š 3 min tiem sabiedr bas l dzek-
liem, 2) iz bijuš „Maskavas latviešu studentu vakara" mantas, 3) iz filistru
naud m. 4) iz sabiedr bas kapit la procentiem, 5) iz bibliot kas un invent ra.
Sabiedr bas darb bas p rtraukšana un atjaunošana.
š 71. Ja sabiedr b maz k par 3 balssties giem biedriem, tad sabiedr bas
kase j nodod centr lkasierim un bibliot ka vienam no Maskav dz vojošiem
filistriem.
š 72. L dz ko sabiedr b ir atkal 3 balssties gi biedri, tie saņem atkal kasi
un bibliot ku. _---
Kases p rskats 1907./08. akad. gad bijis š ds:
Atlikums no 1906/07. ak. g. 54,75 Aizdots uz studiju laiku . . 263,38
Biedru naudas
. . . . .
23,- Aizdots uz su laiku
. . . .
75,-
Atmaks ti par di
. . . .
148,73 S ki izdevumi
. . . . . .
28.50
lzr kojums
. . . . . . .






Še par d t s summiņas liecina, ka materi l ros ba sabiedr bas dz v
bija tikpat ka apst jusies. Ac s kr t, ka atmaks to par du summa ir tikai
148 r. 73 k. liela, pie kam šin gad filistrs Teodors Lesņikovs samaks jis
80 rub. iilistra naudas par da, bet p r jie 63 filistri kop palikuši par d
2185 r. K p d jo gadu p rskati r da, tad citk rt nolemto 10 rub. viet
filistru nauda r kin ta tikai 5 r. gad . Vekselu par ds 45 person m l dzi-
n jies jau 4008 r. 45 k.. bet to, k gada p rskats uzsver, neviens neesot
maks jis, jo notec jušie vekse i atradušies pie centr lkasiera Purgala kga.
Biedru naudas par ds 35 person m bijis 79`1 r. 27 k. liels.
Nobeidzot sabiedr bas 10 gadu dz ves pak penisku apskati. v l j pie-
min 1908109. akad. gads. Ar to iez m diezgan b d gas par d bas:
daudzu biedru izst šan s no organiz cijas un l dzek u trūkums. Lai run
š akad misk gada sais p rskats, ko parakst jis_ seniors K. Puriņš:
„1908./9. akad. gad notur ti 9 konventi un 3 liter. sapulces. P d j s
biedri nolas ja sekojošus refer tus: K. Puriņš „Kooper cija Baltij “, B.
C rulis - „Soci lismus sav v sturisk att st b " un K. Kal jiņš „Celo-
jums uz Romu un viņa iespaidi“. Uz las m galda bija š das av zes:
„Dzimtenes V stnesis", „Latvija", „Dz ve", ..R gas Av ze", „V rpas",
„Zemkopis", .Pyccm Btnauocm' žurn li „Izgl t ba" un .BšcTHnk 3HaHiH'-
Lai sag d tu materi lus l dzek us, 1909. g. 31. janv r sar koja Maska-
vas latviešu biedr bas telp s mūzik li-dr matisku vakaru, kur studenti
uzveda Treimaņa skatu lugu „Svešnieki“. Vakars deva 102 r. t ra atli-
kuma. Pateicoties arvien v l kroniskam l dzek u trūkumam, pirm pus-
gad nebija iesp jams uztur t savu konventa dz vokli, kas jo liel m r
trauc ja sabiedr bas dz ves uzplaukšanu. Šis trūkums tika nov rsts otr
pusgad , l dz ar ko s ka k rt gi funkcion t bibliot ka un las mais galds,
Gada laik sabiedr bu atst ja, kursa nebeiguši: N. Johansons, J. Lerchs,
E. Lejnieks, J. Matisons. 'A.~ Zariņš, A. Alksnis, J. Lukstiņš un H. Blū-
ment ls."
Šis jaunais „spietojums" atkal r d ja, ka sabiedr bas dz ve nebija nor-
m la. Dibin ti aizg j ji var ja sac t, ka Maskavas studentu sabiedr bu
gremd ja tie filistri, kas grib ja vad t un vald t, bet paties b rd ja apzi-
n gi un aukstasin gi. Par to domas v sturisk atskat var tu. varbūt, ar
dal ties, bet neapstr dams ir apst klis, ka daži R gas filistri bija stipri
sarūgtin ti par studentu patst v giem l mumiem un so iem savas sabied-
r bas liet s, ka daži filistri, palikdami Latvijas sabiedrisk s liet s nikn s
reakcijas pus , daudzus sabiedr bas studentus tur ja par revolūcion riem
un dump giem, k to n c s ofici li atz m t pat sabiedr bas „Frat. Mosc."
.1906./7. akad. gada p rskat . T pat daži R gas filistri gaid t gaid ja
izdev gu br di redz t sabiedr bu par korpor ciju un pienemt kr sas. Ar
„nepaklaus giem“ studentiem tas nebija pan kams. T d studentu sabied-
r ba nek dus pabalstus vairs nesaņ ma, un arvien vair k t non ca
grūt kos materi los apst k os. Gaiši to liecina 1908./9. akad. gada kases
p rskats:
Atlikums no 1907./8. aksg. . 83,80 Aizdots uz studiju laiku . . 170,-
Biedru naudas
. . . . .






37,74 Daž di izdevumi
. . . . .
77,89
Vekselu atmaksas
. . . .











K redzam, studentu organiz cijas budžets gadu no gada sarūk.
Sabiedr bas 64 filistru naudas postenis atz m ts tikai ar 25 rub., kas fak-
tiski noz m , ka tie nebija maks juši budžeta gad pašu nolemtos maks -
jumus, nemaz jau nerun jot par par diem. Dom ju, ka nebūs lieki še
par d t filistru naudas par da kontu, jo l dz ar to m s redz sim ar pašu
filistru skaita pieaugumu, k ar dažu dz ves vietu:
Fillstru naudas ir par d :
1. A. V bers (šin laik bija V cij . A. K.)
. . . . . . . .
35 rub.
2. J kabs Vinklers - imn. skol. Ņežin . . . . . . . . 55 „
3.A.8utu1i5.Dr.R g ............... 10„
4. J. akste, zv r.adv. Jelgav
. . . . . . . .
. . . .
10
„
5. J. Švanbergs-Gulbis, imn. sk. P rnav
. . . . . . .
100
„
6. Mai is, not rs Jaunjelgav , Kurzem .
. . . . . . . .
30
„
7. K. Preisbergs, imn. skol. Minsk
. . . . . . . . . .
45
„
8. J. Knezs, re lsk. skol. Smolensk
. . . . . . . . . .
90
„
9. F. Veiklevi s, not rs Jelgav
. . . . . . . . . . . .
10
„
10. J. Kreicbergs, adv. R g
. . . . . . . . . . . . .
65
„
11. A. Zandbergs, Dr. Maskav
. . . . . . . . . . . .
65
„
12. K. dams, jurists, Maskav , bankas ier dnis
. . . . . .
30
„
13. J. Kr gers, imn. skol. Maskav
. . . . . . . . . .
15
„
14. J. Šamils, imn. skol..
.
.`
. . . . . . . . . . . .
75
„
15. Teodors Vinklers, imn. skol. Lomž
. . . . . . . .
75 „
16. A. Kalniņš, imn. skol. R vel
. . . . . . . . . . .
55
„
17. A. Allažs, pro imn. skol. Smo enskas gub., „Bielij" pils. . . 10 „
18. J. Reinfelds, zv r. adv..
. . . . . . . . . . . . .
35
„
19. K. Ozoliņš, zv r. adv.




20. T. Ore. zv r. adv. . . . . . . . . . . . . . . . . 65
rub.
21. J. Lasis, Tomsk , kontrolpal t . . . . . . . . . . . 95 „




23. K. Igne, skol. Talsos
. . .
. . . . . . . .
. . . .
55
„
24. Al. P tersons, adv. Jelgav . . . . . . . . . . . . 90 „
25. A. Birkis, adv. Liep j
.
. . . . .
. . . . . . .
.
75 „
26. K. Pauluks, adv. Jelgav . . . . . . . . . . . . . 10 „
27. H. P tersons. kara rsts N.-Usurisk . . . . . . . . 80 „
28. Otto Zamuels, adv. Valk
.
. . . . . . .
. . . . .
80
„
29. A. Krastkalns. adv. R g
.
. . .
. . . . . . . .
.
10 „
30. V. Grandenbergs, vec. akc. kontrol. Subat . . . . . . 85 „
31. A. Veidners. akc. p rv. darbvedis . . . . . . . . .
35
„
32. Pebarts, Dr. Maskav
. .
. . . . . . .
. . . . .
5
„
33. J. Purgals, adv. R g . . . . . . . . . . . . . . 10 „
34. N. Dartaus. M ru un svaru pal t . Maskav - - - - - - 60 „
35. L. Lapinskis, provizors Irkutsk . . . . . . . . . . 4() „
36. J. Blumbergs, provizors Saratov . . . . . . . . . . 50 „
37. K. P tersons, m jskolot js Krievij . . . . . . . . . 65 „
38. J. Melb rdis, provizors Tul . . . . . . . . . . . .
40
„
39. P. Dulbe, adv. R g
. . .
.
. . . . . . . . . .
.
40 „
40. R. Krimbergs, Dr. med. Maskav . . . . . . . . . . 35 „
41. P. Kauls, zv. adv. Maskav . . . . . . . . . . . .
55
„
42. Fr. Zilbers, adv.
. . . .
. . . . . . . .
. . . .
50
„
43. Fr. K nigsvalds, jurists . . . . . . . . . . . . . .
50
„
44. Kr. Blumbergs, Dr. . . . . .' . . . . . . . . . . 50 „
45. E. Dreibergs. Dr. Liep j un Lielezer . . . . . . . 50 „
46. K. Barons, Dr., filistrs no 1902. g., R g . . . . . . . 25 „
47. Kr. Zumbergs, adv. Tukum . . . . . . . . . . . . 30 „
48. A. Strausmanis, adv. R g . . . . . . . . . . . _. . 30 „
49. Porf. Gobiņš. jurists, fil. no 1902. g. . . . . . . . . . 40 „
50. K. Kalniņš, jurists, fil. no 1902. g., izmekl. tiesn. . . . . 40 „
51. Fr. Garajs, nodok u inspektors Liep j . . . . . . . - „
52. R. B rziņš, fil. no 1903. g., m rnieks . . . . . . . . . 25 „
53. K. Hiršs, adv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 „
54. J. Liepiņš, Dr. Jaunpiebalg . . . . . . . . . . . . 15 „
55. V. Altbergs, math., atst ts pie Maskavas ūnivers. . . . . 30 „
56. E. Ratermanis -- Max Kormik amerik ņu lauksaimn. ma-
š nu firm Maskav . . . . . . . . . . . . . . . 25 „
57. A. Gubenis, jurists
. . . . . . .
. . . . . . . .
25
„
58. R. Krastiņš, Dr. Vidzem . . . . . . . . . . . . . 15 „








. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15
„
61. F. Gail tis
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
10
„
62. R. G geris, skol. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 „
63. J. K manis, jurists
. . . . . . . . . . .
. . . .
10
„ Ä
64. A. Kambergs, jurists
. . .
. . . . . . . . . . . .
5
„
T k šin filistru sarakst , ko ofici li sniedzis sabiedr bas „Frat,
Mosc.“ 1908.f9. akad. gada p rskats, ir atz m ti ar t di, kam par da nav,
piem., Fr. Garais, tad ac mredzot tas ir tan laik piln gs filistru saraksts.
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Vin -- k jau p d jo gadu p rskatos visp r - Fr. Veinberga v rda nav,
lai gan uz izsl gšanas laiku p d jam bija par ds par 2-3 gadiem. Kaut
gan par dažiem filistriem trūkst ziņu attiec b uz viņu dz ves vai darba
vietu, šin laik tom r no saraksta redzams, ka liel k dala filistru dz -
vojuši Maskav un lekškrievij , tad seko Jelgava un Kurzeme un beidzot
R ga. Daži iek uva filistros pat bez viņu ziņas, seviš i tie, kas no Maska-
vas aizbrauca, ūniversit tes kursu nenobeiguši. T tas izn ca ar vecbiedru
O. Berkoldu. Par šo gad jumu viņš raksta t : „1906. g. pavasar aiz-
braucu uz Berl ni turpin t studijas. Universit ti beidzu Berl n un ilgu
laiku p c tamnodz voju rzem s. R g biju tikai 1909., 1911. un 1914.
gados uz su laiku. 1909. gad satiku R g K. Puriņu, kas man past st ja,
ka es esot izvests „Frat. Mosc. filistros. lzteicu K. Puriņam izbr n šanos
par to, ka visus gadus neesmu saņ mis no „Frat. Mosc." nek das ziņas,
lai gan vismaz manu vec ku adrese tolaik R g daudziem bija zin ma."
-- Bet t du gad jumu tom r nevar ja būt daudz.
Filistru maks jumu par ds kop ir 2515 r., un vekselu par ds 48
biedriem šin p rskata gad jau l dzin s 4107 r. 17 k., pie kam liel kos
vekselus izdevuši: K. Kalniņš par 433 r. 99 k., R. Krimbergs - 357 r.
86 k., A. P tersons - 222 r. u. t. t. Biedru naudas par ds un neatmak-
s ti par di p c izdot m par dz m m 45 biedriem ar ir diezgan liela
summa, -- 966 r. 71 k. T visi par di kop dod 7588 r. 88 k. lielu
summu, bet sabiedr ba tan pat laik p rdz vo „kronisku l dzek u trū-
kumu", k to apz m jis š akad. gada p rskats.
Atgriežoties pie sabiedr bas dz v sp ka, j atz m , ka 1908./9. akad.
gad sabiedr b iest j s M. Krūmiņš - math., A. L galvs - jur.,
O. Cirmanis - jur. un Lazareva instit. stud. P. Blaus, t k p c augš
min to biedru izst šan s sabiedr b tom r v l m c bas gada beig s bija
17 biedru. Viņu dz ve rit ia diezgan vienmuli, kontakta ar filistriem tik-
pat k nebija, kas jau saprotams no visas notikumu gaitas. Seniors
K. Puriņš tom r filistru inform cijai izsūt ja akad misk gada p rskatu.
,Ja filistri p c 1905./6. g. ilgi klus ja un tikai 1908. g. s ka rea t uz
studentu agr ko gadu l mumiem, tad 1909. g. tie sasauc jau 2 sapulces.
17. jūnij R gas latviešu biedr b san k daži R gas filistri un notur „kon-
ventu". Tur piedal s: Dr. A. Butulis, F. Veiklevi s, A. Krastkalns. J. Pur-
gals, A. Strausmanis, P. Dulbe, Dr. K. Barons un A. Gubenis; piedal s ar
sabiedr bas seniors stud. jur. K. Puriņš. Š s sapulces protokols j piemin
t d , ka tas r da filistru gribu p riet no neleg l st vok a juridiski
veidot organiz cij . T protokola 2. pkt. fiks ts: „P rrun jot jaut jumu
par „Frat. Mosc.” akt vo un pas vo biedru organiz ciju,
kl tesošie
izteic s, ka dibin mas divas organiz cijas - filistru un studentu, katra
atseviš i."
P c tam A. Krastkalns nolas jis „korpor cijas Letonijas studentu pal -
dz bas un filistru savstarp g s pabalst šanas biedr bas statūtus". Tad
sapulce p rrun jusi jaut jumu par dibin m s filistru organiz cijas
bied-
riem, pie kam visi (sk. prot. 4. pkt.), izņemot K. Baronu, izsac jušies par
to, ka filistru organiz cijai j iziet no „Frat Mosc.“ sast va un par biedriem
uznemami galven k rt „Frat, Mosc." bijušie biedri. Beidzot š sapulce
ar nol musi dibin t patst v gu „FL Mosc." filistru organiz ciju R g ,
uzdodot statūtu projektu izstr d t filistriem Dr. Butulim, Krastkalnam,
Purgalim un Strausmanim; projekts j sast da l dz augustam. T pat šiem
etriem filistriem uzdod izstr d t „Fr. Mosc." studentu organiz cijas
statūtus.
K redzam, R gas filistriem bija raduš s t lu ejošas domas: visu likvid t
un rad t jaunas organiz cijas, k studentiem, t filistriem, uzņemot par
biedriem - gan princip no „Frat Mosc." pieder giem
- tikai v lam s
personas. No filistru - vadoņu puses lab ku
atmaksu par nepaklaus bu
nemaz nevar ja izdom t. T bija jauna akt vit te. jauna taktika.
1909. g. 14. novembr R g , filistra A. Krastkalna
dz vokl san k
filistru konvents. Tan piedal s: F. Veinbergs, A. Butulis, J.
Lasis. F. Veik-
levi s, A. Krastkalns, O. Zamuels, Gobinš sen., Gobinš jun.,
K. Pauluks,
A. Veidners, F. K nigsvalds, K. P tersons, A. Strausmanis, J. Purgals
un A. Gubenis un stud. jur. K. Puriņš.
Š s sapulces protokola 3. pkt. atz m ts, ka filistri, kas iepriekš j ,
t.i.
17. jūnija sapulc neesot bijuši kl t, ar izteikušies par div m organiz ci-
j m, -- filistru un studentu, pie kam deklar ta v l šan s, „ja iesp jams,
lai sakars starp ab m būtu diezgan ciešs". J. Purgals nolas jis filistru
organiz cijas statūtu projektu piln gi, p c tam apspriests katrs paragrafs
atseviš i. Sapulces dal bnieki vienojušies par š du nosaukumu:





Princip nolemts, ka sievietes nav uzņemamas, ar par goda biedr m
t s nevar uzņemt, bet par sabiedr bas veicin t j m gan. Šin s statūtos
z m gs ir nosac jums, ka pilna sapulce ir pilnties ga, ja piedal s 2/3 no t
filistru skaita, kas dz vo R g . T d k rt bija izstr d ti un pieņemti
statūti „FraL Mosc." R gas filistru organiz cijai.
Tan pat sapulc apspriesti ar studentu 1908. gad p rstr d tie statūti.
Filistri ar balsu vair kumu nol muši, piem ram, ka sabiedr b „Fr, M."
par biedriem var būt tikai Maskavas ūniversit tes studenti, ka balss-
ties bas pieš iramas nebalssties giem ne agr k par 4 m nešiem studentu
pieņemt 2 m nešu viet ; ja studenti bija izl muši, ka izsl gt var ar 'la
balsu vair kumu, tad filistri šin gad jum pieņem 3/5 balsu vair kumu.
t.i. v las ar maz ku vair kumu pan kt izsl gšanu; k d statūtu pant
atrasts v rds „dzimtene“, un filistri nolemj „v rdu dzimtene izsl gt". T d
gar filistru korri jumi redzami vair k s viet s.
lekams R gas filistri patur ja galda atvilkn studentu atsūt tos statūtus
un p c vair k k gada s ka tos korri t, notikumi nepalika uz vietas. Stu-
dentu biedrošan s dz ve l dzek u trūkuma d k uva arvien grūt ka, jo
pašiem studentiem naudas nebija. Nevar ja vairs r t telpas š d vai t d
k rt , kur san kt un turpin t refer tu las šanu, p rrun t dzimtenes lietas
un veicin t person gu iepaz šanos. Ar studentu satikšan s vietas izn kšanu
s ka atsl bt ar saites. kas ..FL M.“ biedrus satur ja kop . Par šo laiku
vecb. J. Šmits raksta t : „Biedri redz ja viens otru tikai ofici laj s sapul-
c s ūniversit tes aud torii s. Š s sapulces notika arvienu ret ki un ret ki.
Beig s dažs labs biedrs otram pat person gi nebija paz stams. Nebija ar
nek da stipra pamata, kas sp tu aiztur t biedru aizkl šanu no sabiedr bas.
Nebija vad t ja, kas ar savu person bu un autorit ti sp tu satur t kop
agr kos biedrus un saist t kl t jaunus. Vienu laiku gan „FL M.“ priekš-
gal par d j s cilv ks ar noteikti n cion liem ide liem, kas pašaizliedz gi
cent s atdz vin t veco „FL M.". Tas bija kristalt rais, maigais filologs
Aleksandrs B rda (stud. jur., phil. no 1904. g.- 1910.). Bet viņš nebija
tas stiprais v rs, kas būtu sp jis aizraut, organiz t un atsaukt no pag j bas
to garu, kas bija s cis izgaist."
Nav nosl pums, ka gadsimteņa pirm desmita -beig s sabiedr ba „Fr.
M.“ bija palikusi loti nepopul ra Maskavas latviešu studentu aprind s,
kas 1907. g. beig s un 1908. gad skaitlisk ziņ bija stipri pieaugušas.
Šin laik Maskav bija tuvu pie 200 latviešu studentu. Daudzi iest j s
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Maskavas augstskol s no jauna, ierad s ar no R gas, kas bija
izsl gti no
šejienes politechnisk institūta vai nev l j s
vairs R g stud t. dodami
priekšroku Maskavas komercinstitūtam. T Maskav
toreiz ierad s v l k
paz stamie sabiedriskie darbinieki un rakstnieki, piem ram Mar ers
Skuje-
nieks, lndrikis R tiņš, J nis Lapiņš, J nis Bokalders,
P vils Roz tis, Ar-
veds Šv be, Voldem rs Bastj nis, Jūlijs Celms, Ansis un Andrejs
Petrevics
un daudzi citi. Liel k dala no viniem m c j s komercinstitūt .
daži iest -
j s ūniversit t , daži apmierin j s ar Šaņavska
tautas ūniversit ti. P c
tam ar katru gadu Maskav latviešu studentu skaits pieauga.
Universit t
n košajos gados latviešu studentu skaits bija ap simtu, bez
tam latvieši
stud ja vis s technisk s augstskol s, k Technolo isk
institūt . Celu inže-
nieru institūt , Petrovskas-Razumovskas lauksaimniec bas akad mij ,
ar
sieviešu augst kos kursos. `
Šo studentu ac s sabiedr ba „FL M.“ popul ra nek uva. M s sapro-
tam, ka ar „frateriem“ negrib ja un nevar ja draudz ties t latviešu jau-
natnes dala, kas atdz vin ja 1897. gad policijas p rtraukto jaunstr vnieku
garu jau noteikt soci ld mokratu partijas programm .
bet ar daudziem
n cion li noskanotiem jaunekliem nepatika to iilistru sabiedr ba.
kas paš
Latvij un latviešu tautas liet s bija popul ri negat v
noz m . Šis
apst klis ne vienu vien Maskavaas ūniversit tes
latviešu studentu šin s
gados noveda vai nu k d cit latviešu organiz cij .
vai ar lika augt un
izgl toties bez tuv kas akad miskas sabiedr bas.
Mūsu darba intelligences
rind s t dus tagad var saskait t desmitiem, bet v l
vair k ir t du mūsu
intelli entu, kas p c Piekt gada m c jušies k d cit
Maskavas augst-
skol .
Pirms pasaules kara Maskav ab j dzimuma
latviešu studentu skaits
bija vair kos simtos, jo p ri par 300 biedru skait j s
..Maskavas stud jošo
latviešu pal dz bas biedr b ". Š biedn'ba bija plaš k
latviešu studentu
organiz cija' T s m r is bija pulcin t kop g
darb visus Maskavas
latviešu studentus, neatkar gi no viņu politisk s p rliec bas.
Te dal b-
nieki n ca no vis m pus m. ar no Šanavska tautas
ūniversit tes. Biedr ba
telpas bija atradusi m. Ņikitas iel k d priv tre lskol .
net lu no ūni-
versit tes. Š s studentu organiz cijas l dzdibin t js,
v l k valdes priekš-
s d t js bija vecb. J. Šmits. Ar viņu š raksta
autoram 1914./ 15. akad.
° Biedr ba past v ja l dz |917. z. rudenim. kad
lielinieki to sl dza un v l k kmlfisc il
biedr bas v rt go gr matu kr tuvi.
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gad n c s vald kop darboties un v rot plaš s organiz cijas darb bu.
Še bija laba bibliot ka. kori bija agr k nodibin jis Gustavs Klaustiņš,
toreiz tikko studijas beidzis jauns inženieris, v l k mūsu ūniversit tes
profesors. Šo kori k du laiku vad jis toreiz jais ūniversit tes stud. phil.
Arnolds Speke, tagad jais sūtnis Rom . T d ar saprotams. ka latviešu
dziesmu gars še nebija svešs. Biedr b notika refer tu vakari. ko arvien
kupli apmekl ja. .laukus refer tus tur las juši gan Roberts Klaustiņš, gan
Aleksandrs Dauge -- pat veseliem cikliem - gan paši biedr bas biedri:
J nis Lapiņš, Arveds Šv be un daudzi citi. Tiesa, te vald ja liber la ideo-
lo ija, un reiz m atskan ja nesaudz gas runas par Krievijas toreiz jo
iek rtu un pol tiku. Tom r netaisni būtu apgalvot, ka šais sapulc s nebūtu
audzin ta doma c ņai par Latvijas lab ku n kotni un iztirz ti daž di mūsu
kultūras jaut jumi. T k še klaus t jos nereti san ca ar tautieši un
tautietes, tad auditorija arvien bija liela. Tikai pavisam buršiski noska-
nota jaunekla uzpūt ba var ja melst, ka še reprezent jas šuv ias un
veikala kalpot ji.
Sapulces Maskavas stud jošo latviešu pal dz bas biedr b sav ziņ
atg din ja citk rt jos latviešu las mos vakarus, tikai jaunos laika apst k-
los. Grib tos sac t, ka mūsu tautas gar g s augšanas un att st bas v sture
bez noda as, kas r da min to procesu Krievijas centr . būtu jūtam k rt
nepiln ga. T. Zeiferta - Z. Unama monografija par Fr. Br vzemnieka
darb bas laikmetu Maskav , Kr. Valdem ra, Kr. Barona, A. Bandr v a
un dažu citu latviešu sabiedrisku darbinieku biografiski apskati ir tikai
liel ki vai maz ki priekšdarbi, ko n kotn p t t ja v sturnieka spalva bez
ienaida un bail m. bet dr z k ar m lest bu cels liel un sp c g latviešu
kultūras ain .
Universit tes studentu vair kumam apr d tos gados ūnivers l s lat-
viešu studentu sapulces, paties bu sakot, seviš i nepatika. C lonis tam
var ja būt gan patn j s studiju discipl nas, kas vispus g ki un plaš ki
ievad ja soci l s probl m s, gan ps cholo iskais moments, varbūt ar
separ t s nost šan s tradiciju sp ks. T d l, lai gan nopietnu krizi v l
arvien p rdz voja studentu sabiedr ba „Fraternitas Moscoviensis“. vinas
v sturisk loma tom r nebija izbeigusies. Organiz cijai, kas bija nog jusi
turpat tr sdesmit gadu garu un grūtu p rdz vojumu celu, nu bija j izk pj
no kr slas, lai no jauna apjaustu un saskat tu savu t l ko uzdevumu un
att st bas gaitu. Tikai cela gabals kr slas stund s nereti ir grūts un ne-
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pat kams. T tas bija ar sabiedr bai „Frat. Mosc." dz v . l dz 1914. g.
Šin laika posm notika dzilš organiz cijas, ideolo ijas un sp ku p rbau-
d jums un t l k s sūt bas noskaidrošan s.
1909./10. akad. gad sabiedr b iest j s daži studenti, k Andr js
Peka - med., Alfr ds beltiņš - jur. un daži citi. Šeniors bija
stud.
jur. K. Puriņš. Dr. A. Peka raksta, ka seniors stingri tur jis rok s
savu studentu saimi un sapulc s nereti tur jis spredikus attiec b uz
eks menu nelikšanu un „kneipošanu". Sabiedr bas vajadz b m r ja
nelielu istabiņu tautietes Ratenieces dz vokl m. Bronnajas iel . Daudzi
biedri pie min t s d mas da ar pusdienas. Pati sabiedr bas dz ve rit ja
mier gi un klusi, jo, saka Dr. A. Peka, s kot ar 1909. g. rudeni nodibi-
n j s neofici la vienošan s: turpin t vec s trad cijas, Fr. Veinberga jau-
t jumu neaizkart un jaut jumus par iekš jo reorganiz ciju, resp. par kr -
s m neaiztikt. Šis apst klis liek saprast, ka bijusi jau studentu grupa un
aiz tiem daži filistri, kas v l jušies reorganiz ties" un uzlikt kr sas. To-
m r, k dzirdam, vec s trad cijas uzvar jušas. Ar filistriem organiz ci-
jai attiec bas palika arvien v l diezgan v sas. 1910. g. pavasar filistra
Al. V bera n ves gad jum seniors K. Puriņš 12. apr l raksta fil.
A. Strausmanim: „Frat. Mosc.“ konvents ir nospriedis dibin t V beram
par piemiņu fondu, no kura izdodamas premijas par „Frat.
Mosc." biedru
lab kiem zin tniskiem darbiem. Šim fondam par labu m s atsak mies
no krona fil. V bera kapam, uz ko uzaicin m ar savus iilistrus, paziņojot
par to atkl t bai.” V stules autors
lūdz studentu uzaicin jumu paziņot
ar citiem R gas iilistriem. g .„ , .
Še j piemin, ka 1910.gad bija noz m ti 5. visp r gie latviešu dziesmu
sv tki. No iepriekš jiem, ko uz saviem pleciem bija iznesis mūsu organi-
z cijas l dzdibin t js J nis akste 1895. gad Jelgav , bija pag jis jau
ilgs laiks. Tiesa, vidū st v ja Piektais gads, kas p c sevis latviešu
m j s un laukos atst ja nepiedz votu m mumu, - 1906. gada J ņos pat
L go dziesmas nekur nedzird ja dziedam. Bet visu izl dzin t js - laiks
bija p rveicis tra isko m mumu. Latvijas novadi grib ja atkal kop stip-
rin ties dziesm s, aizdzied t b das, sadzied t jaunus sp kus n kam m
dien m. T d gatavošan s bija akla, p rrunas dz vas. Dziesmu sv tku
jaut jums ne reizi_ vien bija dienas k rt b ar „Frat. Mosc." biedriem
Maskav . L dzi cit m latviešu studentu organiz cij m viņi nol ma pild t
k rt bnieku pien kumus n košajos dziesmu sv tkos. 7. maija_ v stul
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seniors K. Puriņš paziņo fil. A. Strausmanim, kas bija ar 5. Visp r go
latviešu dziesmu sv tku sekret rs, ka 8 biedri izteikuši v l šanos izpild t
k rt bnieku pien kumus un piebilst." ka visi tie ierad šoties garajos for-
mas sv rkos. Bet tai paš v stul sabiedr bas seniors raksta sekojošo:
..Mūsu st voklis tagad ir t ds, ka nedr kstam vairs l g konventus notu-
r t. Nezin m ar , kur atrast n košaj m gadam konventa korteli. jo kor-
telu saimnieki loti b stas no studentu sapulc m. Ņemot to v r . filistru
prezidijam vajadz tu gan iztur ties drusciņ akt v ki šin liet ." - Kas
paties b bija p d j teikuma saturs, to m s saprotam, bet redzam ar .
ka studentu sabiedrisk dz ve bija grūti re liz jama: sabiedr ba ar-
vien v l bija neleg l . T d K. Puriņš min taj v stul jaut :
„Kas ir dar ts no „FL Mosc." filistru prezidija puses mūsu statūtu apstip-
rin šanas liet ? - Bez filistru pal dz bas m s droši vien statūtus tagad
cauri nedabūsim. Ja būtu vajadz ba, statūtus var tu v l groz t, lai tikai
dabūtu viņus apstiprin t un t d ziņ tiktu pie leg la kortela." - T tad
tr s un, varbūt, pat vair kas reizes studentu un filistru „p rstr d tie" sta-
tūti 1910. gada maij apstiprin ti v l nebija, un m s te piebild sim, ka
sabiedr bas ..Frat. Mosc." statūti apstiprin šanu nekad ar nepiedz voja.
Ka sabiedr ba šin laik bija piegriezusi zin mu v r bu un uzman bu
savai internai dz vei un biedru kollekt vam, to r da k da epizode, ko
seniors K. Puriņš piemin 7. maija v stul fil. Alf. Strausmanim. Tur
las m: „Neskatoties uz to. ka tagad „fukšus" stingri sij jam, jauni biedri
n k aizvien kl t. Varbūt Jūs atmin sities k du N. (v stul nosaukts š s
personas v rds) - viņš tagad beidz kursu, jurists- kurš sav laik bija
viens no liel kiem „Fr. Mosc." putin t jiem? Ar visliel ko gribu viņš
c n j s atkal .iest ties „Fr. M." (p rlieku viņam grib j s tikt pie mūsu
filistra goda), bet m s viņu vairs neņ m m pretim, - par daudz kom-
promit jies. Taml dz gi gad jumi, laikam, n ks v l priekš ." -
1910. g. 21.-22. jūnij notika V. visp r jie latviešu dziesmu sv tki.
Viņos, k jall zin ms, piedal j s ar „Fr. M." biedri k goda k rt bnieki.
Sv tku pirm s dienas vakar korpor ciju Selonijas un Talavijas studenti
uzņ mušiÄ Maskavas fraterus savos konventa kortelos. Dr. A. Peka, kas
toreiz bija „Fr. M.“ balssties gs biedrs, aprakst dams šo uzņemšanu, izsa-
k s, ka korporelu jauk dz ve uz viņu un dažiem t biedriem atst jusi
lielu iespaidu. Otr sv tkudien Altonavas d rz sar kots korpor ciju
komerss. Citk rt jais „Fl”. M.“ balssties gais biedrs A. Peka sav s atmi-
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ņ s (11. lpp.) par to raksta: „Redz j m, kas ir komerss un k p c selo-
ņiem un letoņiem ir gluži citas un daudz tuv kas, sirsn g kas attiec bas
k mums ar saviem filistriem, no kuriem daži turpat komers cent s no
mums separ ties, it k kautr damies. Turpat komers uz r ta pusi noru-
n j m ar L galvi, Blau'u, Krūmiņu un Valdmani, ka mums, atgriežoties
Maskav , j cenšas likvid t t s savas tradicion l s patn bas, kas mūs
r gi škir no p r j m studentu korpor cij m un ka n koš tautu komers
j būt ar „Frat. Mosc." kr su karogam. M in j m turpat run t ar ar
senioru Puriņu un citiem biedriem un tos iejūsmin t. Mums piedraud ja
ar izsviešanu no konventa, ja tikdaudz dzeršot, ka j s k run t dumj bas.
Korpor cijas ideja -- p r jiem biedriem bija sveša un naid ga. No filis-
triem A. Krastkalns un v l nedaudz citi apsol ja mums savu pabalstu
gad jum , ja pieņemtu kr sas un restaur tu filistros Fr. Veinbergu, bet
nospiedošais vairums nost j s krasi pret mūsu ieskatiem, ka „Frat. Moscf'
ar vajadz tu p rv rst par korpor ciju ar kr s m. Visnoteikt k pret to
nost j s no R gas filistriem A. Strausmanis, ap kuru grup j s daudz
filistru “
T ds dažu studentu noskaņojums par labu korpor cijas iek rtai,
garam un kr s m, liekas, ir re li past st ts. Tikai nepietiekoša p rskata
d j sabiedr bas dz v p d jos gados min tais autors apgalvo, ka filistru
grupiņa (Veiklevi s, Lasis, Gobiņš) ar A. Krastkalnu priekšgal tagad tik
atzinusi korpor cijas ideju un nosac ti apsol juši pabalstu. Šis atkl jums
objekt v s paties bas lab korri jams t d k rt , ka min t filistru gru-
piņa jau labi sen gaid t gaid ja studentu sabiedr bas vidū jauneklus, kas
izvestu apv rsumu par labu korpor cijai leg l balsošanas cel . T ds
studentu avangards nu bija radies. Še viet ar atz m t zv. adv. V. Laz-
diņa augš min t gr matiņ (28. lpp.) nemotiv tu un, protams, nepa-
reizu secin jumu p c Altonava d rz sar kot komersa piemin šanas, ka
„sakar ar šo ar nobrieda vajadz ba p c kr s m“. Grūti tic t, ka vien--
reiz ja padz rošana komers var ja nobriedin t kr su vajadz bu. -
1910. gada rudens un viss n košais akad miskais gads sabiedr bas
dz vei daudz prieka nedeva. No jauna sabiedr b iest j s juristi: Vis-
valdis Cakste un J nis Freidenfelds. Bijušais seniors K. Puriņš no-
beidza ūniversit ti un p rg ja filistros. Kaut gan A. Peka piemin
K. Puriņu k ..drusku pasausu, form lu cilv ku“ seniora amat , jo visi
viņu bijušies, seviš i br li B ki un M. Krūmiņš, tom r „Fraternitas Mos-
coviensis" v stur K. Puriņš cien gi blakus nost jies sabiedr bas agr ka-
jiem senioriem - neatlaid gam c n t jam K. Hiršam-Gaigalam un dzidra-
jam ide listam Jurim K manim. Š organiz cijas p cn c ju atzin ba
K. Puriņam ir tikpat sta un sirsn ga k ikvienam t s nesavt gam un
krietnam darbiniekam.
P c K. Puriņa seniora amat n ca stud. med. E. Rozent ls. Pati
sabiedr ba šin m c bas gad var ja r t mitekli. Par to v l sen. K. Pu-
riņš 8. oktöbr raksta fil. A. Strausmanim: „Ziņoju Jums, ka tagad esam
iedz vojušies brang konventa kortel . Dz vokl ir 5 istabas; 2 aizņem
mūsu prec jies biedrs (tas bija E. Strautnieks, kas form li skait j s par
dz vok a rnieku), vienu r ar mūsu biedri (A. Peka ar M. Krūmiņu --
abi kr su c n t ji), t ka konventa vajadz b m atliek 2 lielas istabas par
25 rub. m nes (viss kortelis maks 60 rub. m nes ). Kortelis ir loti
gl ts, pavisam jaun nam un visiem pieietam viet - m. Bronnajas
iel 12. Šodien gal gi uz viņu p rvelkamies. Tagad nu būs ar iesp ja
pien c gi reprezent ties. - Statūtu projekts ir jau ned lu atpakal nosū-
t ts A. Krastkalna kgm un ja no filistru puses nebūs nek das piez mes, tad
šin s dien s statūtus nosūt sim visaugst kai apstiprin šanai. Par šo lietu
ir jau person gi run ts ar kur toru un rektoru. Kav klu nav ne no viena,
ne otra. V cieši šeit ir jau apstiprin ti, k d ir cer bas un v l loti stip-
ras, ka ar m s nepaliksim aiz borta. Statūti tika tais ti t di, lai tik tiktu
apstiprin ti - si. caur un cauri loj li.“
K dzirdam, statūtu jaut jums arvien v l bijis dienas k rt b , un stu-
denti nerimuši cer b s pan kt to apstiprin šanu ar „paša keizara roku".
- 1910. g. ruden nomira krievu iev rojamais rakstnieks evs Tolstojs
latvieša - Ostapovas stacijas priekšnieka Ozoliņa - dz vokl . Nolikt
piemiņas ziedus te neskait mu deleg ciju vidū ierad s ar sabiedr bas
„Frat. Mosc." deleg cija ar senioru K. Puriņu priekšgal . Un tas bija
skaists solis: gara milža aiziešanu mūž b
ikvienam ir ties ba redz t un
paglab t atmiņ gluži t pat k apbr not grandiöza meteora sl d šanu un
sašk šanu kr šņain s ugun s tumš s nakts debes lok .
No citiem iekš j s dz ves notikumiem pieminams izr kojums ar balli
gada beig s. Šin gad jum sabiedr bas studenti bija nol muši. ka visiem
j ierodas formas sv rkos ar tr skr sainu rozeti un lentu pie krūt m, lai
atškirtos no citiem studentiem - viesiem. Kr sas bijušas zalš-zi|s-sud-
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rabs. V l k tie studenti, kas c n j s par kr s m, apgalvoja, ka t bijusi
viņu izdoma, lai biedri ..pamaz m pierastu pie kr s m".
Pien ca 1911./ 12. akad miskais gads. Maskav sarad s sam r daudz
latviešu studentu. Sabiedr b „Frat. Mosc.“ iest j s: 1) Mintauts Cakste
- jur., 2) Herberts J kobsons -~ jur., 3) Jūlijs Feldmanis - jur., 4) Al-
fons Miške -- jur., 5) Artūrs Li eris - med., 6) Leopolds Kauimanis -
med., 7) Gustavs Šp ss - math. un 8) K rlis Bergmanis - math., kas
2 m nešu laik v l nebija balssties gi. Te interesanti atz m t, ka studenti
savos statūtos bija noteikuši 2 m nešu stažu, l dz sapulce var ja pieš irt
balsties bas. Filistri ne reizi vien šo laiku bija korri juši, noteikdami 4
vai pat 5 m nešus, bet studenti to neņ ma v r . Seniora amat n ca
E. Strautnieks, kas bija galva 21 personu lielai saimei. T iesaukt kon-
venta korte a r šanai sabiedr bai vairs nebija l dzek u. Universit ti no-
beidza E. Rozent ls un br vklaus t js K. Kal jiņš. Tos, k bija pa-
rasts, p rskait ja filistros. Sabiedr bas iekš j dz ve šin akad mis-
kaj gad bija gar g ziņ diezgan tukša. Bija aizlaidies cens bas
gars, kas izpaud s rūp gi izstr d tu refer tu las šan un p rspriešan ,
pavisam nov rt palika dzimtenes lietas un interese par t m -- pret ji
tam, k tas bija K. Hirša-Gaigala un J. K maņa laik . Par šo m c bas
gadu toreiz jais s kum v l nebalssties gais stud. jur. H. J kobsons starp
citu raksta t : „Man person gi sabiedr ba „Frat. Mosc.“ pirm laik
nebija simpatiska, jo daži t s biedri, kas n ca no R gas, piem., Li eris,
Miške un daži citi cent s att st t viņ korpor cijas paražas un garu,
k d man bieži ar viņiem izn ca asas sadursmes. J piez m , ka no
korpor cijas pretiniekiem nesaņ mu gandr z nek du, ar ne mor lu
atbalstu, t ka man izlik s, ka š ds gars un paražas saskan ar organi-
z cijas trad cij m. Dom ju vienu laiku sabiedr bu atst t un s ku par
viņu maz k interes ties. Pamaz m „Frat Mosc.“' sadal j s divos l e-
ros - korpor cijas piekrit jos un pretiniekos, kas ar izš ra manu pa-
likšanu viņ un l dzdal bu c ņ par veco Maskavas studentu organiz -
ciju.“
Sadal šan s div s grup s un c ņa par kr s m - lūk š akad misk
gada saturs „Frat. Mosc.““ dz v . Par to vecb. H. J kobsons sniedz š du
ainu: „Lielu lomu „Frat. Mosc.“' dz v sp l ja ar telpu jaut jums. Sa-
pulces notika vai nu pie viena otra biedra, vai galvenok rt restor nu
atseviš os kabinetos. Pie biedriem ne labpr t sapulc j s, jo studenti tika
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stingri uzman ti no valsts varas, turpretim t pati valsts vara studentu
dz r ju oti ieredz ja - t ds students nenodarboj s ar politiku. Nav
grūti iedom ties, k dos apst k os norit ja sapulces restor nu atseviš os
kabinetos. Tukš s d t nevar ja, zem alkohola iespaida š s sapulces bija,
m ksti run jot, diezgan trokšņainas. asas, jo temats visu laiku - kr sas."
Lai las t jiem sabiedr bas biedru nogrup šan s k ūtu p rskat m ka,
tad - cik izdevies noskaidrot - 1911. g. ruden „šie sp ki", minot tos
vec kuma k rt b organiz cijas dz v , bija t noskaņoti:
par korpor ciju: pret korpor ciju:
l) O. Valdmanis l) K. B kis . . . . (1904. g.)
2) A. L galvis
. .
(1907. g.) 2) A. B kis . . . . (1906. g.)
3) A. Peka
. . . . (1909. g.) 3) E. Gr nbergs . . (1907. g.)
4) M. Krūmiņš
. . . (1909. g.) 4) J. Freidenfelds . . (1910. g.)
5) A. Miške
. . . .
(1911. g.) 5) J. Skudre.
. . .
(1911. g.)
6) A. Li eris
. . .
(1911. g.) 6) M. akste
. . .
(1911. g.)
7) H. J kobsons
. .
(1911. g.)
8) J. Feldmanis . . (1911. g.)
9) L. Kaufmanis . . (1911. g.)
Neitr lu poziciju bija ieņ muši E. Strautnieks (1907.) un balss-
ties gais A. beltiņš (1909.), kas savas balsošanas ties bas kritiskos br -
žos ar - neizlietoja. No 1911. gada ruden uzņemtiem balssties bas
vispirms oktöbr dabūja M. akste, bet p r jiem n c s pagaid t l dz
k dai decembra sapulcei, kur kr su avangards saviem 4 „fukšiem" pie-
š ra ne tikai balssties bas. bet ar balsu vair kumu pieņ ma kr sas: za š-
zils-sudrabs (t tad 1910. g. izr kojuma rozetes kr sas). Par šo momentu
Dr. A. Peka (15. l. p.) raksta: „K d konvent tika pasludin ti liel k
da a no kr su pretiniekiem un daži neitr lie par nebalssties giem, jo
nebija nomaks juši biedru naudas noteikt laik , k d saskaņ ar statū-
tiem nebaud ja konvent balssties bas. Daži no kr su pretiniekiem nebija
ar nejauši ieradušies konvent . Izmantojot radušos labv l go situ ciju,
uz kr snešu grupas ierosin jumu konvents (vai tieš m daži kr su c n t ji
bija šin gad jum „konvents“?) deva balssties bas Li erim, Šp sam, Miš-
kem un Bergmanim. P c tam lika dienas k rt b jaut jumu par kr su
pieņemšanu. Neskatoties uz v trainiem protestiem, kr sas tika pieņemtas
ar likum gu balsu vair kumu, l dzbalsojot tikko balssties bas ieguvuš em
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biedriem. Par kr s m tika nodotas 8 balsis, p r jie bija deklar ti par
nebalssties giem, da a neitr lo attur j s.
Konventa l mums tika tūliņ paziņots F. Veinbergam un A. Krastkalnam
uz R gu ar lūgumu spert so us bez kav šan s P terburg , lai pan ktu
pieņemto kr su apstiprin šanu. Bija run ts jau vasar , ka min tiem
filistriem P terburg ir stipras un plašas saites, pateicoties kur m esot
noteikta izredze dabūt kr su visaugst ko apstiprin jumu."
Pieņemot, ka visa augš att lot balsošana, balsu skait šana un kr su
pieņemšana bija nepareiza. k ūst grūt k saprotama 1912. gada s kum
korpor cijas „Frat. Mosc." statūtu izstr d šana un parakst šana.
Šiem statūtiem bija 13 paragrafi. 12. par. ir min ts, ka „korpor cijai
ir
lentas ar sav m kr s m: tumši zils-sudrabs-za š, atseviš s rbonis,
z mogs ..Fraternitas Moscoviensisf Šos statūtus ir parakst juši 6 kr su
k rot ji un v l 9 citi sabiedr bas biedri, no kuriem daži ir
devuši š du
paskaidrojumu*: ..Zv. adv. V. Lazdiņš nepareizi apgalvo,"
it k
„Fraternitas Moscoviensis“ kr sas tumši zils-sudrabs-za š pieņ musi
tikai
1911. g. ruden . Kad tieši
š s kr sas pieņemtas, to apgalvot nevaram, bet,
iest joties 1911. g. rudens s mestrim, „Fr,
Mosc.“ jau bija š s kr sas un,
cik mums ir zin ms, viņas past v ja jau daudzus gadus iepriekš, jo
atkl -
t s „Fl”. Mosc.“ studentu bail s studenti vienm r lietoja š s kr sas, pie-
spraustas rozetes veid . Š m kr s m ..FL Mosc.“
dz v nekad nav bijusi
t da noz me, k da bija kr s m latviešu un v cu korpor cij s R gas poli-
technikuma un T rbatas ūniversit tes dz v . Nekad t s nav lietotas
„deke u" un „lenšu" veid . Nebij ar karoga. Kad tika izstr d ti
1912. g.
statūti, tad tajos ar bija paredz ts, ka „Fl”. Mosc.“ patur savas agr k s
kr sas, bet gan t d pat noz m , k agr k t s
tika lietotas. Nekad nebij
dom ts pieš irt š m kr s m t du noz mi, k du t m piešk rušas p c v cu
parauga dibin t s korpor cijas.
Kas attiecas uz statūtos lietoto v rdu „korpor cija“, tad š v rda sta-
tūtos iek ūšanas v sture ir sekojoša: s kot ar 1911. g. vai ar agr k
„Fr. Mosc." ir centusies pan kt savu leg liz ciju rpus ūniversit tes, jo
organiz cijas, kas past v ja k novadniec bas, var ja sapulc ties vien gi
ūniversit tes telp s. T pat tas bija ar „FraL Mosc.“. Tad 1912. gad
' Glab ias Austruma arch v .
'° Orimatina ..Korporåcüas Praternitas Lettica v sturiskie posmi”, R g , 1934.. .Univer-
sitas" izdevums. 28. l. p.
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rad s ideja leg liz t „FraL Mosc.“ p c to akad misko korpor ciju
parauga, k das past v ja pie P terpils ūniversit tes un k_uru locekli Krie-
vijas ūniversit tes aprind s bija paz stami zem nosaukuma „akad misti".
Š s korpor cijas, kur m nebij nek kop ja un l dz ga ar korpor cij m
Baltij , ietur ja ultra n cion lu (krievu) virzienu un t s bija ieguvušas
valdošo aprindu piln gu uztic bu. Vien gi nolūk zem š das korpor cijas
r j s flagas gūt r jo leg liz ciju tika redig ti, pieņemti un parakst ti
šie statūti. Kaut k da doma p rv rst „Frat Mosc.“ par korpor ciju Bal-
tijas korpor cijas noz m nepast v ja."
Šis korpor cijas statūtu pieņemšanas un parakst šanas izskaidrojums
mūs ieved gan cit d apst k u izpratn . Tom r j saka, ka t bija pirksta
padošana k rdin t jam, jo nebija nek das garantijas, ka no š m kr s m
ar lenti un rboni n kotn neizaugtu sta buršu organiz cija ar visiem
p r jiem „laika kav kliem" un atribūtiem. Bet visa š notikumu gaita k ūst
iepriecinoš ka jau tuv k laik . Kaut gan daži R gas filistri, kuriem
P terpil bija „stipras un plašas" saites, ar paz stam latviešu cenzora
Remika pal dz bu un atbalstu bija mekl juši korpor cijas statūtu apstip-
rin šanu, tom r tie palika bez pan kumiem.
Un t l k atk rtoj s tas, par ko m s las m mūsu tautas citk rt j
dz v , proti -- kad krustneši ar varu uzspieda krist ties, tad, p d jiem
aizdr žoties, vecais latvietis steidz gi vien aizg ja up nomazg t sveš-
nieku sv t bu. To pašu ir dar juši tie sabiedr bas „Prat. Mosc.“ biedri,
kas tur j s pretim korpor cijas satversmes ievešanai. P c p rdz vot
„gr ka" tie aizg ja, kur vajadz ja, un viņu nomazg ja v l 1912. gada
s kum . Š šk st šan s var ja notikt, protams, tikai ofici l „Frat.
Mosc.“ biedru sapulc . Par to Dr. A. Peka raksta t (16. l. p.): „Kon-
vents notika restor n „Baltais l cis" uz Roždjestvenkas, tuvu pie Trub-
najas laukuma. Viņu vad ja vicesen. A. L galvis. Konvent bija iera-
dusies visa kr snešu grupa, bet bija ar visi kr su pretinieki in corpore.
J saka, ka tais laikos tika praktiz ts paņ miens dienas k rt bu uzst d t
paš konvent . Dienas k rt b , protams, tika likts jaut jums par kr s m,
skaidri zinot, ka še kr snešu grupa ciet s gal gu iiasko. Kr snešu grupa
to ar saprata, ka šoreiz c ņa ir zaud ta, un atst ja k.onventu. K
sakauti un c ņu zaud juši aizg j m: M. Krūmiņš, A. Miške, A. Li eris,
K. Bergmanis, G. Šp ss un es. Aicin j m l dzi ar L galvi, bet tas
atrun j s, ka viņam k amata personai ir j vada konvents un aiziešana
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ar nek dus praktiskus rezult tus vairs nevar s dot un st vokli negl bs,
jo konventu var vad t bij. seniors filistrs K. Puriņš, kas šai konvent
bija speci li ieradies, lai gl btu veco k rt bu un vec s trad cijas un mūs
jau pirms konventa atkl šanas sirsn gi nosv t ja par vec s „Frat. Mosc."
lietas nodev bu un varas uzurp ciju.
Konventa atst juši, sapulc j mies mūsu tradicion laj Trehgornoje
alus bod Tveras iel . P ris stundas v l k ierad s pie mums ar L gal-
vis un paziņoja: konvents anul jis decembra_ p d j kon-
venta visus l mumus un restaur jis „Frat. Mosc." ag-
r k . veid , kr snešu grupas dal bniekiem nolemts sods, liekas, balss-
ties bu atņemšana uz k du laiku vai br din jums."
T vecais latvietis - tagad saukts sabiedr bas „Frat. Mosc." biedrs,
nok pa up , lai šk st tos no svešzemes traipiem vec tic b , sp k un
centienos, ko 1883. gad organiz cijas dibin šanas dien bija nosprau-
dis lielais tautietis Krišj nis Valdem rs!
l9l1./12. akad. gad pirms kr su t kot ju izst šan s no „Frat. Mosc.„.
Apakš j rind : K. Bergmanis un H. J kobsons: otr rind no kreis s: M. akste, A. Peka.
O. Valdmanis. fil. J. Krodzenieks. A. L galvis. A. Äbeltiņš, L. Kaufmanis; augš j rind :
B. C rulis, J. Skudre, G. Špiss, J. Feldmanis, J. Freidenfelds un A. Li eris.
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Kas attiecas uz sabiedr bas iekš jo dz vi, tad gan j konstat , ka c ņa
par un pret kr s m biia ier vusi skaidri apjaužamu un dzilu plaisu
biedru savstarp j s attiec b s.
Vecb. H. J kobsons tos laikus atceras š dos v rdos: „Par korpor ci-
jas piekrit ju vadoni bija Peka un Valdmanis, un j atz st, ka viņi daudz
ener isk ki r koj s nek to pretinieki. Tie pielietoja ar ne tiskus paņ -
mienus, t , piem., vini aicin ja uz sapulc m tikai tos Maskavas filistrus,
kas piekrita viņiem (Dr. Pebardu, Kr geru, E. Ratermani), t d j di iegūs-
tot dažk rt vair kumu, jo paši studenti korpor cijas jaut jum bija sada-
l jušies gandr z l dz g s dal s." - Šis vienl dz gais balsu vairums rad s
t d , ka daži biedri „palika neitr li".
Par p d jo sapulci vecbiedri M. Cakste un J. Skudre raksta sekojošo:
..Beidzot bija sapulce Maskavas latviešu biedr b (Pokrovka-Maroseika).
Prezid ja L galvis, protokol ja Skudre. Sapulce tika p rtraukta, jo no-
tika bez vajadz g s atlaujas, un past v ja bažas, ka to neatkl j policija.
Ar š sapulce, k parasti tas notika, bija mask ta zem kop jas alus dzer-
šanas segas." H. J kobsons piebilst, ka šo sapulci tom r p rsteigusi po-
licija; laime bijusi t , ka otras durvis g jušas uz skatuvi. T sapulces
dal bniekiem bijis iesp jams no policijas aizb gt caur skatuvi.
„Tūliņ p c Latviešu biedr bas telpu atst šanas", liecina tagad jie mūsu
vecbiedri sen tori M. akste un J. Skudre, „sapulce turpin j s resto-
r n „Skala" m. Bronnajas un Tveras ielu stūr . Šin sapulc bija jau
ieradušies divi „vecie" - speci li izsaukti kr su piekrit ju balsu pastip-
rin šanai
-,
bet daži no bijušiem sapulc Latviešu biedr bas telp s
„Skala“ restor n vairs neierad s. Un tad šin restor n „Skala" noti-
kušaj sapulc ar 6 pret 6 bals m, prezid jošam L galvim un abiem
„veciem" balsojot par kr s m, kr su jaut jums tika izškirts. K redzams,
balsošanas rezult ts bija nejaušs un m ksl gi inscin ts. Š sapulce nebija
ar izziņota. Šis moments tad nu iez m ja gal gu abu pret jo grupu sa-
škelšanos“
Š s sapulces protokola viet m s oper j m ar augš apr d t m ziņ m,
ko devis pats sapulc iev l tais protokol t js - sen tors J. Skudre.
T nu latviešu studentu kopa, dz vojot un m coties t lu no savas t vu
zemes, bija atkal saskald jusies un ne tikai k citk rt r ji, bet ar ideo-
lo iski. leilguš c ņa par iecer to iekš jo apv rsumu kr su t kot jiem galu
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gal nebija tom r izdevusies. Viniem atlika tikai no sabiedr bas aiziet, l dzi
paņemot neleg l st vokl iesp jamo - sabiedr bas nosaukumu. T0 aiz-
g j ji, k v l k redz sim, ar izmantoja.
Divdesmit vienu gadu atpakal organiz cija jau bija p rdz vojusi sp ku
saskald šan s procesu, pazaud jot krietnu dalu savu biedru. N cion lo
sp ku vairošanas un vienošanas aktam tas bija bargs sitiens. Ja toreiz jo
saškelšanos v l kos gados apz m ja par „Vakara" vienas studentu dalas
novirz šanos uz kreiso pusi, tad tagad notika pret j orient šan s - aiz-
iešana svešas tautas veidot organiz cij - kr su korpor cij . No n -
cion l viedok a t bija b gšana no pien kuma veidot savu latvisko stu-
dentu organiz ciju. Mūsu sabiedr ba šo celu uztic gi ir g jusi, uzglab jot
Kr. Valdem ra garu.
Darba izdošanas p d j br d , kad iepriekš jais teksts tipografij bija
jau salikts, laim g k rt mūsu rok s ir n cis 1912. g. 17. febru ra pro-
tokols, ko t rakst t js vecb. J. Skudre bija uzglab jis un pirms 1926.
gada nodevis k materi lu Austruma v sturei citk rt jam akt vo valdes
priekšs d t jam. P d jais, no Austruma aizejot, šo v sturisko dokumentu
bija patur jis pie sevis un 1939. g. pavasar fotograf jot licis pavairot. Šis
protokols r da, ka sapulc s kum piedal jušies 15 „Frat. Mosc.“ biedri,
kas pien muši garu dienas k rt bu ar 12 atseviš iem jaut jumiem, bet p c
sapulces p rtraukšanas un v l k atjaunošanas cit viet (proti restor n
..Skala“) sapulces turpin t ji -- 12 biedri apsprieduši š dus jaut jumus:
l) kur notur t konventus, 2) balles jaut jums, 3) par 18. febru ra vakaru,
4) balsošanas došana, 5) kr su jaut jums, 6) ziņojumi.
Šin viet ori in l par d sim vecb. J. Skudres ierakstu toreiz j pro-
tokol tikai attiec b uz kr su jaut jumu. Is s atz mes še labi salas mas.
No balsošanas izn kuma ir redzams, ka par kr su pieņemšanu bijuši 6
„Frat. M." biedri, bet pretim balsojuši ar 6. Pie balsu skaita mal pie-
rakst to „par kr su pieņemšanu balsošanas rezult ti" izdar jis augš mi-
n tais dokumenta turpm kais glab t js ar savu roku.
Dr. Peka sav s atmiņ s par korpor cijas dibin šanu (21. l. p.) gan izsa-
k s, ka „kr sas tika pieņemtas ar vair k k 3/4 balsu vair kumu“ Ja min to
atminu autors savu uzdoto balsu vairumu būtu re li apz m jis. tad jau
kr su piekrit ju pus vajadz ja būt vair k k 12 person m. bet vis
organiz cij balssties gu biedru bija tikai 19 cilv ku (E. Strautnieks bija




Studentu sabiedribas ..Fraternitas Moscovieasls“ |912. g. |7. februra sapulces protokola iragments. So protokolu rakstjis taga-djais Austruma vecbiedru valdes priekšsdtjs sentors J. Skudre.Studentu sabiedrbas „Fraternitas Moscoviensis“ 1912. g. 17. februra sapulces protokola fragments.
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nepiedal j s sapulc restor n „Skala"). T d j fiks uz visiem laikiem.
k jau vecbiedri M. Cakste un J. Skudre apliecin juši, ka 6 balsis biju-
šas pret 6 bals m, pie kam prezid jošais viceseniors bijis to 6 pus , kas
pa li k uši pie iecer t m kr s m. Juridiski šis apst klis ir svar gs. For-
m li k apstiprin to latviešu novadniec bas statūtu 9. p., t neleg l s
sabiedr bas „Frat. Mosc.“ statūtu 68. š pras ja: 2/3 visa novadniec bas
biedru skaita, resp. 2/3 v i su balssties gu sabiedr bas „Frat. Mosc.“ biedru
piekrišanu statūtu groz šanai. Šin gad jum korpor cijas c n t iu pus
vajadz ja 13 (vismaz 12) balssties gu studentu piekrišanu statūtu groz -
šanai, lai var tu run t par pan ktu uzvaru. T das uzvaras ne p c leg -
liem, ne illeg liem statūtiem nebija, k d l škelšan s akts juridiski ir
kvalific jams k sešu studentu l mums dibin t savu korpor ciiu, bet
nevis esoš s organiz cijas p rveidošana, kas nebija pa-
n kama ar vienk ršu balsu vair kumu, k to grib ja v l k iztulkot
A. Peka un vina dombiedri. Balsošanas faktisko momentu negroz tu pat
visu filistru v l k pievienošan s kr su grib t jiem -- paliek re ls
un juridisks fakts, ka Krišj ņa Valdem ra 1883. gad latviešu
tautas dz v un c n s ievad t studentu organiz cija 1912. gada s kum ,
sav 29. past v šanas gad , kaut gan neaugl g s kild s un c n s nov ji-
n ta, atrada sev vajadz go sp ku ar uz priekšu ietur t veco un p rbau-
d to nacion lo kursu.
Sabiedr b „Frat. Mosc.“' p c A. Peka un vina grupas aiziešanas v l
palika sekojoši biedri: A. B kis (1904.), K. B kis (1906.), E. Gr n-
bergs (1907.), J. Princis (1912.), J. Skudre (1911.), J. Freidenfelds
(1910.), H. J kobsons (1911.), M. akste (1911.), J. Feldmanis (1911.),
L. Kaufmanis (1911.) ar neitr lais A. beltinš (1909.) v l palika turpat.
Kas attiecas uz korpor cijas dibin t jiem, tad par to A. Peka raksta,
ka otr dien t legrafiski zinots uz R gu Krastkalnam un Veinbergam, ka
kr sas pieņemtas un lūgumraksts keizaram sast d ts un turpina:
„Lūgumrakst aizr d j m, ka Maskavas ūniversit t visus p d jos gadus
notiek streiki, kuri trauc mūs k rt gi nodoties studij m, ka m s. latviešu
studenti, esam n kuši pie p rliec bas, ka mums k rt gi iesp jams studijas
turpin t un organiz t pretspiedienu streikot jiem (!) tikai tad, kad m s
būsim organiz ti trad cij m bag t korpor cij k T rbat un R g mūsu




Un t paša gada mart kr su apstiprin šana bija ar pan kta. Jaun kor-
por cija tom r bija paņ musi 1901. gada studentu biedr bas ..Fraternitas
Moscoviensis“ v rdu un t ofici li ar apstiprin ta. T d k rt nu bija
Maskav divas latviešu studentu organiz cijas ar vienu un to pašu
nosaukumu: studentu sabiedr ba un studentu korpor cija „Fraternitas
Moscoviensis". Saprotama lieta, ka sabiedr bai n c s no sava vec nosau-
kuma atsac ties, jo atcelt ministrijas parakst to korpor cijas nosaukumu ne-
bija iesp jams. Tikai atliek jaut t š s korpor cijas statūtu autoriem, vai
tas bija krietni un god gi dar ts- nosaukties jau vair k k desmit gadu
vecas organiz cijas v rd , kaut ar ofici li t nebija vald bas apstiprin ta.
K jut s jaun kr sain „Frat. Mosc." atvase, to A. Pekas kungs
apraksta t (25. l. p.): „Lai korpor cija būtu sp j ga spert pirmos solus.
bija j dabū nauda, lai vispirms no r tu telpas. Palien j m vispirms aizde-
vumu segšanai naudu no Maskavas Annas bazn cas kestera Krišj ņa Kal-
niņa un K. Lapovica - du fabrikanta. Lik s, aizņ m mies ap 100 rub.
No r j m konventa korteli uz m. Bronnajas jauna mūra nama pagraba
telp s. Dz voklis sast v ja no 5 plaš m parket t m istab m. tika noņemts
uz mana v rda, jo korpor cijai k t dai neviens dz vokli ne r ja. Smagi
mums 6 cilv kiem (tie bija: A. L galvis, M. Krūmiņš, A. Miške, A. Li e-
ris, A. Peka un G. Šp ss) bija staig t pa š m 5 istab m un raudz ties gaidoši
uz ielas, vai k ds nen ks no vecajiem „Frah Mosc.“ biedriem propon ties
vai vismaz apciemot. Velti -- nen ca neviens. Ar bijušie „neitr lie" kon-
sekventi izvair j s armums n kt tuv kos sakaros aiz solid rit tes pret
p r jiem kr su pretiniekiem." - T l k A. Pekas kungs v l tuv k par da
(29. l. p.) savu kr snešu likteni jaun s dz ves s kum : „Krastkalns bija
atsūt jis M. Krūmiņam naudu priekš korpor cijas, ja nemaldos, ap 120 rub.
Šo naudu Krūmiņš bija not r jis un kasierim nebija nodevis. Bij m spiesti
Krūmiņu ruk t, un t palik m tikai pieci. Par daž m p rgalv b m bij m
spiesti uz laiku ruk t ar Miški. Palik m tikai 4. - T bija mūsu nelaime,
ka kr su ka bija j būv no balkiem, no kuriem viens otrs bija dz v
iegrauzts un ietrun jis. Bet lab ku materi lu nebija, - lab kie visi
bija pret kr s m."
Nav j noliedz, ka nospiests gara st voklis p c škelšan s bija ar dažiem
biedriem, kas palika uztic gi vec s organiz cijas satversmei. „Sirdi kremta
pats škelšan s fakts", saka vecb. H. J kobsons. Tas ar saprotams, jo
organiz cijas dz v nevar ja būt gal gi aizmirsti 1883. g. 19. oktūn Kr.
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Valdem ra apm ram teiktie v rdi: „Jūsu pien kums lai ir - ar dedz gu
m lest bu interes ties par Latviju, vienm r pie savas tautas un t vu zemes
tur ties, k ar sav starp draudz gi un stipri kop tur ties." Diemž l,
taisni kop tur šan s trūkums ir latviešu intelli ences un tautas liel k
tra dija. K di sp ki un k di mot vi tikai nav rd juši un putin juši mūsu
tautas locek u labu saprašanos un centienus kop jam darbam. Te liel
rd šanas d redzams tikai atseviš s moments, ko pien c gi no 't l kas
perspekt ves nov rt s latviešu intelli ences v sturnieks n kotn .
Studentu sabiedr ba „Frat. Mosc." bija izš iedusi daudz sp ka ieilguš s
kr zes d , daudz laika t bija pat r jusi neaugl g s diskusij s, tom r vec s
organiz cijas dz ve nep rtrūka. 1913/4. akad. gad sabiedr b iest -
j s jauni biedri: P teris Leit ns -~ jur., Edmunds Freivalds
- jur., J nis
Duc ns - jur., Ludis Likums -- rer. nat., Andrejs Bumb rs - math.,
Vilis Greiers -~ jur., Teodors Kadi is -~ jur., J kabs Krogzemis - med.,
Voldem rs Miezis - rer. nat., Verners Tepiers - jur. un K rlis Strau-
bergs ~ philol.
T d k rt biedru skaits san ca diezgan liels, bet l dz ar to rad s ar
liel kas ne rt bas. Galvenais š rslis bija telpu trūkums. K latviešu no-
vadniec bas biedri p c 1907. gada ruden universit tes apstiprin tiem sta-
tūtiem tagad j s sabiedr bas „Frat, Mosc." biedri var ja gan pulc ties
ūniversit tes telp s, bet faktiski tas bija ne rti. T d r koj s t , k to
vecb. A. Bumb rs attiec b uz šo laiku atz m jis: „Mūsu studentu bied-
r bas biedru sapulces Maskav pa liel kai da ai notika pie atseviš iem
akt v kiem biedriem, kuri apdz voja k du liel ku istabu un kuru r c b
t tad bija liel kas, sapulcei vajadz gas telpas. - Grib tos uzsv rt to
vienk rš bu un sirsn bu, k da vald ja mūsu sapulc s, kad bez liek m for-
malit t m, dažreiz »ar pie vienk rša t jas galda ar baltmaizi un t jas desu
atkl ti un draudz gi p rrun j m mūsu kop j s lietas."
Bez parastajiem refer tiem par visdaž d kiem jaut jumiem, kam sekoja
viena vai divu ofici lu oponentu papildin jumi un kritika, ikvienam sapul-
ces dal bniekam bija iesp ja par d t savas zin šanas p rrun jam jaut -
jum , izsac t savas subjekt v s domas un p rliec bu, vingrin ties savu
uzskatu aizst v šan . T bija laba skola izgl t bas un att st bas paplaši-
n šan , pašdarb bas un patst v bas audzin šan .
Še taisni j uzsver, ka ar 1913./4. akad. gadu mūsu organiz cijas dz ve
strauji pieņ m s sp k un akt vit t . T vien lik s, ka aiz muguras bija
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palicis cela gabals ielej un migl . Ja sabiedr bai būtu bijis v l leg ls
past v šanas st voklis un nebūtu j saspiežas turpat 20 cilv kiem dažk rt
pavisam maz biedra istabiņ , kur, k saka, bolam nebija vietas nokrist.
tad blakus izgl t bas un att st bas momentam būtu daudz plaš kos apm ros
att st jusies un izkopusies ar organiz cijas sabiedrisk dz ve t ri latvisk
vienk rš b un sirsn b .
Atst jot še sabiedr bas „Frat. Mosc." akt vos biedrus no jauna uzs kt
ros g darba posm , piegriez simies mazliet organiz cijas vecajiem bied-
riem - arvien v l sauktajiem filistriem. K jau augš apr d ts. vini bija
izkais ti pa visu plašo Krieviju. Tie saņ ma gadu p rskatus. kad t dus
izdeva, diezgan nek rt gi maks ja savas filistru nodevas, un ar to ar apro-
bežoj s, k jau redz j m, filistru vair kuma kontakts ar akt viem biedriem.
Daudzi filistri nebija sav starp pat paz stami. Savas atseviš as organi-
z cijas filistriem nebija, kaut gan 1908. gad R gas filistri, k jau še
apr d ts, bija izstr d juši statūtus savai pal dz bas kasei un sabiedr bai.
Tom r nav dzird ta šo statūtu apstiprin šana, un tas ar saprotams, jo
neapstiprin ta visu laiku palika ar studentu sabiedr ba „Frat Moscovi-
ensis". Dab g cel bija radušies daži filistru centri, k Maskav . Jelgav
un R g , ko noteica filistru darba un dz ves vieta. K ds bija R gas vec ko
filistru ros bas m r is. to še vairs nen kas atk rtot. Ja pirmajos filistra
gados A. Strausmanis v l piebalsoja „filistru konventos“ Veinberga-Pur-
gala grupai, tad ar K. Hirša, R. (J gera un J. K mana p rn kšanu R g ,
visi min tie Austruma vecbiedri s ka tur ties kop k ideolo ijas, t tak-
tikas jaut jumos. Stipru aizmuguri vini atrada Kurzemes filistru centr
Jelgav . T Maskavas latviešu studentu organiz cijas dibin t js J.
akste jauki bija sapraties ar „revolūcion riem" un „dumpiniekiem", kas
sv troja no saraksta filistrus un cit di nepaklaus ja agr kajam R gas cen-
tram, kaut tai paš statūtu jaut jum .
P c jaun sÄkorpor cijas nodibin šanas kr sneši c t gi vien mekl ja fili-
strus savai organiz cijai. Saprotama lieta, ka pa Krievijas pils t m izkai-
s tie „Vakara" un v l k s sabiedr bas „Frat. Mosc." filistri nebija tie v ri,
kas par pasniegto dekeli uznemtos maks jumus viniem gar svešu buršu
„efekt vam un reprezentablam" kortelim un uzdz vei. T du filistru mekl -
šana notika ar Jelgav . Par to korpor cijas l dzdibin t js rsts A. Pekas
kungs raksta t : „Br vlaik dev mies 5 dibin t ji uz R gu. lekams
kur r d j mies, pasūt j m dekelus R g . Lentes bija pasūt tas jau
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Maskav . - Nobraucu uz Jelgavu pie akstes cer b , ka izdosies viņu
piedabūt atz t un akcept t p d j s mestra notikumus „Frat. Mosc.“
dz v . Kad pieteicos, uzgaid m istab bija j nogaida ap *lz stundu, lai
gan tai laik svešinieku nebija. Beidzot akste ien ca uzgaid m istab
un, roku nepasniedzis, jaut ja, ko es no viņa V loties. Atbild ju. ka es k
korpor cijas „Frat, Mosc.“ atbild gais reprezentants tur ju par savu pien -
kumu apmekl t viņu viz t k filistri un lūgt atlauju inform t par p d j
laika notikumiem „Frat Mosc.“ dz v Maskav . akste atbild ja, ka viņa
d li viņu 2 gadus jau pietiekoši inform juši par šo dz vi. „Man ar jums un
jūs jiem nekas nav ko run t," bija vec sašutuš filistra p d jie v rdi.
Saruna notik s st vot. akste paklan j s, pagrieza muguru un aizg ja.
Samekl ju savu cela spieki un devos lauk ."
Šin gad jum noz m gs tikai tas, ka kr snesis griezies pie mūsu pirm
vecbiedra un ka tas kat goriski pagriezis muguru jaundibin tai korpo-
r cijai.
Lai las t js dzil ki sp tu ieskat ties to vecbiedru uzskatos un p rliec b ,
kas vienm r palikuši uztic gi mūsu organiz cijai, tad j dod še p c iesp jas
plaš ka vieta studentu sabiedr bas „Fraternitas Moscoviensis" filistru
1914. g. 3. janv ra sapulces protokolamü" Šo sapulci bija izsludin juši
1913. g. 23. decembr studentu sab. „Frat. Mosc.“ filistri: J. Cakste, F.
K nigsvalds, A. Strausmanis, K. Hiršs, J. K manis un K. Puriņš, nosakot
sapulc šan s vietu R gas latviešu biedr bas telp s ar sekojošu dienas
k rt bu:
l) attiec bu noskaidrošana starp studentu sabiedr bas „Fraternitas Mos-
coviensis" filistriem un tagad jo jaundibin to studentu korpor ciju „Frater-
nitas Moscoviensis",
2) studentu sabiedr bas „Fraternitas Moscoviensis" kases jaut jums,
3) daž di jaut jumi.
Nolikt laik bija ieradušies sekojoši filistri: J. akste, Fr. K nigsvalds,
Dr. Barons, T. Ore. A. Strausmanis, K. l'liršs, R. G geris, J. K manis,
O. Valdmanis un V. akste - jun. no P terpils.
lnž. T. Les niek s no P terpils bija paziņojis, ka viņš uz sapulci nevar
ierasties. Tas v stul turpina: „Z m joties uz Maskavas studentu jauno
korpor ciju man j saka, ka es jau 21. jūnij a. c., būdams R g , paziņoju




tie kungi iev l juši sev par goda filistri (!) Fr. Veinberga kgu. Ar šo kungu
viņa publisk s darb bas d (k „R gas Av zes“ redaktora) es nekur sa-
tikties negribu. Dom ju, ka jaunai paaudzei pien kas tur ties att lu no
vis diem denunciantiem un šaub g m person m“
Par sapulces vad t ju iev l ja A. Strausmani, protokolistu J. K mani.
Vispirms A. Strausmanis paskaidro, ka š sapulce sasaukta uz vina un piecu
p r jo zem uzaicin jum parakst jušas studentu sabiedr bas „Fraternitas
Moscoviensis“ filistru inici t vi aiz sekojošiem iemesliem: p c studentu
korpor cijas „Fraternitas Moscoviensis“ nodibin šan s apr l 1913. gad
Krastkalna sasaukto filistru sapulci nevar uzskat t par pareizi sasauktu, jo
lielai dalai studentu sabiedr bas filistriem nemaz nav sūt ti paziņojumi.
k p c jau toreiz filistru grupa izsac jusies, ka j sasauc filistru pilna sapulce
uz kuru būtu ziņoti visi studentu sabiedr bas „Fraternitas Moscoviensis“
filistri, kurai būtu ties bas izspriest jaut jumu par korpor ciju. Tagad tas
izdar ts un uzaicin jumi izsūt ti visiem filistriem, izņemot tos. kuru dz ves
vietas neviens nezina. Tagad j noskaidro studentu sabiedr bas „Frater-
nitas Moscoviensis“ filistru attiec bas pret nodibin to korpor ciju.
P rrun studentu sabiedr bas „Fraternitas Moscoviensis“' un tagad j s
studentu korpor cijas „Fraternitas Moscoviensis“ izcelšanos un izvilkum
nolasa korpor cijas apstiprin tus statūtus, k ar internos statūtus. lzsaka
v l šanos iepaz ties ar t lūgumraksta saturu, kas bijis iesniegts d korp_o-
r cijas apstiprin šanas. O. Valdmanis paskaidro, ka lūgumrakst tikai
izteikti iemesli, k p c studenti grib legaliz ties, lūgumrakst nek di dati
vai sol jumi rpus apstiprin tiem statūtiem neesot min ti; cik zin ms,
lūgumraksta noraksts neesot uzglab jies. - Nolasa no filistriem ien kušos
rakstiskus paziņojumus, pie kam K manis protest pret Fr. Veinberga
v stules nolas šanu, aizr d dams, ka uz šo sapulci aicin ti tikai studentu
sabiedr bas „Fraternitas Moscoviensis“' filistri. Fr. Veinbergs sav laik
uzskat ts k sabiedr bu atst jis", un t p c viņa v stuli nevar še nolas t.
A. Strausmanis paskaidro, ka viņš uzaicin jumu uz sapulci nosūt jjs ar
Fr. Veinbergam. Beidzot nolasa Fr. Veinberga, J. Krodzenieka (Maskav ),
J. Altberga (Odes ), Lesnieka (P terpil ) v stules izvilkumus. A. Straus-
manis ziņo, ka Dartaus (Maskav ) piesūt jis apsveikumu un Fr. Garais
(R g ) liekot paziņot, ka tas nevarot šin sapulc būt kl t, aizr dot, ka viņš
korpor ciju neatz stot. Hiršs ziņo, ka Dr. R. Krastiņš (Piebalg ) ziņojis,
ka viņš esot pret korpor ciju.
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P rrun jot jaut jumu par attiec b m starp studentu sabiedr bas „Frater-
nitas Moscoviensis" filistriem un tagad jo jaundibin to korpor ciju „Fra-
ternitas Moscoviensis“, izsak s vair ki run t ji.
J. K manis: Lai ar j atz st, ka da a studentu sabiedr bas ..Frater-
nitas Moscoviensis“ akt vo filistru, t.i. to, kas visp r gi akt vi piedal jušies
„Fraternitas Moscoviensis" dz v un interes jušies par organiz ciju, atzi-
nuši jauno korpor ciju un iest jušies par korpor cijas filistriem, tom r p c
man m dom m pret korpor ciju iztur ties var tikai neg t vi. Vispirms
jau korpor cija sev nepareizi piesavin jusies nosaukumu „Fraternitas Mos-
coviensis". Tagad j s korpor cijas dibin t jiem, kuri visi bija studentu
sabiedr bas „FL M." biedri. nebija ties bas pienemt šo nosaukumu bez
iepriekš jas sazin šan s ar visiem studentu sabiedr bas filistriem un nevis
nodibin t korpor ciju un tad tikai griezties pie šiem filistriem ar priekš-
likumu piedal ties pie korpor cijas. saprotams, tagad ar šo 'faktu j r i-
n jas. Priekš dažiem un ar priekš manis jau pietiek korpor cijas nosau-
kuma un kr su, lai atz tu par neiesp jamu piedal ties, tom r. apejot
form lo pusi, izteiktas domas, ka mums, filistriem, nevajagot interes ties
par studentu korpor cijas iekš j s dz ves veidiem un virzieniem un varbūt
nevienam nevar tu nekas būt pretim piedal ties korpor cijas filistru orga-
niz cij , t.i., no form l s puses nemot, pie korpor cijas nodibin m pal -
dz bas biedr b , kuras m r is galven k rt sag d t studentiem materi los
l dzek us. Tom r ar t du izskaidrojumu nevaru apmierin ties. Nevienai
studentu organiz cijai, ar kuru m s grib tu būt sakar un to pabalst t, m s
nevaram pras t zin mu virzienu, piem., pol tisk ziņ , bet mums gan
j skat s uz to, ka š da sabiedr ba dibin tos uz t diem pamatiem, kuru
galven tendence ir att st t sabiedr bas loceklos darba sp jas un zin mu
intelli enci. Korpor cijas veids nevar tikt atz ts par t du. Ar no korpo-
r cijas „Fr, M." statūtiem dveš pretim viss tas archaisms, ko redzam vis s
korpor cij s, kad biedrs var tikai tad iegūt pilna biedra ties bas, kad
pietiekoši iem c jies dz ru dziesmas un paukošanu, un tam blakus no obli-
g torisk reier ta liter risk s sapulc s var atpirkties ar 5 rub iem - t da
organiz cija velk tikai uz kausiem un rapieriem ~ t da organiz cija
divdesmit gadu simten ir nonsens. Uz augšmin tiem pamatiem izsakos
pret kaut k du piedal šanos pie korpor cijas. _
V. Valdm ani s: Nav nek das starp bas starp bijušo studentu sabied-
r bas ..FL M." un tagad jo korpor ciju „FI”. M.". Korpor cijas nosaukums
.un organiz cijas veids nekad nemain s to garu, k ds jau agr k studentu
sabiedr b ir bijis, statūti dod tikai r jo formu. T p c ar nebūtu nek da
iemesla izteikties pret korpor ciju un atteikties to pabalst t.
R. G geris. .la m s sal dzin m Maskavas studentu sabiedr bas vir-
zienu un trad cijas ar tagad jo uzs kto korpor cijas ce u. tad attiec bas
pret korpor ciju mums skaidras. Maskavas studentu sabiedr ba vienm r
sav organiz cij un iekš j dz v ir vad jusies no dz ves apst k iem un
pras b m un vienm r ir bijusi br va un p c att stoš s dz ves pras b m
konstru ta sabiedr ba; no tagad j s korpor cijas interniem statūtiem dveš
tikai veco laiku gars - pie vecajiem sab. „FL M." statūtiem pielipin ti bez
kaut k das vajadz bas patapin ti no sveš s zem s izaugušo organiz ciju
pamatiem nevajadz gie pinek i un kankari, kuri p c sava satura un spilg-
tajiem ermanismiem paš form pie katra so a atduras nepat kami pret
mūsu latvisko sajūtu, - visi internie statūti tik archaiski un anakroniski,
ka iesp jams tikai izteikties pret korpor cijas „Fr. M." jebkuru veicin -
šanu, kura atradusi par iesp jamu un vajadz gu uzlikt sev t du z mogu.
J. akste: Jaundibin t korpor cija ir nepareizi uzurp jusi vec s
studentu sabiedr bas nosaukumu „Fraternitas Moscoviensis", to dar t atse-
viškai mazai studentu grupai, kurai bija iepaticies nodibin t korpor ciju
viņas v rd visp rpieņemt noz m , nebija nek das mor liskas ties bas bez
sazin šan s ar l dzšin j s studentu sabiedr bas „Fraternitas Moscovien-
sis" filistriem un, iev rojot to, korpor cijas nodibin šanai stu-
dentu sabiedr b bija daudz pretinieku, un š stu-
dentu sabiedr ba turpin ja un turpina ar tagad savu
eksistenci. Ja k dai studentu grupai iepaticies izpuškoties ar kr -
sain m lent m un iegūt ar form las ties bas priekš š das puš ošan s,
nevienam tur nav iemesla likt š rš us, bet š par d ba pie mums latvie-
šiem nav atrodama par dabisku, un korpor cijas ideja vienm r tikai ies
mazum un nevis uzplauks. Ar korpor ciju šūpul -- V cij , nov rojams
tas pats; pie korpor cijas piederošo studentu skaits ir oti mazs. sam r ar
p r jo studentu skaitu; korpor cijas locek i galven k rt dzimuma aristo-
kratija: vai tieš m mums latviešiem k da vajadz ba censties veicin t š s
v cu dzimuma aristokratiias jaun s paaudzes organiz šan s veidus? Mūsu
apst k i to neprasa; taisni otr di, m s paši rad m savu st vokli,
un priekš tam mums j cenšas jaunatn att st t visas
gar g s sp jas, lai var tu sekm gi c n ties par savu
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tautisko patst v bu citu tautu vidū, priekš tam mūsu stu-
dentu organiz šan s korpor ciju veid nav vajadz ga. Piedz vojumi r da,
ka agr kie Maskavas studentu biedrošan s veidi br v sabiedr b bez
uzspiest m r j m form m ir bijuši lietder gi, jo no Maskavas studentiem
n kuši daudzi sabiedriski darbinieki. Bied r ošan s m rki var būt
tikai cenšan s str d t savas tautas lab ; korpor cijas
vair k cenšas kalpot klikes interes m,» ar seviš u discipl nu korpor cija
nenodibina studentu starp , jo paš s korpor cij s bieži notiek škelšan s.
T tad nek das pozit vas puses korpor cijai nevar atz t. Ar korpor cija
„Fr. M.“ p c interniem statūtiem iziet tikai uz studentu laika pavad šanas
interes m, jo pat no refer ta las šanas iesp jams atpirkties ar' 5 rubliem.
Sevišks nonsens ir korpor cija -- un seviš i latviešu korpor cija Mas-
kav , - izn k, ka mūsu latviešu studenti grib būt v cu ierašu reprezen-
tanti un izplat t ji krievu taut ; t ir sav ziņ zin ma provok toriska
par d ba attiec b pret krievu studentiem un l dzin s krievu akad mis~
mam. Maskav korpor cija no latviešu interešu viedok a var būt tikai
kait ga. T p c atliek tikai turpin t sakarus ar studentu sabiedr bu, kura
palikusi pie veciem pamatiem, un veicin t studentu sabiedr bu „FL M."
vai k ar to cit di nenosauktu, iev rojot to, ka ofici li šo nosaukumu jau
piesavin jusies korpor cija.
Pie tam J. akste aizr da, ka Maskav šimbr žam esot ap 20 stu-
dentu, kuri turpinot veco studentu sabiedr bu un labpr t v loties nodibin t
cieš kus sakarus ar filistriem.
V. akste, jun. aizr da, ka statūtos sabiedr bas iek rtas main šana
paredz ta ar 2/3 balsu vair kumu, kr sas, turpretim, pieņemtas tikai ar 6
pret 6 bals m.
Dr. K. Baro ns: Sav laik pie Maskavas latviešu studentu vakara
pieder ja gandr z visi latviešu studenti Maskav un būtu v lams ar tagad
uztur t t du organiz ciju. Lai gan visi dekeli un lentas ir piln gi lieki, tad
tom r, reiz jau korpor cija ir nodibin jusies, ieteicams to pabalst t. Uz
Maskavas studentiem korpor cij Maskavas gars un iespaids vienm r
paliks un korpor cija slikt s puses pie maskaviešiem nevar s att st ties.
K. Hi r šs: smiekl gas ir ne tikai korpor cijas kr sas un lentas, bet kor-
por cijas dibin t ji ar ir lauzuši visas maskaviešu trad cijas. Korpor cija
ar visu un visur cenšas pastr pot savu aristokratismu, grūti būtu Maska-
vas studentiem pievienoties korpor cijai; lielais studentu vairums Maskav
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ir maztur gi, uz turieni iet galven k rt ar tikai tie, kuri negrib būt
korporanti, k dus m s tos redzam un saprotam Baltij . T tad Maskav
korpor cija ir ne tikai nevajadz ga un dz ves nesp j ga, bet ar kait ga;
t p c ieteicams tikai turpin t sakarus ar tostudentu grupu, kura nost ju-
sies pret korpor ciju.
T. Ore: Nek d m kr s m un komeršiem nevaru piekrist; nolas tie
korpor cijas statūti k formas, t ar satura ziņ run pretim katrai
nopietnai darba dz vei, t p c nev lams pabalst t korpor ciju.
A. Strausmanis: K zin ms, liel kais filistru vairums ir palicis
rpus jaundibin t s korpor cijas. Būtu v lama kop ja Maskavas studentu
un iilistru organiz cija, bet to tikai var tu pan kt, ja korpor cijas internie
statūti tiktu p rgroz ti, bet t k internos statūtos teikts, ka viņi var tikt
main ti tikai p c pieciem gadiem, tad visas filistru pūles pan kt vienošanos,
mainot internos statūtus. būtu bez sekm m. un t k t s trad cijas, uz
kur m nodibin jusies un grib darboties korpor cija, pavisam citas k
agr kai studentu sabiedr bai, tad atliek tikai sakarus ar korpor ciju p r-
traukt un turpin t sakarus ar veco „Fraternitas Moscoviensis" biedru
grupu, kura nav pieņ musi korpor cijas vajadz bu un iet rpu.
P c debat m ar vis m pret vienu balsi (O. Valdmanis) nol ma:
l) Ar jaundibin to korpor ciju sakaros nest ties un turpin t agr kos
sakarus ar studentu pulciņu, kurš paliek pie agr kiem sabiedr bas
„Fraternitas Moscoviensis" statūtiem un trad cij m.
2) Šo l mumu ar attiec gu pavadrakstu paziņot visiem studentu sa-
biedr bas „Fraternitas Moscoviensis" filistriem, kuri v l nav iest ju-
šies k filistri korpor cij „Fraternitas Moscoviensis".
3) lev l t kommisiju no 3 locek iem, kura izpild tu šo l mumu un
st tos sakaros ar Maskavas studentiem, noskaidrotu kases st vokla
jaut jumu un sasauktu p c attiec gu materi lu iev kšanas visp r ju
sapulci, uz kuru uzaicin t ar studentu organiz cijas priekšst vjus.
4) Vajadz giem tekošiem izdevumiem likt priekš l dz turpm kam
l mumam par filistru maks m iemaks t katram pa 5 rbl. .
5) Komisij iev l: J. Caksti, A. Strausmani un J. K mani.
6) Kases jaut juma izspriešanu atlikt uz n košu sapulci, kad būs
iev ktas tuv kas ziņas par summ m un par du dokumentiem, kuri
atrodas studentu rok s.
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Šos l mumus izv l t komisija 9. janv r izsūt ja sabiedr bas iilis-
triem ar sekojošu mot v jumu: ..sapulc piedal jušies studentu sabiedr bas
filistri neatrod par iesp jamu atz t korpor ciju un piedal šanos pie t s par
iesp jamu un vajadz gu aiz sekojošiem iemesliem: korpor ciju nodibin juši
tikai daži studentu sabiedr bas „Fraternitas Moscoviensis" biedri un nevis
studentu sabiedr bas konventa absolūtais vair kums (2/3 majorit te p c
statūtiem), un korpor cijas nodibin šana nav tikusi nolemta caur k r-
t ji sasauktu iilistru pilnu sapulci; neskatoties uz to, korpor cija piln gi
nepareizi piesavin jusies nosaukumu „Fraternitas Moscoviensis". Korpo-
r cijas internie statūti pa liel kai dalai nokop jums no citu studentu
korpor ciju kommang'iem ar oblig torisk m dziesm m, paukošanu. kr su
dekeliem un lent m; studentu organiz cijas t d korpor cij , k das t s
m s zin m un saprotam zem v rda „korpor cija" Visp r gi, pie latviešu
studentiem un seviš i Maskav ir anachronisms, nedibin s uz Maskavas
latviešu studentu trad cij m. nav dz ves pras ba un vajadz ba, bet tikai
nevajadz ga,m ksl ga, pret tautisku apziņu run joša, studentu
dz ves iespiešana sveš s patapin t s form s. Pie t diem apst k iem kor-
por cijas nodibin šana tikai saskalda latviešu studentu apvienošanos, un
t p c t dai korpor cijai nek das pozit vas un paliekamas noz mes nevar
būt, t var būt tikai kait ga."
Šis 1914. g. 3. janv ra studentu sabiedr bas „Frat. Mosc.“ iilistru
sapulces protokols atrefer ts piln g ki t d , ka tas ir iev rojams doku-
ments mūsu organiz cijas dz v . Viņ spilgti izteikti st kie latviešu aka-
d misk s jaunatnes biedrošan s ide li, kas likti ar Austruma pamatos.
P rlasiet un p rdom jiet tikai vecbiedra J ņa Cakstes v rdus: „M s (t.i.
latvieši) paši rad m savu st vokli, un priekš tam mums
j cenšas jaunatn att st t visas gar g s sp jas, lai
var tu sekm gi c n ties par savu tautisko patst -
v bu citu tautu vidū. Biedrošan s m r is var būt tikai
cenšan s str d t savas tautas lab ." - M s saprotam, ka
t s ir atziņas ar nep rejošu un negaistošu v rt bu. Paies gadu simteņi, un
arvien v l patst v g s Latvijas pilsonim š atziņa būs j nes galv , j patur
sird , ja vien tas grib s past v t citu tautu vidū. Šiem dz v bas avotiem
netuvin s mūsu jauneklus sekl un n cion li tukš , kaut ar diezin k
cildin t buršu dz ve. To r da un liecina laiks. Mūsu jaunatni - ar
akad misko - uz augšu cels tikai n cion lie tikumi, trad cijas un latvis-
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kais gars! Visu to saprata organiz cijas dibin t ji - Kr. Valdem rs,
J. akste, J. Reinbergs u.c., kas 1883. gada ruden nedibin ja vis kr -
saino korpor ciju. k to bija dar juši iepriekš j gad (1882.) T rbatas
latviešu studenti, bet gan no tautiskiem las miem vakariem p rg ja pavi-
sam vienk ršaj „latviešu studentu vakar ". T0 vajaga tikai pien c gi
saprast, lai atz tu, k das dzi as tautiskas-latviskas saknes tur mūsu organi-
z ciju un noteic t s virzienu. Ka sac tais nav kails apgalvojums, to liecina
ne tikai nelaika vecbiedra J ņa Cakstes v rdi un iztur šan s, bet ar Kriš-
j nis Valdem rs. Par to Dr. J. Sanders raksta* t : „Ar Kr. Valdem ru
man maz k attiec bu. Kad T rbat dibin j m Letoniju, tad uzņ m m viņu
par goda filistu (pareizi filistu, ne filistru) un nosūt j m viņam Letonijas
kr su cepuri un lintu (pareizi lintu, ne lentu). Bet viņš t s nepieņ ma un
atsūt ja atpakal ar skarbu v stuli, paskaidrodams, ka viņš t das korpor -
cijas neatz st, kas piekopj v cu novecojušas un mums neder gas ierašas."
Še god jamais Letonijas filistrs nav min jis Kr. Valdem ra „skarb s“
v stules saturu tuv k. tom r t laika maskavieši - studenti zin ja, ka Kr.
Valdem rs, nosūtot atpakal kr sainos atribūtus, v stul Letonijai gm
izsaucies: „Es nev los staig t vec s v cu tupel s!"
Par Kr. Valdem ra attieksmi pret studentu korpor cij m zina liecin t
ar citk rt jais „Vakara“ dal bnieks un V l kais kr su korpor cijas filistrs
J. Kreicbergs. kas rakstaz" „Valdem rs, nebūdams draugs korpor cij m
t d veid , k d t s s ka nodibin ties T rbat un R g , t.i. p c veciem
v cu paraugiem, tom r ar prieku apsveica un vis di balst ja br v s stu-
dentu sabiedr bas un apvien bas. Viņš v l j s, lai studenti nekultiv tu
oblig torisku iedzeršanu. pat žūpošanu, k da faktiski notika v cu korpo-
r cij s. bet toties piegrieztu visu v r bu sava iekš j cilv ka izkopšanai,
nopietnu, pamat gu zin tņu iegūšanai un n cion l , d mokratisk gara
izkopšanai, Viņš nevar ja acu gal ieredz t studentu r go l šanos un
dižošanos, uzpūt go, augstpr t go iztur šanos pret nestud jošiem. pret
maz ko br li. Viņš katram studentam grib ja iedvest tieksmi uz pazem bu,
uz padev bu un kalpošanu visiem tiem, kas smok v l gara tums b un
nopūšas ze`m smaga saimnieciska jūga."
T d s pat negat v s dom s par korpor cij m ir bijis ar Kronvaldu
Atis, latviešu studentu vakaru vad t js T rbat . Kronvalda uzskatus par
"
Jaun k s Ziņas 1933. z. Nr. 7. 5. l.
”
Atminas par Kriši ni Valdem ru, R g . 1925. z., 18. l. p.
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latviešu jaunatnes audzin šanu v cu korpor cij s m s jau konstat j m
viņa run , kur tas bija piemin jis Lesinga pasaku par ied d to l ci.
Pavisam atkl ti par jaun s latviešu intelli ences audzin šanu Kronvalds
izteicies v stul Fr. Br vzemniekam, kas no Maskavas vinam rakst ja uz
T rbatu, min dams par saviem darbiem pie krievu-latviešu-v cu v rdn cas
un apjaut damies par latviešu studentiem, kam rūp sava tauta. Kronvalds
dr z vien atbild, past sta ar par saviem darbiem valodniec b , bet par
latviešu studentiem nevar liecin t nek laba. Tie
rmojoties un k moioties sav s korpor cij s, piegrie-
žot v r bu niec g m, r j m liet m, bet sirds palie-
kot tukša no lab kiem centieniem."
Pieminot v l 1914. g. 3. janv ra filistru sapulces l mumus, redzam, ka
tie pal dz stiprin ties studentu sabiedr bai un palikt uz pareiza cela, kam
v sturiska pag tn bija likusi tik stiprus un skaidrus n cion lus pamatus.
T pat š sapulce konstat ja, ka sabiedr ba „Fr, Mosc.“ nav p rtraukusi
savu gaitu, bet to turpina, kaut gan atšk lušies biedri nodibin tai korpor -
cijai bija pan muši sabiedr bas nosaukumu. Šis apst klis lika organiz cijai
padom t par jaunu nosaukumu.
lekams run jam par jauno posmu mūsu organiz cijas dz v , vai
nebūtu viet s skic jum piemin t veco Al m a mate r un t s likteni.
Ceru, ka iebildumu nebūs.
sas zlņas par Maskavas ūniversit ti
Maskavas ūniversit tes dibin šanas aktu (ukazu) parakst ja keizariene
Elizabete 1755. g. 12. janv r - sv t s Tatjanas piemin šanas dien . Š
akta iedvesmot ji bija keizarienes izgl totais galminieks Ivans Šuvalovs
un eni lais Archan elskas zemnieks - zin tnieks un dzejnieks Lomono-
sovs. Šo divu v ru p rdom s un p rrun s ir dzimis pirm s Krievijas ūni-
versit tes dibin šanas pl ns.
“
Jau 1755. g. 26. apr l k d krona k pie Voskresensku v rtiem
ūniversit te ofici li ar atkl ta. S kum bija tr s fakult tes: juridisk ,
medic nas un filozofijas. Te j atz m , ka filozofijas fakult t toreiz bija
' T. Peiferts, Br vzemnieks, R g , 1929. z. 131. l. p.
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divas noda as; pirmaj noda las ja: grie u, romiešu un krievu valodu un
to v sturi, slavu valodu v sturi, visp r jo un krievu v sturi, pol tisko
oikonomiju un statistiku; otr noda - t ro un pielietojamo mat matiku,
astronomiju, miju, fiziku un fizisko eografiju, mineralo iju, eografiju,
biolo iju, botaniku, technolo iju, lauksaimniec bu, mežkop bu un architek-
tūru. K redzam, filozofija sav kompetenc bija p rņ musi daudzas un
daž das zin tnes. Bez tam v l bija katedra, kas nepieder ja ne pie vienas
fakult tes, proti, dogmatisk s un tisk s teolo ijas katedra pareiztic giem
studentiem. Pirmaj laik bijuši tikai pieci profesori - divi krievi: Bar-
sovs un Popovskis, abi P terpils zin bu akad mijas audz kņi. un
tr s
Strasburgas un T bingenas v cieši. Popovskis bijis Lomonosova skol ns
un las jis filozofijas kursu. Viņš savas lekcijas ievad jis ar aizr d jumu, ka
lat ņu valodas viet , k to pras ja t laika ūniversit tes parašas, las šot
krievu valod , jo neesot t das filozofisk s idejas, ko nevar tu izteikt
krievu valod . Sešdesmito gadu vidū Maskavas ūniversit t jau ir 21 pro-
fesors un tan skait ll krievi, kas bija n kuši no t s pašas ūniversit tes
un papildin jušies rzem s. M c šan s kurss turpin j s tr s gadus.
1785. gad Katr na ll nodeva Maskavas ūniversit tes vajadz b m
zemes gabalu pie Mochovajas (Sūnu) ielas, kas agr k pieder ja kņ. Bor-
jatinskim, un 125,000 rub. ku būvei. N koš gada 26. august , keizarienei
piedaloties, ūniversit tes kai iemūr ja pamatakmeni. Ekas galvenaj kor-
pus ier koja ar bazn cu sv. Tatjanas piemiņai. 18. gadsimta beig s M.
ūniversit te jau bija izveidojusies par iev rojamu Krievijas zin tņu centru.
No pašu krievu vidus arvien vair k rad s sp j gi zin tnieki, kas veidoja
un c la sav'as zemes kultūru. T Tretjakovs un Desņickis p c M. augst-
skolas nobeigšanas v l papildin j s un nobeidza Glazgo ūniversit ti, kur
toreiz str d ja t di iev rojami zin tnes korifeji k Jums, Blekstons un
Adams Šmits. Tie atz m ja Desņicka sp jas un talantu, pieš irot tam
juridisko zin tņu doktora gradu, bet pils tas pašvald ba iec la Desņicki
par Glazgo goda pilsoni. Atgriezles Maskav , Desņickis ieņ ma
romiešu
ties bu katedru juridisk fakult t un sp d ja ar savu talantu, jaunu domu
mirdzumu un neizsmelamu ener iju. Viņš turpin ja un nosl dza prof.
Popovska c ņu par krievu valodas lietošanu lat ņu valodas viet . Nostip-
rin jis savu st vokli ūniversit t , prof. Desņickis nodibin ja š s zin tnes
iest des trad ciju tai ziņ , ka stipr m sait m vienoja krievu zin tni ar
krievu tautas dz ves ikdienu, seviš i attiec b uz juridisk m discipl n m.
1
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Maskavas ūniversittes jaun ka.
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Viņš ņ mis dz vu dal bu ar valsts reformu apspriešan ; š zin tnieka
spalvai pieder iev rojams pol tisko reformu projekts, k ierosin jumu tas
bija guvis Anglijas valsts iek rt .
1789. gad pie M. ūniversit tes nodibin j s krievu liter tūras veicin -
t ju biedr ba, un t d k rt ūniversit te k ūst arvien vair k par dz vu
sabiedr bas kultūras centru, iegūdama simp tijas un m lest bu krievu
taut .
Ar 19. gadsimteņa atn kšanu un Aleksandra l liber l s vald šanas
s kumu M. ūniversit tes v stur s k s jauns posms, jo ūniversit te dz vi
un dedz gi atsauc s gar gai atmodai, kas šin laik p rņ ma krievu
sabiedr bas gaiš ko un kultūr l ko da u. L dz Napoleona l g jienam uz
Maskavu 1812. g. vec k Krievijas ūniversit te jo sp c gi izpl š savus
sp rnus sv t gam un t lam lidojumam. Laik no 1803. g. l dz 1812. g.
ūniversit tes ann l s re istr ti 40 jaunpien kuši profesori - 17 rzem-
nieki un 23 paši krievi. kas r da, ar k du pieaugušu sp ku akad misk
darb ba g jusi plašum . Agr k k rt ba noteica, ka par studentiem var
iest ties muižnieku, ier dņu un br v b atlaisto pilsoņu b rni ne jaun ki
par 16 gadiem. Tagad šis nosac jums bija paplašin ts t d k rt . ka bez
studentiem uz lekcij m br vi var ja ierasties ikviens. Un ūniversit te jo
plaši atv ra savas durvis br vklaus t jiem, kas n ca no daž diem sabied-
r bas sl ņiem un daž d vecum . K ds t laika klaus t js - memu -
rists uzmetis starp citu š du toreiz loti popul ra liter tūras v stures pro-
fesora Merzlakova auditorijas ainu: „Auditorija b ztin pieb zta. Kandi-
d ts, kas jau studijas nobeidzis, jauns studentiņš, pavecs sen ta ier dnis,
armijas virsnieks, liter ti - visi tie s d ja-st v ja vai bija pielipuši kur
nu kurais gleznainaj s Merzlakova lekcij s." T d k rt Maskavas
sabiedr ba sadraudz j s ar savu universit ti, izcelot apd vin to profe-
soru, kas sav m apgarot m lekcij m modin ja klaus t ju pr tus.
1812. gad Napoleona okup cijas uguns nelaim nodega M. ūniversi-
t tes kas un sadega visa t s bibliot ka ar 20.000 s jumiem un ret m
zin tnisk m kolekcij m. Kas tagad pieder vecajai M. ūniversit tei, tas
viss ir radies p c 1813. gada. Pac l s jaunu ku korpusi, rad s jaunas
labor torijas un jauni institūti. T s kas, kas atrodas pa labi no l. Ņikitas
ielas, ejot no Kremla puses, sauc par veco ūniversit tes ku, bet pa kreisi
- par jauno. Neliel d rz jaun s ūniversit tes kas priekš 1826. gad
novietoja Maskavas ūniversit tes idejisk t va zin tnieka Lomonosova
